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ABSTRAK 
Kajian ini adalah tentang pemodelan pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan di agensi kerajaan yang dijalankan di Jabatan Polis Diraja Malaysia. Kajian 
ini menyelidik kelemahan model yang sedia ada dan membuat penambahbaikan ke atas 
model tersebut. Ia menggunakan pendekatan kualitatif, kaedah phenomenography, temu 
bual secara langsung, soalan jenis terbuka dan persampelan bertujuan. la juga 
menggunakan instrumen temu bual seeara mendalam. Sektor pengangkutan dikenal pasti 
sebagai punca utama dalam pembebasan karbon yang kedua tertinggi di Malaysia iaitu 
sebanyak 21 peratus. Selain itu, Polis Diraja Malaysia juga adalah jabatan yang paling 
banyak menggunakan kenderaan berbandingjabatan-jabatan kerajaan yang lain. Kajian ini 
menyelidik sektor pengangkutan yang digunakan oleh Polis Diraja Malaysia. Model sedia 
ada yang digunakan oleh Polis Diraja Malaysia menyatakan apa yang boleh dicapai, tetapi 
tidak menyatakan secara jelas bagaimana sesuatu tujuan itu dapat dicapai secara berkesan. 
Kajian tentang model juga adalah terhad kerana kurangnya kajian tentang pelaksanaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan di agensi kerajaan. la dapat dilihat 
melalui basil carian artikel dalam jurnal teknologi hijau yang menunjukkan hampir tiada 
yang berkaitan dengan pengurusan pengangkutan dalam agensi kerajaan. Objektif kajian 
ini adalah mengenal pasti pelaksanaan amalan teknologi hijau dan pencapaian terhadap 
pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkulan. Ia juga bertujuan mengenal 
pasti faktor yang menyebabkan kekangan pelaksanaan tck.nologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan, membangunkan kerangka institusi dalam pelaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan di agensi kerajaan dan menguji serta menilai model 
tersebut. Kajian ini telah menyumbang kepada amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau 
yang boleh menghasilkan idea-idea baharu dari aspek teori dan pendekatan praktik. Akhir 
sekali., kajian ini juga telah membina model baharu yang relevan, praktikal, lebih lengkap 
dan menyelumh berbanding model sedia ada yang menyumbang kepada organisasi. 
Kata kunci : Teknologi hijau, pengurusan pengangkutan, agensi kerajaan, model 
ii 
ABSTRACT 
This study is about the implementation of green technology modelling in transportation 
management in government agencies, It was conducted at the Royal Malaysian Police 
Department. This sn1dy examined the weakness of the existing model and made 
improvements on the model, This study employed a qualitative approach, 
phenomenography method, direct interviews, open- ended questions and purposive 
sampling, It also uses in-depth interview instrumens, Transport has been identified as the 
primary source of carbon emission that is the second highest in Malaysia at 21 per cent. In 
addition, the Royal Malaysia Police was the department that used vehicles the most 
compared to other government departments. This research studied the transportation used 
by the Royal Malaysian Police. The existing model used by the Royal Malaysian Police 
states what can be achieved but does not state clearly how that goal can be achieved 
effectively, Research on the model is limited due to the lack of research in the 
implementation of green technology in transportation management in government 
agencies, This was seen through the article search in almost all green technology journals 
related to transportation management in government agencies, Objective of the study is to 
identify the implementation of green technology practices and achievement of the 
implementation of green technology in transport management. It also intended to identify 
the factors that led to the constraints of green technology implementation in transport 
management, develop institutional model in the implementation of green technology in 
transportation management at govemment agencies, and test and evaluate the model. This 
study contributes to green practices and green technology applications that can produce 
new ideas from theoretical and practical aspects, Finally, this study has also developed a 
new, relevant, practical and comprehensive model of the existing model that contributes to 
the organization. 
Keywords; Green technology, transport management, government agencies, model 
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1.1 Latar Belakang 
BABSATU 
PENGENALAN 
Perubahan iklim global, pencemaran alam sekitar dan kemerosotan sumber 
semulajadi merupakan isu telah lama dibincangkan dan menjadi masalah kepada 
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, pertambahan kawasan perindustrian 
dan peningkatan bilangan penduduk merupakan punca utama kepada permasalahan 
ini. Selain itu, keadaan ini juga menyebabkan permintaan terhadap tenaga boleh 
diperbaharui semakin meningkat memandangkan penggunaan bahan api fosil telah 
berkurang (Abu Bakar, Mohd Sam, Tahir, Rajiani, & Muslan, 2011 ). 
Teknologi hij au ial ah membangunkan dan mengaplikasikan produk, sis tern dan 
peralatan untuk memulihara alam dan mengurangkan kesan akibat daripada akti viti 
manusia (Bhardwaj, M & Neelam, 2015). la merangkumi teknologi yang mewujudkan 
cara pembangunan mampan dan membantu mengurangkan kesan kepada alam sekitar 
(Soni, 20 I 5). la membcri tumpuan bagaimana bagi mencapai kemampanan mclalui 
sains dan teknologi (Singh & Kaur, 2013). 
Berdasarkan Laporan InisiatifBandar Hijau Karbon Rendah Putrajaya {2012), 
pada tahun 2007 pejabat kerajaan merupakan penyumbang tertinggi kepada pelepasan 
karbon sebanyak 180kt Equivalent carbon dioxide (CO2eq). Manakala sektor 
pengangkutan penumpang menyumbang sebanyak 161 ktCO2eq dan sebanyak 148 
ktCO2eq dari sisa pepejal. Waiau bagaimanapun, pada tahun 2025, dijangkakan sektor 
komersil adalah penyumbang utama kepada pelepasan karbon iaitu sebanyak 1435 
ktCO2eq dengan peningkatan sebanyak 95.4 peratus daripada tahun 2007. Diikuti oleh 
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sektor pengangkutan penumpaug dengan peningkatan 87,7 peratus kepada 1314 
ktCO2eq, Berdasarkan masalah yang dihadapi, Pada tahun 2009 Kementerian Tenaga, 
Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) telah ditubuhkan bertujuan menguruskan ha! 
berkaitan tenaga, teknologi hijau dan air. Equivalent carbon dioxide (CO2eq) adalah 
ukuran yang digunakan untnk menerangkan kandungan gas rumah hij au dengan 
menggunakan kepekatan karbon dioksida (CO2) sebagai rujukan. 
Jadual I.I 










Sumber: Laporan lnisiatif Bandar Hljau Karbon Rendah Putrajaya (20 I 2) 
Kajian ini menurnpukan kepada perlaksanaan teknologi hijau di dalam agensi 
kerajaan. Sebagai contoh pernerkasaan teknologi hijau di Malaysia, Polis Diraja 
Malaysia (PDRM) telah menyahut seruan kerajaan rnengenai teknologi hijau. Pada 27 
Disember 2012, PDRM tclah melancarkan Go Green PDRM dan Aplikasi Teknologi 
Hijau. Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau Polis Diraja Malaysia adalah salah 
satn inisiatif PDRM bagi mernbangunkan agenda teknologi hijau negara dengan 
menggalakkan pernulihan alam sekitar disamping rnenjalankan tngas pengoperasian 
harian, Inisiatif ini mungkin dapat meningkatkan kesedaran dan pengeta!rnan 
dikalangan warga polis dan masyarakat rnengenai kepentingan perneliharaan alam 
sekitar bagi kehidupan yang selesa, baik dan sihat. 
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Tujuan kajian ini adalah untuk membina model perlaksanaan teknologi hijau 
dalam Pengurusan Pengangkutan di agensi kerajaan. Bagi mencapai objektif ini, 
beberapa matlamat lain telah dirangka iaitu (I) mengenalpasti bagaimanakah 
perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan, (2) mengenalpasti 
faktor-faktor kegagalan dan kejayaan terhadap perlaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan, (3) membangunkan kerangka pelaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pcngangkutan di agensi kcrajaan dan (4) menguji dan menilai 
kerangka tersebut. 
1.2 Penyataan Masalah 
Pengangkutan telah di kenalpasti sebagai punca utama pembebasan karbon 
iaitu yang kedua tertinggi di Malaysia sebanyak 21 peratus bcrbanding sumber lain 
seperti perindustrian dan pcmbuatan (Laporan lnisiatif Bandar Hijau Karban Rendah, 
20 I 2). Di Malaysia terdapat ban yak agensi kerajaan seperti Angkatan T entera 
Malaysia {ATM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) 
dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang banyak menggunakan 
pengangkutan seperti kereta, van, Jori dan sebagainya dalam melaksanakan tugasan 
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Malaysia, 20 I 5 
Berdasarkan jadual I. I menunjukkan Polis Diraja Malaysia adalah jabatan 
yang paling banyak menggunakan kenderaan berbanding jabatan-jabatan 
kerajaan yang lain. Oleh itu, kajian ini mengkaji pengangkutan yang digunakan 
oleh Polis Diraja Malaysia. 
PDRM adalah salah satu agensi kerajaan yang telah mengaplikasikan 
pengurusan teknologi hijau. Sebagai contoh. PDRM telah melaksanakan Blueprint 
Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau bagi tahun 2014 hingga 2015 dan telah 
berjaya memperoleh kcputusan pencapaian sebanyak 85 peratus iaitu 4 Bintang. 
Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau telall diteruskan lagi dan 
dikenali sebagai Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM. 
Sasaran telall ditetapkan dalam Blueprint 2.0 untuk tempoll lima tahun dari tahun 2016 
hingga tahun 2020. Blueprint 2.0 ini mengandungi Hrna bidang tumpuan utama iaitu 
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pengurusan harian & Perlaksanaan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP), teknologi 
maklumat dan komunikasi, tcnaga, bangunan dan utiliti, pcngurusan pengangkutan 
dan pengurusan sisa pepejal. 
Pengurusan pengangkutan adalah salah satu bidang tumpuan utama dalam 
perlaksanaan Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM. 
Tujuan perlaksanaan teknologi hijau dalam pcngurusan pengangkutan ini adalah bagi 
mengurangkan kadar emisi dan pencemaran dengan pengurusan pengangkutan darat 
yang efisyen scrta pengurusan sumber secara optimum (Blueprint Amalan Hijau dan 
Aplikasi Teknologi Hijau PDRM. tarikh tidak dinyatakan). Jadual 1.3 menunjukkan 
kcrangka pelan tindakan bagi pcngurusan pengangkutan di PDRM. 
Jadual L3 
Pelan Tindakan bagi Peng11rusan Pengangkuta11 
I 
Keterangan Projek Petunjuk Kaedah ! Andalan Tahun Tanggungjawab 
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Somber : Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM 2016-
2020, tarikh tidak dinyatakan 
PDRM tidak mempunyai kerangka institusi bagi melaksanakan program 
berkaitan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau di PDRM (Blueprint Amalan Hijau 
dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM .. tarikh tidak dinyatakan) tetapi mempunyai 
kerangka pelan tindakan bagi pengurusan pengangkutan namun masih terdapat 
kelemahan kerangka sedia ada yang menyebabkan tujuan perlaksanaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan tidak dapat dicapai. Kerangka yang sedia ada 
ini menyatakan apa yang boleh dicapai tetapi tidak menyatakan secara jelas 
bagaimana sesuatu tujuan !tu dapat dicapai dengan berkesan. 
lni dapat dilihat mclalui pencapaian perlaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan pada tahun 2015, PDRM telah berjaya mengurangkan 
penggunaan sebanyak 2,629,274.35 liter petrol dimana sebanyak RM 11,469,024.17 
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dapat dijimatkan. Menerusi inisiatif ini pelepasan karbon dapat dikurangkan sebanyak 
7,120 tan (Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRJ\1, tarikh tidak 
dinyatakan). Namun, pada tahun 2016 penggunaan bahan api petrol telah meningkat 
sebanyak 3,245,599.8 liter petrol atau 11.62 peratus. Hal ini menunjukkan kerangka 
perlaksanaan teknologi hijau yang sedia ada masih kurang berkesan mengurangkan 
kadar emisi dan pencemaran serta pengurangan sumber secara optimum. 
Kajian mengenai kerangka adalah terhad kerana kekurangan kajian dalam 
perlaksanaan teknologi hijau dalam pengangkutan di agensi kerajaan. lni dapat dilihat 
melalui basil carian artikel di dalam jumal jumal teknologi hijau yang terhad 
berkaitan dengan pe11gurusa11 pe11ga11gkuta11 dalam agensi kerajaan. Kajian 
dalam tekno!ogi hijau banyak dilaksanakan dalam agensi swasta seperti perindustrian 
dan pemiagaan tetapi kurang difokuskan dalam agensi kerajaan. Jadual I .4 
menunjukkan terdapat dua artikel yang menyebut teknologi hijau dilaksanakan di 
agensi swasta seperti yang dinyatakan oleh (Manser, Yahaya, Ni,,am, & Hoshino, 
2014; Shatouri, Omar, lgusa, & de Sao Pedro Filho, 2013) dan terdapat satu artikel 
yang menyebut teknologi hijau dilaksanakan dalam pemiagaan yang dinyatakan oleh 
(Stevan R. Holmberg, 2011 ). 
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Jadual 1.4 
Senarai Artikel Teknologili~1~"a_t_1 _______________________ _ 
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hijau ke arah peningkatan 
kompetensi pensyarah 
politeknik di Malaysia 
Potensi pembiayaan islam Pembiayaan islam dalam industri 
dalam industri teknologi teknologi hijau 
hijau negara 
Kelestarian alam sekitar dan Teknologi hijau dari pcrspektif 
pembiayaan teknologi hijau undang-undang 
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incentivizing green technology 
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patent law in incentivizing 
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technology paper-Stockholm 
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Tahap kesedaran tcknologi Teknologi hijau dalam kalangan 
hijau dalam kalangan guru- guru-guru 
guru teknologi kejuruteraan 
zon utara 
Green logistics: The carbon Decarbonisation of logistical 
agenda activities 
Tambahan pula kerangka teknologi hijau banyak dilaksanakan da!am bidang 
lain seperti pertanian, pendidikan dan bidangundang-undang tetapi kurang difokuskan 
dalam bidang pengangkutan. Terdapat empat kajian yang berkaitan dengan kerangka 
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pelaksanaan banyak dijalankan dalam bidang pertanian seperti yang dinyatakan oleh 
(Sarkar, 2014; Benrajesh & John Rajan, 2016; Femandez-comejo et al., 2012; 
Ghadiyali Tejaskumar R. & Kayasth Manish M., 2012), manakala terdapat tiga artikel 
dalam bidang pendidikan seperti yang dinyatakan oleh (M.Said, Monzaid, & Hassan, 
2015); Arifin, 2015; Lay, Ahmad, & Ming, 2013) dan terdapat tiga artikel dalam 
bidang undang-undang seperti yang dinyatakan oleh {Markom & Hassan, 2014; 
Hassan et al., 2015; Gattari, 2013). 
Kajian ini bertujuan membangunkan kerangka institusi perlaksanaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan di agensi kerajaan. Oleh yang demikian sebuab 
I 
kcrangka petlaksanaan teknologi hijau yang menyeluruh dcngan mengambil kira 
faktor-faktor kejayaan kritikal PDRM perlu dibangunkan. 
1.3 Persoalan Kajian 
Persoalan utama kajian ini adalah sejauhmana perlaksanaan teknologi hijau 
dalam Pengurusan Pengangkutan di agensi kerajaan dilaksanakan. Disamping 
itu, beberapa persoalan kajian lain yang perlu diketahui ialah :-
1) Bagaimanakah amalan teknologi hijau di aplikasikan di dalam pengurusan 
pengangkutan di agensi kerajaan? 
2) Sejauhmanakah pencapaian amalan leknologi hijau yang dilaksanakan" 
3) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kekangan per!aksanaan 
teknologi hijau 
4) Apakah kaedah dan kerangka yang boleh digunakan dalam perlaksanaan 
teknologi hijau? 
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1.4 Objektif Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk mernbina model perlaksanaan teknologi hijau 
dalam Pengurusan Pengangkutan di agensi kerajaan. Bagi mencapai objektif 
ini, beberapa matlamat lain telah dirangka iaitu:-
1) Mengenalpasti bagairnanakah pelaksanaan arnalan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan, 
2) Mengenalpasti pcncapaian terhadap pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan, 
3) Mengenalpasti faktor yang rncnyebabkan kckangan pelaksanaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
4) Membangunkan kerangka institusi dalam pelaksanaan tcknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan di agensi kerajaan dan rnenguji serta 
rnenilai kerangka tcrsebut. 
1.5 Skop Kajian 
Kajian ini tertumpu pada perlaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan di agensi kerajaan khususnya di PDRM dan 
rnembina kerangka bagi perlaksaan teknologi hijau dalarn pengurusan 
pengangkutan di agensi kerajaan iaitu melibatkan pernantauan, perancangan, 
pentadbiran dan perlaksanaan dalarn sernua jenis pengangkutan. 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini akan menambahkan lagi kajian dalam sektor perkhidmatan 
awam. Selain itu, kajian ini juga menyahut salah satu isu dan cabaran iaitu 
membina kerangka atau model yang boleh mengatasi kelemahan yang terdapat 
pada kerangka yang sedia ada dalam teknologi di agensi kerajaan. 
1.7 Kesimpulan 
Dalam bab ini, membincangkan sejauhmanakah perlaksanaan 
teknologi hijau dalam agcnsi kerajaan, persoalan kajian, penyataan rnasalah, 
objektif kajian dan kepentingan kajian. Dalam bab selepas ini alum 





Ahli sains telah melakukan kajian yang berterusan terhadap perubahan suhu 
dunia. Sejak dua dckad yang lalu suhu di pcmmkaan bumi telah mcningkat sebanyak 
I 7.2°C menurut Akademi Sains Kebangsaan (NAS), (Towonsing, 2015). Perubahan 
unsur kimia yang terdapat dalam atmosfera terjadi apabila pemanasan bumi akibat 
daripada aktiviti manusia. Ia daripada metana, karbon dioksida dan nitrus oksida. 
Berdasarkan Rajah 2.1, jelas menunjukkan peningkatan perubahan suhu dunia. 
Pada tahun 1880 hingga 1940 suhu dunia meningkat daripada -0.2°C kepada 0.2°C. 
Manakala pada tahun 1940 hingga 1980 suhu dunia menjadi stabil. Pada tahun 1980 
hingga 2000 suhu dunia pula naik secara mendadak. Perubahan suhu ini terjadi adalah 
disebabkan oleh tenaga matahari yang mempcngaruhi iklim dunia dan cuaca. Gas-gas 
rumah hijau telah memerangkap sebahagian tenaga yang dipantulkan ke angkasa dan 
menyebabkan peningkatan suhu dan gas dan partikel yang terapung di udara akan 
memantulkan sebahagian tenaga yang diterima oleh bumi ke udara. Ia aka.n 
menyebabkan terjadinya kemusnahan lapisan ozon yang mcnjadi pelindung 
perrnukaan bumi daripada sinaran ultra - ungu (UV). 
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Perubahan Suhu dunia (1880- 2000) 
1940 
Sumber : U.S National Climatic Data Center,200 I 
1960 1980 2000 
Ozon merupakan molekul yang terdiri daripada tiga atom oksigen yang diikat 
bersama. Lapisan ozon adalah seperti perisai yang melindungi bumi dan menyerap 
pancaran UV yang berlebihan yang terletak IO - 60 kilometer di almosfera bumi. Ozon 
bewarna kebiruan, mudah dikesan dan mempunyai bau yang kuat semasa ribut petir 
(Towonsing, A, 2015). 
Kerosakan lapisan ozon ini telah dikesan pada pertengahan tahun 1974 ketika 
British Antartic Survey (BAS) mengumumkan bahawa lapisan ozon di Halley Bay -
Antartika menuajukkan adanya penipisan yang disebabkan oleh kimia klorin dan 
nitrogen, Penipisan lapisan ozon ini mencapai sekitar 30 peratus - 40 peratus dalam 
masa sedekad (Sutoyo & Widowati, 2009). Pada tahun 1980 penipisan lapisan ozon di 
Kutub Utara mulai diketahui. Pada tahun 1950 - 1970 lapisan ozon adalah 300 DU 
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(Dobson Unit) tetapi pada bulan Oktober 1978 hingga Oktober 1984, lapisan ozon 
adalah 125 DU. Pada bulan Oktober 1987, 1989, 1990 dan 1991 lapisan ozon di 
Antartika berkurang hingga 60 peratus jika dibandingkan dengan lapisan ozon sebenar. 
Penipisan lapisan ozon di Antartika disebut sebagai lubang ozon (Suto yo & Widowati, 
2009). 
Lubang ozon terjadi akibat daripada bahan kimia yang dipanggil 
klorofluorokarbon (CFC). CFC terhasil daripada barangan elektrik yang berfungsi 
sebagai penyejuk Dalam jangka masa panjang CFC akan terbebas ke stratosfera dan 
akan memusnahkan molekul ozon. Di antara tahun 1986 dan 1987 beberapa kertas 
kerja telah mencadangkan mekanismc mengenai lubang ozon tcrmasukiah 
penggunaan bahan kimia dan pengaruh kitaran solar. Kesan daripada penipisan 
lapisan ozon adalah:-
a) Kesan lerhadap kesihatan manusia dan haiwan 
b) Kesan terhadap tumbuhan daratan 
c) Kesan terhadap ekosistem akuatik 
d) Kesan terhadap kitaran biogeokimia 
e) Kesan terhadap kualiti udara 
f) Kesan terhadap bahan 
g) Kesan terhadap pernbahan iklim 
h) Kesan terhadap radiasi ultraviolet 
(Reddy, 2011). 
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Bebarapa mekanisma telah dilaksanakan bagi mengurangkan bahaya penipisan 
lapisan ozon di stratosfera yang berbahaya kepada kehidupan bumi dalam jangka masa 
panjang (Reddy, 2011 ). Pada tahun 1977 telah diadakan mesyuarat yang dihadiri oleh 
wakil daripada 32 negara bertempat di Washigton DC bagi membincangkan tindakan 
yang perlu di ambil untuk mengurangkan penipisan Iapisan ozon. Pada 22 Mac 1985 
satu konvensyen antarabangsa telah diadakan di Vienna bagi mengambil tindakan 
pemulihan ke alas penipisan lapisan ozon. Pada 1987 salu perjanjian antarabangsa 
telah dibuat n1engenai langkah-langkah khusus yang diambil ke alas bahan-bahan yang 
menycbabkan penipisan lapisan ozon. Persidangan ini dikcnali sebagai Protokol 
Montreal. 1angkah pertama yang diambil adalah mengurangkan penggunaan 
klorofluorokarbon (CFC), halon, karbon tetraklorida (CTC) dan methylkloroform 
(MCF). 
Disebabkan penipisan lapisan ozon dan pemanasan global, manusia telah 
mendapatkan alternatifbagi menjaga bumi dan mewujudkan pembangunan mampan 
iaitu dengan mewujudkan teknologi hijau. Teknologi hijau telah bermula sejak Club 
of Rome ditubuhkan dan semakin berkembang sehingga ke hari ini. Teknologi hijau 
ialah membangunkan pelbagai kaedah untuk menghasilkan produk yang mesra alam. 
Matlamat utama adalah untuk mencapai pembangunan yang pesat, termasuk 
pembangunan ekonomi. Kajian mengenai teknologi hijau menunjukkan gas rumah 
hijau akan menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global (Bakar, Sam, Tahir, 
Rajiana, & Muslan, 2011). Teknologi hijau mempunyai pelbagai aspek teknologi yang 
boleh membantu orang ramai untuk merealisasikan pembangunan mampan dan 
mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. 
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Teknologi hijau mernbantu mengurangkan kesan ke alas alam sekitar yang 
merangkurni pelbagai aspek pembangunan mampan. Parameter utama bagi kcmajuan 
teknologi hijau adalah rnewujudkan keadilan ekonomi dan sosial (Soni, 2015). 
Teknologi hijau adalah aplikasi sains bagi rnernelihara sumber asli untuk 
mengurangkan kesan kepada alarn sekitar (Yusof, Rosman, Mahmood, Sarip, & Noh, 
2013). Teknologi hijau adalah teknologi yang digunakan dan dibangunkan dengan cara 
yang tidak rnengganggu alarn sekitar, rnesra alarn dan memulihara surnber semulajadi. 
Teknologi hijau adalah teknologi yang bersih dan teknologi alam sekitar (Bhardwaj, 
M & Neelam, 2015). 
Teknologi hijau adalah satu sistem dan peralatan yang digunakan untuk 
rnemelihara sumber asli alam sekitar, aplikasi dan pembangunan produk yang 
mcnuronkan kcsan daripada aktiviti manusia (Bhardwaj, M & Neelam, 2015). 
2.1 Sejarah Club of Rome 
Jadual 2.1 menerangkan revolusi teknologi hijau. Pembangunan Teknologi 
hijau bermula apabila Club of Rome diasaskan pada tahun 1968 di Accademia Dei 
Lincei, Rom, !tali. Club of Rome meropakan Pertubuhan Bukan Kerajaan {NGO) yang 
lertumpu kepada pengajian daripada "World Problematique ". Kelab ini banyak 
mengeluarkan kenyataan mengenai teknologi hijau. Selepas kelab ini ditubuhkan 
terdapat pelbagai persidangan yang dianjurkan untuk pembangunan tek.nologi hijau 
dunia. 
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Pada tahun 1972 Club e>f Rome menerbitkan Laporan Had Untuk Pertumbuhan 
yang membentangkan ramalan schingga tahun 2100. la adalah dokumcn pertama yang 
dikeluarkan oleh Club of Rome yang ditulis oleh sepasukan penyelidik dari 
Massachusetts lntitute of Technology (MIT). Laporan ini membincangkan mengenai 
had ekologi kepada pertumbuhan ekonomi dan demografi serta eksploitasi sumber 
semulajadi. 
Model MIT ini adalah untuk menyiasat lima trend utama yang menjadi kebimbangan 
global iaitu :-
• Persekitaran yang semakin merosot 
• Peningkatan perindustrian global 
• Kebergantungan kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui 
• Kemiskinan yang menyebabkan kekurangan zat makanan 
• Pertumbuhan pesat penduduk dunia. 
(Lomborg & Bjorn, 2012). 
Laporan Had Unluk Pertumbuhan telah meramalkan bahawa dunia akan 
kehabisan sumber tidak boleh diperbaharui. Dengan mengandaikan permintaan 
terhadap sumber semakin meningkat, Had untuk pertumbuhan menyatakan bumi akan 
kehabisan sumber alam selepas tahun 1970. Manakala dunia akan kehabisan 
aluminium, plumbum, tembaga, gas asli, minyak, timah, perak dan zink sebelum tahun 
2012. Kelemahan yang di dapati di dalam Had untuk pertumbuhan adalah penulis 
terlepas pandang mengenai kebijaksanaan manusia iaitu keupayaan inovasi. 
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Bagi ramalan mengenai pencemaran. Had untuk pertumbuhan meramalkan 
peningkalan pencemaran mencetuskan kemusnahan global akibat daripada 
pengurangan sumber-sumber dan makanan. Had untuk pertumbuhan meramalkan 
individu menyumbang kepada pencemaran seperti merkuri, racun perosak dan 
plum bum telapi bagaimana ia boleh membunuh manusia adalah tidak dinyatakan. Oleh 
itu, ramalan tersebut sukar untuk dikaji. Pada abad ke dua puluh Agensi Perlindungan 
Alam Sekitar menyatakan pcnccmaran udara di anggap penyumbang kepada 
keseluruhan pencemaran kerana ia adalah pemusnah alam sekilar yang lerbesar. 
Pencemaran udara semakin meningkat sehingga kini dan membunuh lcbih 650,000 
orang setiap tahun. Pencemaran udara hasil daripada penggunaan bahan api kotor 
untuk mcmasak tclah membunuh dua juta orang setahun. Di negara maju, penceamran 
udara membunuh sekurang-kurangnya 250,000 orang setiap tahun. Manakala Club of 
Rome pula membayangkan tiada pencemaran yang berlaku pada masa hadapan. Tetapi 
kenyataan adalah berbeza. Sejak abad yang lalu, pencemaran tidak lerlalu berbahaya 
dan risiko kematian akibat pencemaran udara dijangka akan terus jatuh (Lomborg & 
Bjorn, 2012). 
Pada tahun 1972 juga tclah diadakan Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu 
mengenai Alam Sekitar yang diadakan di Stockholm, Sweden. Keputusan utama 
persidangan ini adalah peserta persidangan bersetuju untuk menentang pencemaran 
alam sckitar. Pada tahun 1984, Perhimpunan Bangsa-bangsa Bersatu telah 
memberikan kuasa kepada Perdana Menteri Norway untuk mengetuai dan membentuk 
Suruhanjaya Dunia mcngenai Alam Sekitar dan Pembangunan (Suruhanjaya 
Brundtland). Pada lahun 1987 Suruhanjaya Brundtland telah mempromosikan prinsip-
prinsip dan nilai-nilai pembangunan mapan. Suruhanjaya ini juga mengesyorkan cara 
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kepada masyarakat antarabangsa untuk bekerjasama memelihara alam sekitar oleh 
negara mcmbangun dan negara maju di samping mempertimbangkan hubungan yang 
sedia ada antara sumber, pembangunan, rakyat dan alam sekitar. 
Suruhanjaya Brundtland telah mengelnarkan laporan bertajuk Masa Depan 
Bersama Kami pada tahun I 972. Ia merupakan satu program yang komprehensif nntuk 
membangunkan pertumbuhan ekonomi yang tidak terhad, penggunaan sumber semula 
jadi, kemiskinan dan kemerosotan alam sekitar. 
Pada tahun 1992 telah diadakan Rio de Janeiro Earth Summit beitempat di 
Brazil, juga dikenali sebagai Pcrsidangan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Alam Sekitar 
dan Pembangunan (UNCED). Persidangan ini telah menganjurkan program yang 
dikenali sebagai Agenda 21 lnisiatif Pembangunan Mampan. Persidangan ini juga 
telah menubuhkan Pengisytiharan Rio, iaitu untuk mewujudkan tahap kerjasama di 
kalangan negara, menghormati kepentingan semua dan melindungi persekitaran dan 
pembangunan global. 
Sidang Kemuncak Dunia mengenai Pembangunan Lestari telah diadakan pada 
tahun 2002 di Johannesburg, Aftika Selatan untuk memperbaharui komitmen terhadap 
prinsip-prinsip yang ditakrifkan dalam Pengisytiharan Rio dan Agenda 21 termasuklah 
perubahan corak penggunaan, penghapusan kemiskinan, pengurusan sumber 
sernu[ajadi serta perlindungan dan pengeluaran yang tidak berdaya maju. Wakil 
kerajaan yang hadirtelah berikrar untuk melaksanakan strategi pembangunan mampan 
negara scbelum tahun 2005. Scjak dari itu kerajaan, organisasi antarabangsa dan 
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masyarakat melaksanakan strategi, program dan pelan tindakan yang dibuat pada 
Sidang kemuncak ini, 
Jadual 2.1 






The Club of Rome 
Penerbitan Had untuk Pertumbuhan 
Persidangan Bangsa-Bangsa Bcrsatu mengenai Alam Sekitar 
Suruhanjaya Dunia mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan 
(Suruhanjaya Brundtland) 
1987 Penerbitan Masa Depan Bersama Kami 
1992 Sidang Kemuncak Dunia 
Deklarasi Rio Mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan 
Agenda 21 
2002 Sidang Kemuncak Dunia Mcngenai Pembangunan Lestari 
Sumber: Sustainable Development : Historical Makers 
Rajah 2.2 mencrangkan kajian pcnulis mengenai sasaran iklim 2° C boleh 
dicapai atau tidak. Sasaran iklim 2° C ini telah diperkenalkan oleh politik antarabangsa 
dan Penal Antara Kerajaan Mengenai Pcrubahan lklim (lPCC). Berdasarkan kajian 
yang dibuat penulis mendapati ia adalah positif dan satu cadangan tentang prosiding 
oleh Research Institute for Applied Knowledge Processing (FA Win) di Ulm, Gennan 
yang diketuai oleh F. J. Radennachcr 
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Terdapat empat cadangan FAW/n's yang telah diringkaskan iaitu :-
I) Perjanjian tentang pembebasan gas CO2 yang ditakrifkan dalam Fonnula 
Copenhagen - Cancun : Negara perindustrian dan negara dunia ketiga akan 
mengurangkan pengeluaran berbauding dengan kadar pertumbuhan ekonomi. 
2) Penutupan jurang antara kontrak iklim Copenhagen / Cancun dan gans 
pengurangan had CO2 masih boleh dilaksanakan dengan perspektif untuk 
perturnbuhan. Jurang rundingan bolch ditutup oleh syarikat, pertubuhan dan 
individu. 
3) Penutupan jurang pemencilan antara garis had untuk pengurangan dan garis 
pelepasan bertitik. Jurang pemencilan boleh ditutup melalui program 
pcmulihan lanskap dan hutan yang meliputi kawasan seluas 1.5 juta km2 pada 
tahun 2020 dan 5 juta km2 pada tahun 2050. 
4) Pengaktifan somber kewangan dan potensi pentadbiran dalam organisasi, 
syarikat dan individu yang berminat untuk merapatkan jurang rundingan dan 
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Rajah. 2.2 
Kontrak iklim seperti ketetapan Copenhagen dan Cancun - pelbagai had dan laluan 
penguranga'ff. 
Sumber : F. !J. Radermacher, Ulm 2012 
2.2 Tek:qologi Hijau 
2.2.1 Definisi Teknologi Hijau 
I 
Tek:tiplogi hijau ialah membangunkan pelbagai kaedah bagi produk yang mesra 
alam. Matl~~ at utama adalah untuk mencapai pem{:,angunan yang pesat, termasuk 
pembangunan ekonomi. Kajian mengenai teknologi hijau menunjukkan gas rumah 
hijau adalah, enyebab berlakunya pemanasan global dan perubahan iklim (Abu Bakar, 
K, Mohd Sam, M.F, Tahir, N.H, Rajiani, I, 2011). 
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2050 
TeknJiogi hijau boleh membantu orang ramai untuk merealisasikan 
pembangun~Jjl mampan dan mengurangkan kesan terhadap alam sekitar yang 
I 
mempunyai pelbagai aspek teknologi. Parameter utama Teknologi Hijau mewujudkan 
daya maJu ekonomi, kelestarian dan keadilan . . Teknologi hijau membantu 
mengurangkan kesan ke atas alam sekitar yang merangkumi pelbagai aspek bagi 
mewujudkart pembangunan mampan. Parameter uta,na bagi daya maju Teknologi 
Hijau ada!J ewujudkan keadilan ekonomi dan sosJI (Soni, G.D, 2015). 
Tektj logi hijau merupakan aplikasi sains bagi memelihara sumber alam 
sekitar untuk membendung kesan negatif (Yusof et al., 2013) 
Tekn, logi Hijau adalah teknologi yang digunakan dan dibangunkan dengan 
cara yang ti. ak mengganggu alam se.kitar, mesra alam sekitar serta memulihara 
sumber sem ,la jadi. Teknologi Hijau adalah teknologi yang bersih (Bhardwaj, M & 
Neelam, 201' ). 
Teknologi hijau adalah satu sistem dan peralatan yang digunakan untuk 
memelihara sumber asli alam sekitar bagi mengurang~an kesan pencemaran daripada 
aktiviti manusia (Bhardwaj, M & Neelam, 2015). 
Denl n ini dapat disimpulkan bahawa teknologi hijau da!am kajian ini adalah 
sistem dan p~ralatan yang rnesra alam dan tidak menganggu kelestarian alam sekitar. 
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2.2.2 Kons'ep Teknologi Hijau dan Tenaga dalam Kelestarian Alam Sekitar. 
Ten~ a merupakan sumber yang paling penting (Abu Bakar et al., 2011). 
Tenaga hij~1;1 adalah salah satu alternatif ke arah teknologi hijau. Tenaga hijau 
dihasilkan dj ripada sumber alam seperti air, cahaya matahari, pemanasan geothermal 
I ' 
dan angin $vtarkom & Hassan, 2014). Tenaga bijztu ini adalah alternatif sebagai 
gantian kepa~a tenaga konvensional yang tidak boleh dikitar semula seperti minyak 
dan arang b tu. Perlaksanaan projek tenaga hijau adalah bagi mengatasi masalah 
I . 
kehabisan sumber tenaga konvensional dalam jangka masa tertentu. 
Isu a am semulajadi telah menghasilkan lebih banyak produk mesra alam yang 
akan menJ angkan kerosakan alam dan membawa kepada penggunaan teknologi 
bijau (Mans0r et al., 2014). Pelbagai altematif yang digunakan untuk menjaga aiam 
,1 
semulajadi ~ perti rekaan bangunan pejabat Malaysia· Green Technology Corporation 
berdasarkan Building Energy Zero (ZEB). Pembin,;1an bangunan cekap tenaga ini 
' 
penting bagl mengurangkan peningkatan penggunaan elektrik yang meyumbang 
kepada pel,tasan gas rumah hijau yang tinggi. Re~a bentuk bangunan ini adalah 
berasaskan · uilding Energy Zero (ZEB) (Mansor et al., 2014). 
I 
2.2.3 JeniS-jenis Teknologi Hijau 
Tenaga angin adalah salah satu daripada teknologi hijau. Kerajaan China telah 
memberi so~ongan penuh terhadap teknologi ini. Penggunaan sumber tenaga ini telah 
memberi p~lbagai manfaat kepada alam sekitar iaitu tiada kos untuk mengendalikan 
mesin kerana tidak menggunakan bahan api, tidak melibatkan perubahan suhu bumi 
dan mengambil masa pembinaan yang singkat. Manakala keburukan teknologi ini 
adalah memerlukan angin untuk berfungi (Yusof et al., 2013). Ia hanya menyumbang 
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satu peratus aripada penjanaan tenaga elektrik glob~I. Tetapi di India tenaga angin 
menghasilk,tn sehingga 20 peratus sembangan keselui:uhan negara. 
Hidrqelektrik dihasilkan daripada sumber air dan penggunaan tek:nologi m1 
I 
meningkat setiap tahun di negara membangun. Terdapat 436 tapak disediakan untuk 
I 
pembinaan l, ·i hidroelektrik di Turki. Kuasa tenaga yang dihasilkan berbeza mengikut 
saiz sungai ~an lokasi empangan (Yusof et al., 2013~. An.ta.ra tahun 2010 dan 2011, 
terdapat peni~gkatan kepada pelaburan dalam kuasa hidro iattu penambahan 200 MW 
bidroelektrikjdi Kemboja (Ellis, Keane, Lemma, & Lonn Pichdara, 2013). 
Bio~ass atau biojisim adalah bahan daripada tumbuhan yang menjadi tenaga. 
Bahan utama biomass adalah pokok, sisa haiwan dan tanaman. Hidrogen dan karbon 
I 
merupakan ,Insur kimia utama bagi semua bahan ini .,Terdapat beberapa kaedah bagi 
I 
menukarkatj biomass kepada tenaga iaitu penapa~an alkohol, pembakaran dan 
pencemaan anaerobik. Dalam proses penapaian alkohol, gula terhasil daripada bahan 
organik dalaijn reaktor biologi dengan kawalan suhu yang rapi. Produk yang dihasilkan 
ini boleh dijadikan bahan api. Manakala dalam proses pembakaran pula, ia perlu 
dijalankan <;i~ngan cara yang moden bagi mengelakkan pencemaran udara. Tenaga 
haba ~aripa~. a proses ini digunakan u.ntuk menghasilkan wap ~anas bag~ penjanaan 
elektnk. PrJ ses pencemaan anaerob1k pula menggunakan m1kroorgamsma tanpa 
'I 
kewujudan oksigen yang melibatkan penguraian bah.an organik dan tak organik dan 
menjadi asid organik. Asid ini ditukarkan kepada karbon dioksida dan gas metana. 
Kemboja tel*h menubuhkan projek Angkor Bio Cogen Rice Husk Power, iaitu sekam 
padi yang dibangunkan menjadi sumber biomass. Ia menunjukkan peluang yang besar 
untuk mernb~ngunkan sumber bahan api yang Iebih mampan (Ellis et al., 2013). 
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Tena a solar adalah salah satu jenis teknologi hijau yang terkenal. Se! solar 
melalui prof s fotovolta akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Ia 
adalah satu altematif bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil yang akan 
mengurang~~n pelepasan gas rumah hijau dan pencemaran (Soni, 2015). 
Sist~ l penuaian air hujan iaitu sistem yang mengumpulkan air hujan melalui 
longkang at~'u lain-lain rangkaian pengumpulan air, menadah menggunakan tong atau 
tangki untu~ kegunaan seperti menyiram tanaman dan sebagainya dan bukan untuk 
diminum (S. ni, G.D, 2015) 
BJ nan yang dibina bcrasaskan teknologi l,.ijau yang mempunyai struktur 
yang mesra ,lam bagi mengurangkan kesan kepada alam sekitar (Soni, 2015). Teknik 
I 
pengudaraaJ melibatkan kawasan lapang dan aliran udara semulajadi akan 
mengurangll n penggunaan penghawa dingin yang menyumbang kepada pelepasan 
gas rumah htjau. 
2.3 PerJekt;f 
Teknologi ffijau 
Global dan Peruntukan Kewangan Negara Terhadap 
2.3.1 Negara Maju 
Kerajaan Singapura telah bekerjasama dengan kerajaan Amerika dalam 
menjayakan Forum Pertumbuhan Hijau yang:diadakan di Marina Bay Sands, 
Singapura pada 3 dan 4 Jun 2014. Tumpuan utama adalah pertukaran 
kepakaran, amalan dan pengalaman dalam pelaksanaan pertumbuhan hijau 
dariAada kawasan Eropah dan Asia Pasifik. Ia membincangkan komponen 
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Pertumbuhan Hijau iaitu dasar rangka kerja, pembiayaan dan 
kecek. pan tenaga yang melibatkan pihak swasta dan kerajaan, penglibatan 
indivi4u penting dalam sektor industri, penguru~an sisa dan sisa kepada tenaga. 
Ia tel4 menarik minat perserta daripada pelbagai sektor. Terdapat juga wakil 
daripatla kerajaan Singapura, Jepun, United Kingdom (UK), Thailand, 
I 
Vietndm, Kemboja, Indonesia dan Myanmar. Pertumbuhan hijau telah 
men I mbang kearah ekonomi negara sebagaimana statistik yang dikeluarkao 
oleh $ingapura, United Kingdom (UK) dan , Jepun. Ini dapat meyakinkan 
I 
negarr negara yang sedang dalam proses ini untuk mencapai pertumbuhan 
hijau (Andy Sullivan, 2013). 
I 
UK mempunyai dokumen strategi yang mengandungi dasar mengenai 
peraturan kerajaan dan industri swasta yang perlu menyediakan belanjawan 
I 
pengurusan karbon yang dikeluarkan selama 5 tahun. Kedua adalab 
penglibatan jabatan kerajaan yang mempunyai mekanisme yang luas termasuk 
rang~a kerja institusi yang jelas (Andy Sullivan, 2013). 
Selain kesan ke atas alam sekitar dan menyumbang peluang pekerjaan, 
pelepasan gas rumah hijau (GHG) bandar-bandar utama telah menyumbang 20 
I 
peraiµs Keluaran Oalam Negara Kasar (KONK/GDP) dunia. 
Bennula I Oktober 2014, Amerika Syarikat akan meningkatkan 
perb~lanjaan bersih berteknologi sebanyak 40 peratus berbanding paras 
semasa. Peningkatan dalam pembiayaan adalah penting dan bukti kepada 
kepeiltingan tenaga bersih dan inovasi untuk masa depan ekonomi negara. 
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Jab tan Tenaga Amerika Syarikat telah diubah bagi menumpukan kepada 
proj k penyelidikan yang bertujuan menjadikan biofuel seperti alga kepada 
• I 
peti-pl. $35 bilion diperuntukkan untuk teknoJogi bersih dan kecekapan tenaga 
paq~ tahun 2009. Amerika Syarikat telah melaksanakan hampir dua kali ganda 
peI¼anaan tenaga daripada angin, solar, geoterma dan lain-lain sumber tenaga 
I 
bol~h diperbaharui. Sokongan untuk penyelidikan tenaga boleh membawa 
ke~tl da kejayaan cemerlang dalam tahun-tahun akan datang (Andy Sullivan, 
20~ ). 
2.31% Negara Membangun 
, 1 
Negara-negara membangun sering rnengejar pembangunan ekonomi. 
Ole , itu, ia mempunyai permintaan yang tinggi bagi penggwrnan teknologi 
me~ a alam. Waiau bagaimanapun, ia riempunyai halangan terhadap 
pen:, gunaan teknologi mesra alam kerana peraturan harta intelek dan dasar 
perdagangan yang membawa kepada kos teknologi yang tinggi . Untuk 
meolienuhi permintaan negara-negara membangun menggunakan teknologi 
hija , dan penghapusan tarif teknologi hijau perlu dipertimbangkan. 
Pen;yelesaian yang boleh dilaksanakan adalah. dengan menyediakan satu forum 
un~ k pertukaran kos tetap global yang semakin meningkat. Pelaksanaan 
Te~ologi Hijau dapat mengurangkan kos modal (Micheal Hasper, 2009). 
Negara-negara membangun mempunyai banyak manfaat daripada 
pen~gunaan teknologi hijau. Ia membantu masyarakat mempunyai akses 
kepJcta bekalan elektrik dan air, membantu untuk meningkatkan infrastruktur 
danJ mewujudkan peluang pekerjaan. K~banyakan inovasi melibatkan 
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meningkatkan teknologi sedia ada. China dan India telah melaksanakan 
teknol~gi hijau seperti turbin angin, photovoltaic (PY) panel solar dan 
kende. aan elektri.k. 
Kerajaan Pakistan telah memperuntukkan sebanyak 6,035,752 pada 




sebanyak 6,879,183 pada tahur;i sebelumnya. Peruntukan ini 
I 
merangkumi promosi tenaga dan kualiti airi hubungan dengan organisasi 
antarapangsa untuk pembangunan sains dan teknologi, promosi penyelidikan 
perta11ian dan pembangunan sumber manusia untuk sektor sains dan teknologi 
2.3.3 Negara Ketiga 
Membiayai projek yang berteraskan teknologi hijau memerlukan modal 
I 
yang'~inggi (Hassan et al., 2015). Negara - negara mundur seperti Tanzania, 
I 
Afganistan dan Sierra Leone memerlukan kos yang tinggi bagi melaksanakan 
teknologi hijau. Tanzania memperuntukkan sebanyak KShs 1,303.2 bilion iaitu 
pen in katan sebanyak 78. 1 peratus berbanding KShs 73 I ,800,000,000 
dipet1.JD,tukkan pada tahun 2012/13 dalam sektor tenaga dan mineral. Ini 
terma uklah penjanaan kuasa, penyaluran eleftrik terutama ke kawasan luar 
bandar, pembinaan infrastruktur gas asli, pengurusan dan kawalan harga bahan 
api, menggalakkan pelaburan dalam projek tenaga dan mineral. Dalam sektor 
air pu a peruntukan telah meningkat dengan ketara sebanyak 2 l .2 peratus dari 
I : 
KShsi 616,900,000,000 dalam tahun 2012/13 berbanding KShs 
747,600,000,000 pada tahun 2013/14. 
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2.3.4 Malaysia 
I Malaysia mula melaksanakan tenaga hijau dengan pembentukan Dasar 
Te~l ga Negara 1979 dan seterusnya Dasar Pengurangan Tenaga Negara 1980, 
Das?r Kepelbagaian Bahan Api ke-4 Tahun 1981 serta Dasar Bahan Api ke-5 
Tahtm 2000. Pada tahun 2009 usaha kerajaan membangunkan teknologi hijau 
dan tenaga hijau dengan rnenubuhkan Kementerian Tenaga,Teknologi Hijau 
dan Air (KeTTHA) dan pada tahun 2018 KeTTHA telah digantikan dengan 
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim 
(MESTECC). Pusat Tenaga Malaysia juga telah ditubuhkan pada tahun 1997 
menfokuskan penghasilan teknologi hijau. Pada tahun 20 IO ia telah diberi 
nan:i,a baru pada menjadi Malaysian Green 'Iechnology Corporation (MGTC) 
I I 
(Matkom & Hassan, 2014). 
Kerajaan telah melancarkan program seperti Small Renewable Energy 
Pow~r Programme (SREPP), Malaysian Energy Efficiency Improvement 
Programme (MIEEIP), Malaysia Building Integrated Photovoltaic (MBIPV) 
dan ioGen sebelum Dasar Tenaga Hijau Negara dilaksanakan. Selepas Dasar 
Te0:4ga Hijau Negara diperkenalkan pada 2009, pelbagai skim pembiayaan dan 
pro,ram dilaksanakan bagi meningkatkan pei;iglibatan masyarakat. Antaranya 
ialah Skim Pembiayaan Teknologi Hijau, Program Bandar Hijau, kenderaan 
hija · dan Green Procurement and Eco-Labelling, mewujudkan pekerjaan 
I I 
berasaskan teknologi hijau dan pameran kesedaran hijau. Pada tahun 2011 
ker~aan telah menggubal Akta Tenaga Boleh piperbaharui bagi memantapkan 
teknologi hijau dan struktur tenaga hijau. Pada tahun 2011 kerajaan telah 




ari. Kerajaan telah menubuhkan Malaysian Green Technology 
Corporation (MGTC) bagi melaksanakan aktiviti yang dianjurkan oleh 
Ke+ nt«ian Tenaga, Teknologi Hijau d•n Air (KeTTHA) (Markom & 
Hassan, 2014). 
I 
I Bagi meningkatkan penggunaan teknologi hijau di Malaysia, setiap 
tahu kerajaan telah memperuntukkan bajet dalam belanjawan negara bagi 
pe) ksaan teknologi hijau. Dalam bajet 2016. Kementerian Tenaga, Teknologi 
I 
Hijau dan Air (KeTTHA) akan menyediakan bekalan air bersih dengan 
pe 11 tukan 877 juta ringgit melalui pembinaan loji bekalan air. Sebanyak 515 
I 
juta ringgit diperuntukkan bagi meningkatkan mutu bekalan elektrik di 
Sabah. 
Pelepasan gas rumah hijau sehingga 40 peratus KDNK telah 
disafj rkan oleh kerajaan pada tahun 2020 meJalui:-
1) Peruntukan 45 juta ringgit telah sediakan untuk Pelaksanaan Pelan 
Tindakan Mobiliti Elektrik termasuk proses audit tenaga ; 
2) Skim Pemeteran Tenaga Bersih telah dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa 
Pembangunan Tenaga Lestari atau SEDA dengan kuota 100 MW 
setahun bagi menggalakkan pengguna,,m solar photovoltaic. 
3) Dengan dana sebanyak 1.2 bilion ringgit tempoh pelaksanaan Skim 
Pembiayaan Teknologi Hijau dilanjutk;an sehingga 31 Disember 2017. 
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2.4 Ag«tnda Pembangunan Teknologi Hijau Negara 
2.4.r Rancangan Malaysia ke -10 
I Y AB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak menyatakan untuk 
tempoh lima tahun akan datang telah direncanakan Rancangan Malaysia 
Kes puluh dengan matlamat untuk menyampaikan hasil kepada semua rakyat. 
Ia engandungi aspirasi Program Transfo11111asi Kerajaan dan Model Baru 
Eko~orni yang berteraskan keterangkurnan, pendapatan tinggi dan 
I 
kemampanan. Rancangan ini menyediakan program baharu dan strategi yang 
me bolehkan negara tampil sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju 
(Rancangan Malaysia Kesepuluh, 2016). 
Pelancaran Dasar Teknologi Hijau Negara meningkatkan penyediaan 
dan' , ekalan produk dan perkhidmatan hijau bagi menyokong perolehan produk 
dan1teknologi hijau sebagai pilihan utama pemlehan awam dengan mendorong 
pe~intaan kepada teknologi hijau. Langkah ini akan memberi impak dalam 
metjingkatkan perolehan hijau dan membantu pengeluar untuk menembusi 
pasatan !uar negara yang memberi kepentingan kepada produk dan teknologi 
I I 
hijatt ( Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan A~likasi Teknologi Hijau PDRM, 
I 
Tah~n tidak dinyatakan). 
I 
2.4.1 Program Transformasi Ekonomi (ETP) 
ETP Agenda Nasional yang diperken:alkan pada tahun 2010, ia akan 
mel9njakkan Malaysia ke arah status negara maju. Ia menfokuskan kepada 12 
Bidaiig Ekonomi Utama Negara (NKEA) iaitu bidang perkhidmatan 
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perni gaan, pertanian, pendidikan, perkhidmatan kewangan, elektrikal dan 
elektJ nik, kesihatan Greater Kuala Lumpur dan Lembah Klang, minyak 
sawit minyak,gas dan tenaga, pelancongan, komunikasi dan insfrastruktur, 
pemi gaan nmcit dan borong (Institut Tadbiran Awam Negara, 2016). 
ETP telah mengenalpasti potensi teknologi hijau bagi menolong 
Mala sia mencapai sasaran penurunan pengeluaran CO2 sebanyak 40 
pera , 1 menjelang tahun 2020 berdasarkan: paras tahun 2005, menjana 
per11 dmatan kos sebanyak RM 295 bilion dengan meningkatkan kecekapan 
tenag sebanyak 40 peratus menjelang tahqn 2020, menjana pendapatan 
Kasar (PNK) tambahan sebanyak RM 7 .2 bilion, serta mengadakan 
7,000 peluang pekerja.an hijau pada tahun 2020 ( Blueprint 2.0 Amalan 
Hija an Aplikasi Teknologi Hijau PDRM, Tahun tidak dinyatakan). 
2.4.3 Model Baru Ekonomi 
Malaysia mengiktiraf kepentingan teknologi hijau sebagai instrument 
ke ar pembentukan dan pembangunan sebuah negara maju berpendapatan 
tinggi dan lestari. Malaysia berhasrat menjuarai revolusi hijau dengan 
mem~I rkenalkan konsep KDNK Hijau yang tpenghitung secara khusus nilai 
tamb~h hasil pengeluaran produk dan teknologi hijau negara. Perolehan awam 
yang ~enjurus kepada produk dan perkhidmatan teknologi hijau akan 
membantu secara langsung dalam meningkatkan KDNK Hijau Negara. Dalam 
I 
konte ,s ini, penekanan terhadap pendekatan penjimatan tenaga, penghasilan 
I 
dan enerapan teknologi hijau, serta amalan pembuatan Iestari akan 
mem9uka segmen pasaran dan peluang-peluang baru serantau bagi 
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I 
me,fingkatkan KDNK Hijau Negara (Bh;1eprint 2.0 Amalan Hijau dan 
AP, ,ikasi Teknologi Hijau PDRM, Tahun tidak dinyatakan). 
I ' 
2.4.4 Dasar Alam Sekitar Negara 
Dasar Alam Sekitar Negara adalah bagi meneruskan kemajuan sosial, 
ek~ omi dan budaya serta meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia 
me erusi pembangunan lestari dan kesejapteraan alam sekitar. Dasar ini 
be1 juan untuk mencapai alam sekitar yang selamat, bersih, produktif dan 
sihat untuk generasi masa kini dan masa hadapan, pemuliharaan warisan 
sem lajadi dan budaya yang unit dan pelbagai dengan penyertaan semua 
mas~arakat, cara hidup, pengeluaran yang lestari dan pola penggunaan 
I 




Dasar Teknologi Hijau Negara 
Objektif Dasar Teknologi Hijau Negara adalah:-
• Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mengurangkan 
peningkatan penggunaan tenaga; 
• Meningkatkan ekonomi negara dengan membantu pertumbuhan 
dalam Teknologi Hijau ; 
• Meningkatkan daya saing di persada antarabangsa dalam 
Teknologi Hijau dan meningkatkan keupayaan inovasi dalam 
pembangunan Teknologi Hijau ; 
• Memulihara alam sekitar untul< generasi akan datang dan 
memastikan pembangunan mapan; dan 
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• Menggalakkan penggunaan meluas Teknologi Hijau dan 
meningkatkan kesedaran awani dan pendidikan terhadap 
Tek:nologi Hijau. 
(Kementerian Tenaga, Teknologi J-Jijau dan Air, 2014). 
2.4.6 Dasar Tenaga Boleh Diperbaharui Negara dan Pelan Tindakan 
Objektif Dasar ini adalah meningkatlrnn sumbangan tenaga boleh 
diper aharui dalam penjanaan tenaga negar~, menggalak.kan pertumbuhan 
' indus· i tenaga boleh diperbaharui, memastikan kos penjanaan tenaga boleh 
diper; aharui yang munasabah, meningkatkan kesedaran mengenai peranan dan 
kepe4!ingan tenaga boleh diperbaharui dan mrmulihara alam sekitar kepada 
gener si akan datang (Kementerian Tenaga, T¢knologi Hijau dan Air, 2014). 
2.4.7 Dasar Perubahan lklim Negara 
Dasar Perubahan Iklim Negara telah diluluskan pada 20 November 
2009. Objektif dasar ini adalah :-
• Pe~rusan swnber yang bijak dan pervuliharaan alam sekitar yang 
dipef1ingkatkan dengan mengarusperdanakan perubahan iklim untuk 
mempf rkukuhkan kualiti hid up dan daya saing: ekonomi; 
' • Metjguatkan daya tahan pembangunan ter~adap perubahan iklim semasa 
denga, mengintegrasi respons yang dijangka; ke dalam pelan dan program 
negar' serta dasar nasional; dan 
•Mengukuhkan pelaksanaan dan keupayaan jnstitusi dalam mengurangkan 
impaJ negatif perubahan iklim bagi memanfaatlcan peluaug baru. 
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(K, enterian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia, 2009) 
2A.8 Persidangan Perubahan lklim Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu 
Dalam persidangan ini, Malaysia telah memberi komitmen untuk 
me gurangkan pelepasan CO2 sehingga 40 peratus daripada intensiti 
Kel I aran Dalam Negara Kasar (KDNK) menjelang tahun 2020 berbanding 
tahiin 2005 tertakluk pada sokongan kewangan dan teknologi daripada negara 
maju ( Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM, 
Taij~n tidak dinyatakan). 
lnisiatif Kerajaan 
Kei ·aan telah merancang dan melaksanakan beberapa inisiatif di dalam 
angunan teknologi hijau seperti berikut:-
Projek Penggunaan dan Pengeluaran Lestari (SCP) oleh Unit 
Perancang Ekonomi (EPU) dan dibantu oleh pakarunding Kesatuan 
Eropah. 
Program MyHIJAU yang meranglqmi Perolehan Hijau, Direktori 
Hijau, Pelabelan Hijau serta Pembangunan Industri dn Perusahan 
Kecil dan Sederhana (PKS) 
Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (dTFS) bemilai RM 3.5 bilion 
low Carbon Cities Framework (LCCF) 
Persidangan serta pameran Antarabangsa Teknologi Hijau clan Produk 
Eko (IGEM) 
( Bl~ print 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM, tahun 
tida~ dinyatakan). 
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2.4.10 Malaysia Green Technology Corporation (MGTC) 
Pencemaran alam sekitar telah menjadi satu isu global. Sumber utama 
adala . · aktiviti industri yang membawa kepada perubahan iklim dan 
pemanasan global. Oleh itu, untuk mengurangkan pemanasan alternatif adalah 
dengan menggunakan dan membangunkan produk teknologi hijau. Untuk 
' 
men . rangkan pelepasan karbon, kerajaan t¢lah membangunkan pelbagai 
dasar. iMeningkatkan penggunaan teknologi roesra alam telah diterima pakai 
oleh industri sebagai mengalu-alukan dasar kerajaan (Jamian, Rahman, Deros, 
& Ism il, 2013). 
Kerajaan Malaysia telah menubuhkad Malaysia Green Technology 
C01po ation (MGTC) untuk mengurangkan pencemaran udara dan kesan 
karbon dalam usaha untuk mewujudkan kesihatan yang baik dan 
menin~atkan kesihatan. Malaysia Green Technology Corporation telah 
I 
ditubu kan untuk menggalakkan teknologi hijau dengan Dasar Teknologi 
Hijau egara. Dasar ini membolehkan industri untuk meningkatkan 
pembangunan produk, produktiviti, peningkatan ekologi dan proses 
peng~~uaran. Teknologi Hijau adalah satu keperluan bagi rakyat untuk 
meniri~katkan kualiti hidup dengan mengurangkan kesan karbon (Fernando, 
Wah, & Shaharudin, 2006). 
I Kesan karbon boleh mengurangkan kos pengeluaran dan menyokong 
pencemaran sifar dan amalan hijau (Fernando et al., 2006) . GreenTech 
Mata}La (GTM), yang ditubuhkan pada tahun 1998 adalah untuk 
menggalakkan pengeluaran bersih antara syarikat perkilangan. Selain itu, 
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2.5 
kerj~ama dalam teknologi hijau, komitmen yang baik dari kerajaan menjadi 
enjin' pertumbuhan ekonomi untuk mengurangkan pelepasan gas rumah 
hija 
1 
Teknologi hijau adalah satu sistem, peralatan dan produk yang 
digu akan untuk memulihara sumber semula jadi oleh piawaian GreenTech. 
Te, )ogi hijau ditetapkan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, 
menggalakkan penggunaan sumber - sumber yang boleh diperbaharui, 
men j rangkan pelepasan gas rumah hijau, l enggalakkan ~ersekitaran yang 
s1ha epanJang hayat (Laporan Kementenan · umber Manusia, 2011). 
lmpll kasi Penggunaan Teknologi Hijau 
Jika idak dijaga alam sekitar kita akan berlaku pelbagai kerosakan dan 
masalah. P~ cemaran dibahagikan kepada tiga iaitu pencemaran air, pencemaran 
11 
udara clan p. ncemaran bunyi. Air adalah aset utama negara yang diperlukan oleh 
manusia (20 5 Annual Conference Of The Club Of Rome - India, 2015). Air sungai 
di India tid I, sesuai untuk kegunaan harian. Manusia memerlukan teknologi untuk 
meningkatkah kualiti air di India (2015 Annual Conference Of The Club Of Rome -
India, 2015). Laporan Pembangunan Masyarakat China 2010 - ke arah ekonomi 
I 
karbon renda dan masa depan mampan menyatakan matlamat China untuk mencapai 
II 
ekonomi karJfon rendah pada masa hadapan memerlukan sekurang-kurangnya 60 jenis 
sokongan te~ ikal utama, tetapi dalam sokongan mereka sebanyak 42 jenis teknologi 
'1 
teras masih t lum dikuasai oleh China lagi. lni menunjukkan 70 peratus daripada 
teknologi C\ na bagi mengurangkan karbon perlu diimport (Ying & Jianyi, 2012). 
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Nega a-negara membangun sering mengejar pembangunan ekonomi. Oleh itu, 
ia mempunyai permintaan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi mesra alam. 
Waiau baga·manapun, ia mempunyai halangan kerana peraturan harta intelek dan 
dasar perdagangan yang membawa kepada kos yang tinggi. Untuk memenuhi 
permintaan egara-negara membangun membetulkan pendekatan menggunakan 
teknologi h'"au dan penghapusan tarif teknologi hijau perlu dipertimbangkan. 
i 
Penyelesaia , yang boleh dilaksanakan adalab untuk menyediakan satu forum untuJc 
pertukaran g obal kos tetap yang semakin meningkat. Pelaksanaan teknologi hijau 
dapat mengttrangkan kos modal (Micheal Hasper, 2009). 
' 
Nega a-negara membangun mempunyai banyak manfaat daripada penggunaan 
tek:nologi hijau iaitu orang yang tidak mempunyai akses kepada bekalan elektrik dan 
I 
air, memban~ untuk meningkatkan infrastruktur dan mewujudkan peluang pekerjaan. 
Kebanyakan'. ~novasi melibatkan meningkatkan teknologi sedia ada. China dan India 
telah melaks~nakan teknologi hijau seperti turbin angin, photovoltaic (PV) panel solar 
dan kendera~n hibrid. Keadaan ini boleh meningkatkan produk sedia ada menjadi 
produk teknologi hijau. Negara-negara berpendapatan rendah juga telah 
membangu~an teknologi hijau seperti Bangladesh (Tinjauan Ekonomi & Sosial 
Dunia, 201 I)i 
II 
TeknJ logi hijau memberi kesan positif yang besar kepada alam sekitar dan 
manusia. Wijaubagaimanapun terdapat had ke atas perlaksanaan dan pengurusan 
teknologi hij~u yang akan memberi kesan ke atas pencapaiannya. Perlaksanaan, . , 
sokongan d~tipada organisasi kewangan dan lain-lain yang berkaitan hendaklah 
mencukupi b:agi memastikan kesan positif teknologi hijau menjadi kenyataan. Salah 
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satu halang~ dalam perlaksanaan teknologi hijau ini adalah implikasi kewangan 
(Yusof et ail, 2013). Untuk melaksanakan teknologi hijau memerlukan dana yang 
I 
besar. Contor ya panel solar memerlukan manual pemasangannya yang tersend iri clan 
kos tahunan untuk penyelenggaraan adalah sangat tinggi. Di samping itu, kos 
penggantian ,produk hijau adalah lebih tinggi daripada produk bukan hijau (Yusof et 
al., 2013). 
Secar:.a tidak langsung, penggunaan panel solar berpotensi menjimatkan wang 
pada bi! tenaga, tetapi memerlukan kos beribu-ribu ringgit untuk membuat 
pemasangan:. eralatanjimat tenaga seperti penjimatan tenaga mesin basuh, penghawa 
dingin, lamp! dan lain-lain bentuk adalah menggunakan kuasa tenaga minimum tetapi 
harga untuk ~roduk tersebut adalab tinggi berbanding dengan produk bukan hijau yang 
lain di pasar I n. Satu lagi cara yang popular adalah dengan makan makanan organik 
dan menggtj akan produk organik, tetapi makanan. dan produk organik biasanya 
mempunyai harga yang lebih tinggi di pasaran berbanding produk bukan hijau (Yusof 
et al., 2013) 
2.6 Ama:~an Penggunaan Teknologi Hijau di dalam Perkhidmatan Awam di 
Malaysia : !<ementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan 
Iklim (MESTECC) 
Perl<li dmatan awam Juga tidak ketinggalan: dalam melaksanakan amalan 
teknologi hij~u. Inisiatif ICT Hijau dalam Perkhidmatan Awam adalah usaha bagi 
menyokong ~asar Teknologi Hijau Negara dan pemuliharaan alam sekitar (MAMPU, 
2010). Dasat Teknologi Hijau dilancarkan pada Og¢s 2009. Antara strategi dalam 
dasar ini ad~lah berkenaan ICT. ICT hijau adalah amalan penggunaan, pengeluaran 
dan pelupusan, pelayan serta alat-alat eksesori komputer yang tiada kesan atau 
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memberi k¢san mnuma terhadap alam sekitar menggunakan peralatan rangkaian 
secara berk4 an dan efektif. Ia bertujuan menjimatkan tenaga elektrik, memanjangkan 
jangka hayat penggunaan produk JCT dan mengurangkan penggunaan bahan 
I 
berbahaya (~AMPU, 2010). 
Kem . nterian Tenaga, Teknologi Hijau dan :Air Malaysia (KeTTHA) telah 
ditubuhkan , ada 09 April 2009. Ia bertanggungjawab untuk merancang, merangka 
dasar dan program teknologi hijau bagi menerajui inisiatif menangani isu-isu global 
I 
seperti penc~maran alam sekitar, penipisan lapisan ozon dan isu-isu yang berkaitan 
(Kementeri~n Tenaga Teknologi Hijau dan Air, 2014). Objektif Kementerian ini 
adalah memastikan perlaksanaan secara berkesan bagi dasar pembangunan industri 
I 
I 
tenaga, air d n teknologi hijau, memastikan infrastruktur disediakan secara bersepadu, 
menyeluruh, menepati piawaian dan berkualiti, pembangunan industri dan teknologi 
I 
dengan men ediakan persekitaran yang kondusif, peningkatan penggunaan teknologi 
dengan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan, sistem penyampaian 
perkhidmata.t) yang berkesan, cekap serta mampu bayar, memastikan mekanisme 
kawal selia d laksanakan sejajar dengan peruntukan Aerundangan yang sedia ada dan 
bagi mencapai matlamat industri dan teknologi hijau peningkatan keupayaan 
organisasi se6ara berterusan perlu dipastikan (Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau 
dan Air, 2014). 
, l 
KeTTHA telah menetapkan kumpulan produk bagi perlaksanaan Perolehan 
Hijau Keraja n (GGP) dalam projek perintis yang terlibat dalam garis panduan 
perolehan hijau bagi produk yang terpilih disediakan sebagai rujukan kepada pegawai 
perolehan. Kµmpulan produk ini dipilih berdasarkan kesediaan pembekal, jumlah 
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permintaan dan kesan kepada alam sekitar. Senarai kumpulan produk GGP yang 
dipilih adalah seperti berikut:-
- PeHchidmatan pembersihan 
- Petalatan ICT 





- Per idmatan Pusat Data Hijau 
- Me$in pencetak pelbagai guna 
' 
- Pe~khawa dingin 
- Sist m pengurusan tenaga bangunan 




Kese,uruhan komponen berkaitan perubahan iklim dan alam sekitar daripada 
Kementerian Sumber Ash dan Alam Sekitar (NRE),: Kementerian Sains, Teknologi 
dan lnovasf (MOST!) dan komponen tenaga dan teknologi hijau daripada 
KementeriaJt Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) telah disusun semula serta 
I 
membentuk : ementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Seki tar & Perubahan Iklim 
(MESTECC) selepas Pilihanraya Umum ke 14 (PRU-14) (Kementerian Tenaga, 
2019). Visi ~ementerian ini ialah penciptaan kekayaan melalui sains dan teknologi, 
kemampanai;i tenaga dan kelestarian alam sekitar (Kementerian Tenaga, 2019). 
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Misi IMESTECC adalah menerapkan nilai-nilai kecemerlangan, integriti dan 
fok:us hadapan serta menjadikan MESTECC tempat bekerja yang unggul. Kedua, 
mengoptimuthkan tenaga boleh baharu dengan mengurus sumber tenaga secara 
strategik dan kecekapan tenaga bagi menjamin perkhidmatan bekalan elektrik yang 
mampu baya ,, berterusan serta lestari. Ketiga ialah rnengadakan kolaborasi strategik 
R&D dengari industri bagi meningkatkan pengkomersialan teknologi dan produktiviti 
I 
pekerja dengian membangun, meneroka, dan memAnfaatkan sains dan teknologi 
berasaskan ~~pentingan ekonomi negara. Yang terakhir adalah memulihara alam 
sekitar menewsi kesedaran, pendidikan dan penguatkuasaan supaya negara berdaya 
I 
tahan dan me~judkan peluang pertumbuhan baharu ke arah alam sekitar yang bebas 
pencemaran serta menerajui tindakan-tindakan adaptasi dan mitigasi il<lim. 
(Kementerian Tenaga, 2019). 
Fokus UtamaiMESTECC adalah :-
a) Sektori tenaga yang cekap dan hijau 
• Pera;'tusan tenaga boleh diperbaharui dipertingkat dalam penjanaan elektrik 
dari 12 peratus hingga 20 peratus 
• Ke9 . kapan tenaga negara dipertingkat 
• Ketqlusan dan kecekapan pasaran tenaga dipertingkat bagi memastikan tarif 
ter~aik kepada pengguna tenaga 
b) Alam :sekitar yang berdaya tahan terhadap perubahan iklim dan bebas dari 
pencematan 
• Meqibimbing negara ke arah masa depan yang bebas plastik 
• Ped emaran dikurangkan melalui penguatku~saan dan pendidikan yang baik 
I • 
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• NJ ara untuk menangani perubahan iklim disediakan melalui mitigasi dan 
ad ptasi 
c) Kek[ aan untuk rakyat diciptakan melalui teknologi dan sains 
• K • jasama rapat dengan industri untuk m¢wujudkan R&D yang demand-
11 
• : :r:omersilan teknologi ke pasaran diper ngkat 
• P,ij~uktiviti industri melalui aplikasi teknologi dan sains dipertingkat 
(Kementeri1 Tenaga, 2019). 
2.6.1 Agensi Kerajaan di Malaysia 
I 
Terd pat penggunaan kenderaan oleh agensi-agensi kerajaan di Malaysia 
I 
sepe i Jabatan Kesihatan, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Kastam dan 
lain-\ in tetapi penggunaan kenderaan dalam agensi tersebut tidak meluas 
sepe i yang digunakan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Angkatan 
Tente a Malaysia (A TM). 
2.6.2 Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
2.6.2 Go Green 
Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah memperkenalkan inisiatif Go 
Gree PDRM pada 27 Disember 2012. la bertujuan menyahut perlaksanaan 
I 
Dasat Teknologi Hijau Kerajaan dalam PDRM dapat diterapkan dan 
direa sasikan secara serius dan teratur (Majlis Pelancaran Seminar Go Green 
PDRW, 2014). 
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2.6.~ 2 Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 
Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM telah 
dibahgunkan bagi meningkatkan pengetahuan dan kesedaran warga PDRM 
tentatlg konsep amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dan ia dilancarkan 
pada ~ Januari 2014. Ia merupakan pelan tindakan jangka pendek yang 
meni~sarkan perlaksanaan sehingga tahun 20 J 5 (Blueprint 2.0 Amalan Hijau 
dan A.plikasi Teknologi Hijau Polis Diraja Malaysia, 2016). Dalam strategi 
rnembudayakan amalan hijau melibatkan pengurusan fasaliti bangunan, 
I 
peng\irusan sumber air yang lebih berhemah, pengurusan dan pelupusan sisa 
I 
pepe~~l dengan lebih teratur, pengurusan kenderaan, penggunaan teknologi 
mak( . mat dan komunikasi dan pengurusan harian (Blueprint 2.0 Amalan Hijau 
dan Aplikasi Teknologi Hijau Polis Diraja Malaysia, 2016). Seterusnya 
Blue~rint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM telah 
ditan;4arkan sempena sambutan Hari Polis ke•209 iaitu pada 25 Mac 2016 di 
Pusat,Latihan Polis (Pulapol). Blueprint 2.0 merupakan kesinambungan 
darip da perlaksanaan inisiatif pertama blueprint dengan kerjasama Green 
Tech ology Co,poration (GreenTech Malaysia). Ia menggariskan pelan 
I 
tindal<an lima tahun PDRM iaitu Pelan Tindakan Jangka Panjang Amalan 
Hijau1 dan Aplikasi Teknologi Hijau bagi tahun 2016-2020 untuk mencapai 
pengurangan keseluruhan 33,700 tan karbon dioksida (Tco2) agensi ini 
menjelang 2020 (Utusan Online, 2016). Menurit Ketua Polis Negara, Tan Sri 
Dato' Sri Khalid Abu Bakar, strategi dan sasaran baru akan ditetapkan 
berdasarkan agenda teknologi hijau yang dibuat dalam Rancangan Malaysia 
ke-11 (Polis Diraja Malaysia, 2015). 
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Perlaksanaan kempen pemulihan alam sekitar terns disokong oleh 
Pol s Diraja Malaysia (PDRM) melalui Seminar Perlaksanaan Perolehan Hijau 
Ke' ,ajaan (GGP) PDRM selaras dengan hasrat PDRM menjadi perintis inisiatif 
hij~l di Malaysia. Pemberian 33 unit skuter elektrik kepada Pasukan 
AMANITA sebagai sokongan program pencegahan jenayah bertemakan 
II 
tekrtologi hijau PDRM (Polis Diraja Malaysia, 2014). Penggunaan skuter 
ele trik 'Eclimo' ini bagi mengurangkan pencemaran bunyi dan udara di mana 
telah mencapai pegurangan kos sebanyak 68.58 peratus serta pengurangan 
penibebasan karbon dioksida sebanyak 44.63 peratus berbanding motosikal 
kon ensional (Polis Diraja Malaysia, 2015). 
Menurut Ketua Polis Negara, Tan Sri Dato' Sri Khalid Abu Bakar, 
Bait Polis Taman Tun Dr. Ismail (TTDI) telah dipilih untuk dijadikan sebagai 
'Pilqt Project' dengan usahasama bersama GreenTech Malaysia. Pengurangan 
penggunaan tenaga sehingga 32 peratus dan pembebasan karbon dioksida 
'I 
! 
seb~jlyak 2060 kilogram telah berjaya dihasilkan daripada aktiviti retrofit 
I 
(Polis Diraja Malaysia, 2015). 
I 
Pemasangan sistem solar hibrid di Balai Polis Pulau Mabul bertujuan 
mengurangkan kos bahan api dan pelepasan gas karbon dioksida kursusnya di II ' 
kawasann yang tidak rnempunyai bekalan elektrik. Balai Polis ini dipilih 
.I 
keraha tidak mempunyai bekalan elektrik dan hanya bergantung kepada 
jana~uasa yang menggunakan diesel yang rnenggunaakan kos yang tinggi 
term~suk kos penghantaran (BERNAMA, 20}5). 
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Kereta peronda imej baru dengan menggunakan teknologi hijau dan 
sisterp pengesanan global (GPS) serta Sistem Arahan dan Kawalan, 
Komunikasi dan Integrasi Komputer (C4i) telah dilancarkan pada 17 Ogos 
2015 bagi menggantikan kereta peronda sebelum ini. 
I 
2.6.3 Ang atan Tentera Malaysia (ATM) 
I 
A TM adalah salah satu agensi kerajaan yang banyak menggunakan 
pengangkutah dalam operasi selain daripada PDRM. A TM mempunyai tiga cabang 
I 
ketenteraan utama iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), Tentera Darat 
Malaysia (T · M) dan Tentera Udara Diraja Malaysja (TUDM). TDM mempunyai 
sebanyak 6Q buah kereta kebal utama, 500 buah kenderaan perisai lain, 700 artileri 
medan dan 1;,o buah helikopter manakala TLDM mempunyai 25 buah kapal kombatan 
utama, 50 b 
1
ah kapal kombatan, 50 buah kapal kombatan kecil, 2 buah kapal selam 
dan 50 buah pesawat dan TUDM pula mempunyai 70 buah pesawat tempur, 35 buah 
pesawat pengangkut, 45 buah helikopter, 4 amaran awal dan 5 UA V (Angkatan 
I 
Tentera Mal~ysia, 2016) 
2.7 Amabm Agensi Keselamatan Dunia dalam Perlaksanaan Teknologi Hijau 
I 
Perla~sanaan teknologi hijau bukan sahaja dilaksanakan oleh badan - badan 
kerajaan dan syarikat swasta malah ia juga dilaksanakan oleh pasukan keselamatan 
I 
seperti polis 14an tentera. 
Polis•~i Amerika Syarikat telah melaksanakan usaha bagi mengurangkan kesan 
ke atas alamJ sekitar. Pembaharuan yang dibuat adalah melalui pengangkutan. Polis 
paling kerap :tnelindungi komuniti melalui rondaan dengan rnenggunakan kenderaan. 
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Oleh itu, kenderaan hybrid adalah satu cara untuk menjaga alam sekitar kerana 
kenderaan i i tidak menggunakan bahan api. Westwood (New Jersey) membeli 
kenderaan perooda hybrid pertama di Pantai Timur pada tahun 2007. Jabatan ini 
mengganggl rkanjika setiapjabatan polis dibeli satu kenderaan hybrid, kerajaan boleh 
menjimatkan $11 juta setahun. Jabatan Polis The San Antonio (Texas) menggunakan 
basikal un~ membuat rondaan di kawasan pusat pandar. Ia adalah pengangkutan 
I 
altematif rn' sra alam. Jabatan Polis Florida pula menggunakan skuter elektrik 
berkuasa untuk membuat rodaan di kawasan pusat bandar. Bandar Toronto (Kanada) 
I 
juga telah dibina sebuah ibupejabat polis dengan sistem penghawa dingin yang sangat 
inovatif. De p Lake Water Cooling adalah pengganti kepada sistem penghawa dingin 
lama. Tekn9,ogi ini mengurangkan 90 peratus penggunaan tenaga elektrik dan tidak 
merosakkan: ~apisan ozon (Cops, 2008). 
Pas an Polis Kebangsaan Filipina telah bekerjasama dengan Jabatan Alam 
I 
Seki tar dan $umber Asli (DENR) untuk menanam 10 juta pokok menjelang 2013. Ia 
akan memba}Va kepada pemulihan 200,000 hektar hutan yang hilang. Pemlombongan 
clan pembal~kan haram terus menyumbang kepada penebangan hutan dan telah 
dianggarkan· f ilipina tel ah kehilangan 2 peratus pokok setiap tahun (Cameron, 2012). 
Pasukan tentera Amerika Syarikat telah memberikan tumpuan kepada 
teknologi t~naga boleh diperbaharui. Ia telah merangka rancangan untuk 
menggunak~l(l campuran solar, geothermal dan biomass sebagai sebahagian daripada 
$7 billion p~rbelanjaan untuk go green. Jabatan Pertahanan adalah pengguna terbesar 
tenaga di d~hia iaitu $20 bilion setiap tahun. Tenaia solar telah terbukti berguna 
I 
semasa pepe,rangan. Sebagai contoh, tentera telah menggunakan solar di pangkalan 
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terpencil di fganistan, yang ketara mengurangkan jumlah penggunaan bahan api 
cecair yang digunakan sebagai penjana (DiLallo, 2013). Tentera Laut Amerika 
Syarikat pula telah mengurangkan tahap penggunaan sebanyak 12 peratus pada tahun 
2008 denga~ projek berpusat di sekitar penjanaan tenaga solar, photovoltaic solar, 
sistem geoth rmal dan penukaran tenaga laut. Di sarr)ping itu, Tentera Laut Amerika 
Syarikat daJ Kor Marin telah melaksanakan beberapa projek hijau pada tahun 2008 
dengan mengurangkan penggunaan tenaga dan mengurangkan penggunaan air. 
Tentera ual a Arnerika Syarikat pula menggunahn bahan api alternatif dengan 
mencampur · L 50/50 gas sintetik dan petroleum y~ng terbukti membakar dengan 
lebih bersih. Matlamat adalah untuk menggunakan campuran tersebut pada semua 
pesawat mertjelang tahun 2011 (Ross, 2009). 
I 
2.8 Modil Pengurusan Teknologi Hijau 
2.8.1 1 Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
Rajah 2.3 menunjukkan Kerangka Konsep Bidang Tumpuan Utama 
BlueJp.nt ini menunjukkan tiga bahagian utama iaitu input, proses dan output. 
Bahal ian input adalah pengurusan sisa pepejal, teknologi maklumat dan 
I 
koml/,j:iikasi, pengurusan pengangkutan dan bangunan, tenaga dan utiliti. 
Baha~ian proses adalah pengurusan harian dan GOP. Pembudayaan amalan 
































Amalan Hijau di 
PDRM 
Kerangka Konsep Bidang Turnpuan Utama Blfteprint 
Sum~er : Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan AP,likasi Teknologi Hijau PDRM, 
tahunf tidak dinyatakan 
Kerangka ini hanya menerangkan mengenai input, proses dan output 
secar~ menyeluruh sahaja dan tidak menerangkannya dengan terperinci. 
WalaJbagaimanapun kerangka ini ringkas dan mudah difahami. 
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2.8.2 Kerangka Konsep Kajian Menggunakan Model 'Knowledge, 
Attii des and Practfoes' (KAP) 
Kerangka Konsep Kajian Menggunakan Model 'Knowledge, Attitudes 
and · Practices' (KAP) yang telah diperkenalkan oleh (Ari fin, 2015) 
sebagaimana rajah 2.4, model tersebut menunjukkan tiga bahagian utama iaitu 
baha ian input, proses dan output. Bahag,an input kajian diwakili oleh 
resp~ den, bahagian proses pula merangkumi pengetahuan, sikap dan amalan 
responden dan seterusnya output yang diperolehi adalah kesedaran guru-guru. 
Pengetahuan adalah maklumat yang tersimpan di dalam ingatanjangka 
panj I g yang akan diakses apabila diperluka~ (Said & Yunos, 2006). Sikap 
pula ; dalah kecenderungan seseorang individu kepada sesuatu perkara atau 
perist wa atau benda. Ia menggambarkan petasaan terhadap sesuatu. Sikap 
mernpunyai tiga komponen iaitu pemikiran, emosi dan tingkahlaku (Azmi & 
Ahm~d, 2008). Sikap didefinisikan sebagai bentuk psikologi yang 
ditera~gkan melalui tingkahlaku individu yang menuojukkan respons secara 
tekall an penilaian (Guat, 2003). Manakala K~mus Dewan mendifinisikan 
amalan sebagai sesuatu yang dilakukan sebagai kebiasaan. 
Kerangka konsep ini tidak menerangkan dengan terperinci mengenai 
jenis - jenis teknologi hijau yang digunakan. 
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Rajah 2.4 ! 
Kerangka onsep Kajian menggunakan Model KAP 
TEKNOLOGI 
HIJAU 
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Sumber : hap Kesedaran Teknologi Hijau Dalam Kalangan Guru-guru Teknologi 
Kejuruteraf Zon Utara, 2015 
Kerangka Blueprint PDRM 
Rajah 2.5 menunjukkan Kerangka Blueprint PDRM yang menerangk:an 
mat. mat PDRM untuk menjadi sebuah institusi yang lestari bagi menjamin 
kes~ ahteraan masyarakat dalam perlaksanaan amalan hijau. Oleh itu PDRM 
akal meningkatkan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
pen \ I rusan harian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan sektor teknologi 
mal<lumat dan komunikasi (ICT). Terdapat lapan output yang diperolehi 
darii da amalan ini iaitu kerangka institusi diperkukuhkan, tahap kesedaran 
warTI PDRM dan masyarakat meningkat, bilangan tenaga kerja dan kopetensi 
PDRI meningkat, prosedur dan garis panduan diwujudkan, peruntukan khas 
bagi lpelaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau disediakan, tahap 
I 
kese j iaan pembekal produk dan perkhidmatan hijau tempatan 
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me, ingkat, meningkatkan penggunaan qan pengurusan sumber secara 
op~imum dan sistem pemantauan dan penilaian efektif diwujudkan. Hasil 
daribada perlaksanaan amalan ini ia menjadi suatu budaya da]am PDRM. 
Kerangka ini menerangkan mengenai Japan output yang diperolehi 
tetaf i Japan perkara tersebut tidak sesuai dijadikan output kerana ia lebih sesuai 
dijJhikan proses. Manakala peningkatan amalan hijau dan aplikasi teknologi 
I 
hijau dalam pengwusan harian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan 
sektr r teknologi mak]umat & komunikasi (ICT) PDRM dan Amalan hijau dan 
apli¥asi teknologi hijau menjadi budaya PDRM sesuai dijadikan output. 
Ker;J.ngka inj juga tidak mempunyai input. 
MATLAMAT 
HAstl ,: Amalan hijau dan a likasi teknologi hijau menjadi budaya PDRM 
PENING~TAN AMALAN HIJAU DAN APLIKAS.I! TEKNOLOGI HIJAU DALAM 
PENGURUSAN HARIAN, SEKTOR BANGUNAN, SEKTOR PENGANGKUTAN DAN 




(5) Peruntukan khas bagi pelaksanaan amalan hijau dan aplikasi 
teknolo · ru·au disediakan 
(6) Tahap kesediaan pembeka1 produk dan perkhidmatan hijau 
naan da_n en rusan sumber secara o timum 
BLUEPRINT AMALAN IDJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU PDRM 
Rajah 2.5 
Kerangka B~eprint PDRM 
Sumber : Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM, tahun tidak 
dinayatakan: 
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2.8.4 Kerangka Blueprint 2.0 
Rajah 2.6 menerangkan mengenai kerangka Blueprint Amalan Hijau 
dan likasi Teknologi Hijau PDRM yang te:lah dibina dalam Blueprint 2.0 
Bluep · t Amalan Hijau dan Aplikasi Teknol9gi Hijau PDRM 2016 - 2020. 
Kera$ ka ini menerangkan bidang tumpuan -µtama yang ditumpukan untuk 
menc· pai matlamat PDRM lestari, masyarakat 1sejahtera. Terdapat lima bidang 
(I) P: ngurusan harian dan GGP : meningkatkan tahap kesedaran dan 
k1 petensi warga PDRM serta meningkatkan perlaksanaan perolehan hijau 
I 
(2) B ngunan, tenaga dan utiliti : pengurusan pan penyelenggaraan bangunan 
s
1 
.cara sistematik bagi meningkatkan penggunaan dan pengurusan sumber 
I . 
sT ara opb.mum 
(3) ~¢ngurusan pengangkutan : menguruskan kadar emisi dan pencemaran 
ii 
~~ngan pengurusan pengangkutan yang efisien serta pengurusan sumber 
I . 
sricara optimum 
(4) 1l knologi maklumat dan komunikasi: mei;iaiktaraf peralatan, perisian dan 
ststem bagi mengurangkan pembaziran, menjimatkan kos dan 
P'. nyampaian yang lebih berkesan 




BidAng tumpuan utama ini akan meningkatkan pelaksaan amalan hijau dan 
pengaplikasian teknologi hijau selari dengan strategi dan 
I' . 
sasaran yang 
Penanda aras ditei pkan di bawah rancangan Malaysia ke -11 (RM.Kl 1). 
dal,_01 kerangka ini adalah aktiviti amalan hijau dan pelaksanaan aplikasi 
teknologi hijau melalui perolehan hijau kerajaan. 
MATLA. 1 AT 
PENANDA iARAS . Amalan hijau dan aplikasi teknologi hljau menjadi budaya PDRM 
I . 
PENING: TAN AMALAN HIJAU DAN APLIKASI ffEKNOLOGI HIJAU SELARI 
DENGAN S!fRA TEGI DAN SASARAN YANG DITETAPKAN DI BA WAH RAN CAN GAN 




I. Pengrusan harian dan GGP i meningkatkan tahap kesedaran dan 
kopetensi warga PDRM serta meningkatkan perlaksanaan 
perolehan hijau kerajaan 
2. Bangunan, tenaga dan utiliti1 : pengurusan dan penyeienggaraan 
bangunan secara sistematik bagi meningkatkan penggunaan dan 
pengurusan sumber secara optimum 
3. Pengurusan pengangkutan : menguruskan kadar emisi dan 
pencemaran dengan pengurusan pengangkutan yang efisien serta 
pengurusan sumber secara optimum 
4. Teknologi maklumat dan komunikasi : menaiktaraf peralatan, 
perisian dan sistem bagi menkurangkan pembaziran, menjimatkan 
kos dan penyampaian yang lebih berkesan 
5. Pengurusan sisa pepejal : menguruskan sisa pepejal dengan lebih 
teratur dan efisyen. 
BLUEPRINT AMALAN HIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU PDRM 
Rajah 2.6 
Kerangka Blueprint 2.0 PDRM 
Sumber: Blfteprint Amalan Hijau dan Aplikasi Teknplogi Hijau PDRM, tahun tidak 
dinyatakan 
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2.8. ' Kerangka Kesediaan Teknologi Ma~umat Hijau (G-Readiness) 
Sebagaimana rajah 2.7 menerangkan mengenai Kerangka Kesediaan 
Te~ ologi Maklumat Hijau (G-Readiness). Ia dapat mengurangkan 
penggunaan tenaga, kos dan mesra alam. Dalam kerangka ini terdapat lima ciri 
pentjpg untuk merealisasikan perlaksanaan Te~nologi Maklumat Hijau ini iaitu 
(I) sikap, (2) dasar, (3) amalan, (4) teknologi clan (5) tadbir urus. G-Readiness 
mewiili gabungan kepada organisasi yang membolehkan perusahaan 
men· gunakan alam sek1tar dengan mampan (Molla et al., 2008). 
(1) sikap ialah ciri-ciri efektif dan profe~sional pemimpin. la mengukur 
adakah pemimpin benninat mengenai ekonomi, strategik, kawal selia, 
alam sekitar dan sosial yang berkaital). dengan penggunaan teknologi 
maklumat (Molla et al., 2008). 
(2) Kesediaan kepada dasar mengukur sejauhmana perlaksanaan hijau dan 
kemampanan dalam organisasi. Tiga bidang rantaian nilai yang boleh 
digunakan untuk menilai sejauhmana kesediaan dasar iaitu sumber 
teknologi maklumat (IT sourcing), operasi dan perkhidmatan teknologi 
maklumat (IT operations and services) dan pengurusan akhir teknologi 
maklumat dalam kehidupan (IT end-of-(ife management). Dasar sumber 
teknologi maklumat (IT sourcing) ad~lah sejauhmanakah organisasi 
menggunakan dasar pembelian yang dinyatakan garis panduan hijau 
untuk membeli peralatan teknologi maklumat dengan kesan alam 
sekitar yang minimum. Operasi dan perkhidmatan teknologi maklumat 
(IT operations and services) adalah sFjauhmana perkhidmatan yang 
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(3) 
disediakan oleh infrastruktur teknologi maklumat seperti 
pengurusan kuasa PC dan dasar a!am sekitar. Pengurusan akhir 
teknologi maklumat dalam kehidupan (IT end-of-life 
management) adalah dasar dan peraturan yang berkaitan dengan 
penjualan dan penyelesaian peralatan teknologi maklumat dalam 
organisasi (Molla et al., 2008). 
Amalan suatu organisasi adalah ber9eza dari segi perlaksanaan dasar 
(Molla et al., 2008). Amalan te.knologi maklumat hijau merangkumi 
sumber, operasi dan pengurusan akhit teknologi maklumat. 
( 4) Teknologi maklumat hijau adalah mengenai teknologi yang lebih mesra 
alam. Kejayaan teknologi adalah untuk membina infrastruktur 
teknologi hijau. Antara teknologi hijau yang digunakan adalah kitar 
semula teknologi maklumat dan pusat kuasa optimum tenaga (Molla et 
(5) 
al., 2008). 
Tadbir urus merujuk kepada pengurusan infrastruktur untuk 
melaksanakao teknologi maklumat hijau. Ia merangkumi tadbir urus 
teknologi maklumat dan tadbir urus alam sekitar (Molla et al., 2008). 
Kerangka ini tidak menerangkan lan~sung mengenai teknologi hljau 
yang digunakan. Ia hanya menerangkan mengenai teknologi hijau di dalam 
I 





















Tadbir Urus IT 
Tadbir Urns Alam 
Sekitar 
Rajah 2.7 I 
Kerangka Kesediaan Teknologi Maklumat Hijau (G-Readiness) 
Sumber : E-'<R.eadiness ke G-Readiness: Mernbangunkan rangka kerja kesediaan 
teknologi rn lumat hijau, 2008. 
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2.9 Pe"'~delan Enterprise 
Pemqdelan enterprise adalah perwak.ilan struktur pengiraan, aktiviti, proses, 
maklumat, somber, manusia, tingkah laku, matlamat, kekangan pemiagaan, kerajaan 
clan perusah an Iain. Peranan pemodelan enterprise adalah untuk mencapai model 
yang didoro g oleh reka bentuk perusahaan, analisis· dan operasi (Fox & Gruninger, 
1998). Terd; pat pelbagai model di dalam pemodelai:i enterprise. Antara model yang 
terdapat dalaim pemodelan enterprise adalah seperti berikut:-
2.9.1 'Extended Enterprise Modeling Language' (EEML) 
'Extended Ente,pri.se Modeling Language ' (EEML) dalam bidang 
keju+ eraan perisian mempunyai beberapa lapisan. Ia menggabungkan model 
struJt~r, pemodelan proses pemiagaan, p(!modelan go! dengan hierarki 
matl~mat dan pemodelan sumber. Ia bertujuan merapatkan jurang antara 
pemddelan matlamat dan pendekatan pemodelan lain. Ia direka sebagai bahasa 
yang mudah, menjadikannya mudah untuk mengemaskini model. EEML 
mempunyai kepentingan utama untuk konsep dan teknikal pengurusan 
kerutjiitan dalam perusahaan (Braun, 2010). Ia dibahagikan kepada empat sub 
- ba~~sa iaitu pemodelan proses, pemodelan data, pemodelan sumber dan 
pem~~elan goal (Krogstie, 2008). Rajah 2.8 ~dalah rajah permodelan proses 





Task 5 --~ 
RajaJ!i 2.8 
Per~odelan Proses dan Permodelan Goal EEML 
Sum'ber : Keng Siau, 2005 
I 
Antara kelebihan model ini adalah:-
Ia dapat membantu organisasi menghadapi cabaran dengan 
memodelkan semua proses pembuatan. 
Model ini "capture" hubungan antara organisasi, orang, proses dan 
sumber perusahaan maya. 
Ia dapat menjadikan orang memahami, berkomunikasi, membangun 
dan memupuk penyelesaian kepada masalah perniagaan (Wikipedia, 
2016). 
EEML tidak sesuai digunakan sebagai model teknologi hijau PDRM 
keran,~ ia dibahagikan kepada empat sub - 1;,ahasa iaitu pemodelan proses, 
pem,~elan data, pemodelan sumber dan pem9delan goal. 
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2.9J Kelayakan Proses (Process qualification) 
Kelayakan proses atau 'Process qualification' adalah kelayakan proses 
pe~uatan dan pengeluaran untuk menge&ahkan ia dapat beroperasi pada 




es kritikal mesti direkodkan dan dianalisis untuk memastikan sifat kualiti 
kriti al boleh dijamin sepanjang pengeluaran. Pengilang perlu mempunyai 
kefa aman yang lengkap tentang reka bentuk proses dan mempunyai rangka 
kerj4 yang sedia ada untuk memantau opera~i secara rutin. Komponen yang 
pentmg dalam kelayakan proses adalah Protokol Kelayakan Prestasi Proses 
(PP~). la penting dalam menentukan dan mengekalkan standart pengeluaran 
di ~alam sesebuah organisasi. Semasa k,elayakan proses dalam proses 
pembu, tan, kestabilan dan keupayaan disahkan \lntuk memastikan 
dilakuk ' n dengan konsisten (Khlebnikova, 20012). 
ia boleh 
Kelayakan proses ini tidak sesuai digunakan sebagai model teknologi 
hija~ PDRM kerana ia hanyalah untuk meogesahkan proses pembuatan dan 
pen&~luaran dapat beroperasi pada standard yang telah ditentukan. 
2.9.3 Seni bina Perkhidmatan Berorientasikan Model Bahasa (Service-
1 
oriented architecture Modeling Language) (SoaML) 
I 
SoaML adalah projek spesifikasi sumber terbuka dari Objek Kumpulan 
Pen I rusan (OMG) untuk pemodelan dan reka bentuk perkhidmatan dalam 
seni bina berorientasikan perkhidmatan. · SoaML telah dicipta untuk 
menyokong keupayaan model berikut: 
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Mengenalpasti perkhidmatan. 
Menentukan perkhidmatan (~eupayaan fungsi, jangkaan 
pengguna, protokol dan corak pertukaran mesej) 
Menentukan pengguna perkhidmatan dan pembekal 
Dasar untuk menggunakan dan menyediakan perkhidmatan 
Skim perkhidmatan klasifikasi 
Integrasi dengan Model Motivasi Pemiagaan (Wikipedia, 
2016). 
SoaML menyokong pemodelan perkhidma(an dengan menggunakan model 
I 
yang didorong oleh pendekatan pembangunan (Guennazi, Abdallah & Ayed, 
20 l!1). 
Kelebihan SoaML adalah merapatkan jurang antara keperluan dan 
penyelesaian berasaskan perkhidmatan, membolehkan integrasi, dan operasi di 
periJ gkat model se1ia membolehkan platform. dan maklumat model flaksibel. 
Mo 
I 
el SoaML juga boleh diterjemahkan ke, lain bentuk pemodelan (Kosek, 
2.9.4 Analisis Rantaian Nilai (Value network analysis) 
Analisis rantaian nilai atau ' Value network analysis ' dibangunkan oleh 
Vern.la Allen pada tahwi 1990-an dan menggunakan rangkaian asas pendekatan 
pem:c,delan nod dan pautan untuk menu:njukkan hubungan kerjasama, 
men~analisis transaksi nilai dan menggambarkan kritikal aliran urutan 
(Martelli & Bellini, 2013). Ia adalah suatu kaedah untuk memahami, 
menagunakan, menggambarkan, mengoptimumkan rangkaian nilai dalaman 
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dan luaran dan ekosistem ekonomi yang kompleks. Kaedah termasuk 
men~ ambarkan set hubungan daripada sistem keseluruhan perspektif 
dina ik. Pendekatan analisis rangkaian yang; mantap yang digunakan untuk 
penu~aran pemahaman nilai dan bukan kewangan, seperti modal intelektual, 
ke dal!am bentuk - bentuk lain yang bernilai. Persoalan nilai penukaran adalah 
penti11g bagi kedua-dua teori pertukaran sosial yang mempertimbangkan 
pulatj an kos atau faedah pertukaran rasmi da11 Jebih banyak pandangan klasik 
nilai ertukaran di mana terdapat kebimbangan dengan penukaran nilai kepada 
nilai ewangan atau harga. la menawarkan cara atau model analisis, menilai, 
I 
dan meningkatkan keupayaan perniagaan untuk menukar nilai ketara dan 
I 
tidakketara ke bentuk nilai niaga Iain dan untuk merealisasikan nilai yang lebih 
besar. Kejayaan masa depan syarikat atau organisasi secara keseluruhan 
berg~ tung kepada berapa cekap syarikat boleh menukar satu bentuk nilai 
kepacj.~ yang lain (Allee, 2008). Rajah 2.9 merupakan penyertaan dan analisis 
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Rajahf2.9 
PenyJrtaan dan Analisis Kandungan Rantaian Nilai dan Struktur 
Sum~tr: Tuominen, Wessberg, & Leinonen, 2015 
I 
Kelebihan analisis rangkaian nilai adalah seperti berikut :-
- Ia adalah alat strategi yang sangat fleksibel untuk melihat pemiagaan 
dan pesaing dalam sistem nilai di industri. 
- Rantaian nilai boleh digunakan unruk mendiagnosis dan mewujudkan 
kelebihan daya saing pada kos dan pembezaan. 
- la membantu memahami isu-isu organisasi yang terlibat dengan 
komitmen ni!ai pelanggan kerana ia memberi tumpuan kepada aktiviti 
yang diperlukan unruk menyampaikan cadangan nilai. 
Perbandingan model pemiagaan dengan pesaing menggunakan 
rantaian nilai boleh memberi pemahaman yang lebih mendalarn 
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tentang kekuatan clan kelemahan untuk dimasukkan ke dalam analisis 
SWOT. 
- Rantaian nilai adalah terkenal dan telah menjadi tulang belakang 
pengajaran strategi di sekolah-sekolah pemiagaan untuk 20 hingga 25 
tahun yang lalu. 
- Ia boleh disesuaikan untuk apa-apajenis perniagaan, pembuatan, runcit 
atau perkhidmatan sama ada besar ata:U kecil. 
1 Rantaian nilai telah berkembang menjadi model tambahan, sistem 
rantaian nilai industri atau nilai yang membolehkan anda mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik. 
Menyediakan perspektif baru untuk rn:emahami peranan dan hubungan 
untuk mewujudkan nilai iaitu dalaman dan luaran organisasi. 
_
1 
Memberi pandangan yang dinamik bagaimana kewangan dan bukan 
kewangan boleh ditukar ke dalam bentuk sekuriti yang mempunyai 
kesan positif ke atas hubungan, menjelaskan cara yang paling berkesan 
untuk menjana nilai bagi setiap peranan dan bagaimana untuk 
menggunakan nilai ketara dan tidak ketara. 
+ Menyediakan analisis sistematik bagaimana jen.is nilai ditukarkan 
kepada nilai lain (Mihai, n.d.). 
Keleh:iahan analisis rangkaian nilai adalah seperti berik:ut :-
- Ia perlu di sesuaikan dengan keadaan pemiagaan tertentu untuk 




- Skala dan skop analisis rantaian nilai boleh mengambil banyak kerja 
untuk menyelesaikan analisis rantaian nilai penuh untuk syarikat dan 
untuk pesaing utama supaya boleh mengenal pasti dan memahami 
perbezaan utama dan pemandu strategi. 
Idea rantaian nilai telah diterima pakai oleh rantaian bekalan dan 
operasi pakar - pakar dan oleh it\} kesan yang strategik untuk 
memahami, menganalisis dan mewujudkan kelebihan daya saing telah 
dikurangkan. 
- Sistem maklumat perniagaan sering tidak berstruktur dalam satu cara 
untuk membuat ia mudah untuk mendapatkan maklumat untuk analisis 
rantaian nilai. 
Analisis Rangkaian Nilai ini tidak sesuai digunakan sebagai model 
tekno ogi bijau PDRM kerana ia perlu disesuaikan dengan keadaan perniagaan 
tertel\tu untuk mendapatkan yang terbaik daripada rantaian nilai ini. 
Pem~delan IDEFO 
'lntel ated DEFinition Methods ' (!DEF) telah diperkenalkan pada tahun 1981 
oleh Jabatan·fertahanan Amerika. ra adalah singkatan daripada ' Integrated Computer 
Aided Manrifacturing'(ICAM.) (Vuksic, 1994). ICAM adalah fungsi model 
menerangkan mengenai fungsi pembuatan yang berfungsi untuk menganalisis, 
pembanguna~, kejuruteraan semula dan integrasi sistetn maklumat, proses pemiagaan 
atau analisis !kejuruteraan perisian. Ia direka untuk model keputusan, tindakan dan 
aktiviti orga1,4~sasi atau sistem. la digunakan untuk menunjukkan aliran data, sistem 
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kawalan da, aliran proses kitaran hayat (Wikipedia, 2016; Imran et al., 2010). Kaedah 
IDEF mewJkili set kaedah pemodelan fungsi iaitu IDEFO (model berdasarkan aktiviti), 
IDEF2 (motiel untuk simulasi, IDEF3 (penerangan mengenai proses) (Lakhoua & 
Rahmouni, ko 11 ). 
IDEFO boleh menentukan lima unsur iaitu aktiviti atau proses, input, output, 
kekangan ~ au kawalan dan mekanisme seperti pada rajah 2. 11. Aktiviti yang 
dijalankan ridalah menerima input tertentu yang perlu diproses dan tertakluk kepada 
kawalan setterti garis panduan, dasar sebelum menjadi output (Imran et al., 2010). 
IDEFO dan 'extended event-driven process chain' :(Eepc) adalah dua model yang 
popular dalam 'business process modelling languages' (BPMLs) (Tsironis, 
Anastasiou ~ Moustakis, 2006). Selain daripada proses perniagaan IDEFO juga 
digunakan dhlam reka bentuk bangunan dan proses pembinaan pada tahap yang tinggi 
II 
(Austin, Baldwin, Li, & Waskett, 1999). IDEFO adalah pilihan yang baik untuk kaedah 
pemodelan t mana untuk membina prototaip. Stand~rd IDEFO menghasilkan model 
yang notasi dan cukup untuk diterjemahkan dengan mudah ke dalam pangkalan data 
normal . Se~ in itu, standard IDEFO telah ditetapkan dalam industri selama lebih satu 
I 













Raja,. 2. 10 
Model Asas IDEFO 
Sum, er : Bevilacqua, Mazzuto, & Paciarotti, 2015 
IDEFp digunakan untuk menghasilkan model fungsi asas dalam sistem atau 
organisasi. ia berasal dari Bahasa grafik Analisis Berstruktur dan Teknik Design 
(SADT). Mtj~el fungsi adalah perwakilan berstruktur ~ngsi, aktiviti atau proses dalam 
sistem dimodelkan. IDEFO adalah kaedah yang direka untuk model keputusan, 
tindakan danj aktiviti-aktiviti organisasi atau sistem (Kno;ldedge Based Systems, 
20 I 0). Rajah linput kepada anal is is keperluan adalah seperti di rajah 2. 11. IDEFI pula 
' digunakan U))tuk menghasilkan model maklumat. Sa.tu model maklumat mewakili 
struktur ma~~umat dalam sistem dimodelkan. Manakala, IDEF2 digunakan untuk 
I 
menghasilkan model dinamik yang mewakili ciri-ciri tingkah Jaku yang berubah 
dengan masa; ~istem dimodelkan (Wikipedia, 2016; Setifi, V, Dasie, P, Jecmenica, R & 
Labovic, 2009). IDEF3 pula adalah aliran proses seperti urutan aktiviti. Ia disorong 
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oleh teknik emodelan, berdasarkan pemerhatian langsung dan sebab hubungan antara 
I 
kaedah dan., eristiwa (Vuksic, 1994) 
Kelebihan I· modelan IDEF0 adalah seperti berikut:-
1 
- Kae ah ini berkesan dalam memperincikan aktiviti sistem untuk pemodelan 
fung 1i, berstruktur matlamat komunikasi analisis asal untuk IDEF0 
PenJ angan mengenai aktiviti dengan mudah diperolehi sehingga diperlukan 
I da]a membuat keputusan (Knowldedge Bas d Systems, 2010) 
- Men ngkap fungsi sistem dengan tepat 
- Inpu > output, kaedah dan mekanisme yang perlu bagi merealisasikan projek 
diga+ barkan dengan jelas 
Me,bo!ehkan maklum balas senang dilihat (Sedlak, Komfilkova, JedliCka, 
Hlas y & Cernovska, 2011 ). 
I 
Kekurangan , ode) IDEF0 adalah seperti berikut:-
- ModJ. ini hanya difahami jika pembaca adalah individu yang terlibat dalam 
pemt:,I ngunan model. 
- Kecel derungan model 1·n1· ct1·taf:s1·rkan b · k·1· t k · · · se aga1 mewa 1 1 uru an a t1v1t1 
(Knj ldedge Based Systems, 2010) 
- Tida , menangkap arahan aktiviti individu 
- Tida~ menjawab mengapa fungsi individu berlaku 
- Disyd kan untuk menghadkan beberapa fungsi untuk satu halaman 
Loka. i pembuatan keputusan tidak boleh digambarkan (Sedlak et al. , 2011) 
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Rajah 2.11 
Input Kepad0r lAnalisis Keperluan 
Sumber : Def4nse Acquisition University Press Fort Belvoir, 2001 
ModeU IDEFO sesuai untuk digunakan bagi membina model baru adalah kerana 
corak model t~rsebut yang mengandungi input, proses, kawalan, pelaksana dan basil. 
Model ini jug:a lebih mudah dan ringkas untuk difahami. Model ini berkesan dalam 
memperincik n aktiviti sistem dan membolehkan maklumbalas senang dilihat. 
2.11 Pengangkutan di Malaysia 
Pengavgkutan telah memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan 
masyarakat mbden dan telah memenuhi banyak keperluan dalam kehidupan sebarian. 
Jadual 2.3 menunjukkan jumlah keseluruhan kapal - kapal yang didaftarkan di 
Malaysia mep.gikut jenis dan berat pada tahun 2011 - 2015. Manakala jadual 2.4 
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menunjukkl¥1 pergerakan trafik antara lapangan terbang di Malaysia (termasuk 
Singapura) pada tahun 2015. 
Jadual 2.3 
Jumlah Keseluruhan Kapa/ - kapal Yang Didaftarkan di Malaysia Mengikut Jen is dan 
Berat Pada Tahun 201 I - 2015. 
2011 2012 2013 201, 201S 
.INISIWW. Bil GRT tflT ll. GRT NU 81. CRT NIil II.. GRT MIT Ill GRT tflT TJPtotS'-
No. ('ocq ('000) No. ('000) I' 000! No. (' 000! t' OOCI No. ('<Xq ('<Xq No. t'OOCI ( '000! 
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C1>trn'all P<!lddi Tl/bf 68 'l05 :)61 6) l!Z'l 327 ~ 571 229 '9 4Sl 181 47 all 1S9 
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17 239 141 1S 193 112 1, 192 111 13 16' 96 13 206 127 u. Qai,, o.. Leo Crir 
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G$,t,a/ c.po, So,ri C<>,rw, 127 57~ 31' 491 57'i 314 m 5SO 314 57S 578 312 4S) 675 310 
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'42 63 24 3:12 47 17 '31 ss 21 428 S7 21 300 &1 22 "-r,gw. Gtr,nV~SHp 
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~~VfSSB. 251 237 72 249 218 li6 256 244 76 263 273 S4 276 316 98 
TONGKJ.m 1,4SS 1,406 491 1,455 1,400 489 1,'27 1.378 w 1,417 1.3118 489 1,431 1,493 517 8trpe 
lAtHAfi 21)70 2.335 1,001 2,136 2.618 1,066 2,104 2.'51 968 2.116 2.1:91 1.00 2.232 2.906 1.139 Olht1t 
Ml.Alf S.145 1U06 4,990 5,m) 11,017 4,"4 S.148 tG,253 034 5,139 10.338 4.240 5,134 1W 4.382 Tott/ 
Sumber: Kementerian Pengangkutan Malaysia, 2015 
Jadu~l 2.3 menunjukkan jumlah keseluruhan kapal-kapal yang didaftarkan di 
Malaysia m~;ngilcut jenis dan berat pada tahun 2011 - 2015. Pada tahun 2011 kapal 
yang didaft~ kan berjumlah 5,145 buah manakala pada tahun 2012 jumlah kapal 
mengalami penurunan sebanyak 115 buah menjadi 5,030 buah. Pada tahun 2013 
jumlah kapal, adalah sebanyak 5,148 buah dan meng<f.lami peningkatan sebanyak 118 
buah. Jumlah kapal yang didaftarkan pada tahun 2014 pula mengalami penurunan 
sebanyak 9 '.buah menjadi 5,139 buah dan pada tah~ 2015 sekali lagi mengalami 
penurunan s~banyak 5 buah menjadi 5,134 buah. 
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Jadual 2.4 
Pergeraka Trafik Antara Lapangan Terbang di Malaysia (f ermasuk Singapura) 
Pada Tahuh 2015 
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Sumber : K~menterian Pengangkutan Malaysia, 2015 
Jadual 2.4 menunjukkan pergerakan trafik antara Iapangan terbang di Malaysia 
(termasuk ~ingapura) pada tahun 2015. Jumlah penumpang adalah sebanyak 
21,833,069 orang. Manakalajumlah kargo adalah sebanyak 119,797,852 buah. 
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EnJJn IC adalah tulang belakang kepada sektor pengangkutan dan 
menggunafj~m bahan api fosil sebagai sumber tenaga. Sistem pengangkutan moden 
banyak bergantung kepada bahan api fosil berdasarkan enjin IC tetapi disebabkan 
pelepasan ~oksik dalam bentuk karbon dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), 
oksida nitr, en (Nox), dan hidrokarbon yang tidak terbakar (HCS) dan lain-lain dalam 
jumlah yan* besar telah menyebabkan pencemaran alam sekitar, pemanasan global 
dan penipisan lapisan ozon. Penggunaan kenderaan di seluruh dunia telah 
menyebabJk masalah yang serius kepada alam :sekitar dan kehidupan manusia 
Bansal, 2012). 
2.12 Teknologi Hijau dalam Pengangkutan Darat, Laut dan Udara 
Penggunaan teknologi bijau dalam pengurusan pengangkutan telah 
dilaksanakan bukan sabaja di Malaysia malah ia telah dilaksanakan di negara - negara 
lain seperti lerika Syarikat, China, India dan Hong Kong. Pengangkutan adalah 
salah satu claripada infrastruktur asas yang diperlukan untuk pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi dan perindustrian. Pengangkutan menyumbang pelepasan 
kira-kira 15; peratus dariapada gas rumah hijau (GHG) dan 23 peratus daripada 
pelepasan C::02. Pelepasan dari sektor pengangkutan telah meningkat sebanyak 45 
peratus pada:tahun 1990 hingga 2007, dan dijangka akan terus meningkat sebanyak 40 
peratus pada; tahun 2007 hingga 2030 (Salimifard & Shahbandarzadeh, H & Raeesi, 
2012). Keb¥yakan pengangkutan menggunakan minyak untuk bergerak. Rizab 
minyak semakin berkurangan dari tahun ke tahun dan harga minyak semakin 
I 
meningkat. Untuk membendung masalah ini, terdapat beberapa altematif dalam usaha 
untuk meng4angkan kebergantungan kepada bahan api fosil secara umum clan minyak 
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mentah khU: usnya (Karimi, 2006; Panday & Bansal; 2012) Bahan api seperti etanol, 
I 
methanol, biodiesel dan gas asli boleh menggantikan petrol atau diesel. Etanol 
biasanya druat daripada jagung manakala biodiesel adalah apa-apa jenis minyak 
sayuran, m · yak ayam dan minyak menggoreng. Metanol pula biasanya dihasilkan 
daripada g~ asli (Karimi, 2006). Selain daripada: itu, altematif lain yang boleh 
I ' 




Indul tri pengangkutan awam memainkan peranan untuk mengurangkan 
pelepasan g~ karbon dioksida. Sebanyak 37 juta tan flletrik pelepasan karbon dan 4.2 
bilion geleri petrol setiap tahun digunakan oleh pengangk.utan awam di Amerika 
Syarikat. Ol9h itu, untuk rnemastikan persekitan yang bersih dan mampan penggunaan 
bahan api ar ~rnatif dan bas berkuasa altematif serta t~naga solar perlu dilakasanakan. 
Penyelidika ! terkini Persatuan Pengangkutan Awam America (APTA) menunjukkan 
bahawa 41 .3 !peratus daripada bas pengangkutan awam AS telah menggunakan bahan 
api alternatif atau teknologi hibrid pada 1 Januari, 2014. Statistik APT A untuk 2014 
menunjukkart bahawa 16.9 peratus daripada bas tran:5it awam adalab hibrid elektrik 
i i ' 
(American Rtrtblic Transportation Association, 2015) 
I 
Neg~a seperti Hong Kong telah rnelaksanakan penggunaan kenderaan elektrik 
dan pada ta~in 2011 hingga 2012 kerajaan Hong Kong telah memberikan peruntukan I . 
kepada sekt@r kerajaan untuk membeli kenderaan elektrik bagi menggantikan 
kenderaan l;una dan akan memasang 300 tempat pengecasan untuk kegunaan 
kenderaan efoktrik (Environment Protection Department, 2008). 
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No ay juga akan mengurangkanjejak karbon sebanyak 40 peratus pada tahun 
I 
2025 dan sedang melaksanakan pelbagai dasar untuk mencapai matlamat ini. Sektor 
pengangkut~n yang menggunakan bahan api fosil dan menyumbang 1/3 daripada 
semua pelep san gas karbon dioksida di Norway. Ant~ra pelan yang akan dilaksanakan 
adalah semj a keoderaan perbandaran akan menggunkan kuasa elektrik menjelang 
tahun 2015, semua kenderaan awam akan bebas daripada penggunaan bahan api fosil 
pada tahun W20, semua teksi akan menjaclikan pelepasan sifar gas karbon dioksicla 
menjelang t~hun 2022 dan hampir 100 peratus daripada kereta baru akan be bas 
daripacla pel pasan gas karbon dioksida pada tahun 2025 (Ecomento, 2015). 
Di Tndia, pengangkutan baru seperti kenderaan hybrid dan elektrik 
diperkenalkf bagi mengurangkan penggunaan petrol clan diesel. Satu inisiatif 
kerajaan Ind,'a iaitu "National Electric Pelan Mobility "memperuntukkan subsidi tunai 
clan kemucl han pembiayaan bagi pengguna akhlr. Untuk membuat raogkaian 
mengecas ker deraan adalah di bawah pelan ini. Dasar-dasar digubal untuk syarikat-
syarikat ken
1 
eraan yang membuat penyelidikan supaya lebih murah, lebih hijau clan 
lebih baik. B teri adalah komponen yang penting clala.m kencleraan elektrik, oleh yang 
demikian, lelhh banyak penyelidikan diperlukan untuk membangunkan bateri dengan 
kos yang lebih rendah, mengurangkan penyelenggaraan dan kecekapan yang lebih 
I 
tinggi (Pand!l,y, A & Bansal, 2012). 
Pengangkutan hijau adalah inisiatif bagi menyokong pembangunan ekonomi 
mampan tawa mengorbankan alam sekitar. Ia pertujuan untuk menyediakan 
masyarakat dengan sistem pengangkutan yang mengurangkan pelepasan karbon (A. 
N. Sarkar, 2~12). Teknologi hijau telah digunakan bukan sahaja dalam pengangkutan 
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darat malap pengangkutan udara dan air. Pengangkutan darat yang menggunakan 
teknologi ijau adalah seperti kereta, bas dan sebagainya. Manakala pengangkutan air 
adalah sep1 rti bot dan pengangkutan udara adalah seperti kapal terbang. 
Rajah 2.12 menunjukkan kereta hybrid yang tidak hanya bergantung kepada 
I 
kuasa petr~l atau bateri. Ia mempunyai enjin pembakaran dalaman yang memacu 
generator untuk membekalkan elektrik. Kereta hibrid menggunakan lebih dari satu 
sumber tenaga untuk menggerakkannya. Contohnya penggunaan kereta hibrid yang 
digunakan leh Polis Philadelphia yang baru mempj!roleh 17 buah kereta hibrid baru 
yang akan ' igunakan untuk pelbagai tugasan (Tanenbaum, 2016). 
Rajah 2.12 
Kereta Hib,:~d 
Sumber : Tanenbaum, 2016 
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Rajah 2.13 menunjukkan kereta elektrik iaitu kenderaan yang menggunakan 
kuasa elektrnk untuk pergerakan. Kereta eletrik ini tidak mencemarkan alam sekitar 
kerana menggunakan sepenuhnya kuasa elektrik (Tanenbaum, 2016) 
Rajah 2.13 J 
Kereta Elektrik 
Sumber : Tanenbaum, 2016 
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Raj h 2.14 menunjukkan kereta solar yang menggunakan tenaga matahari 
untuk perg'erakan dan menggabungkan teknologi yang biasanya digunakan dalam 
I 
industri aerpangkasa, basikal, tenaga altematif dan automotif. Kebanyakan kereta solar 
telah dibin untuk tujuan perlumbaan kereta solar. Sesetengah kereta solar juga direka 
untuk pen · gunaan awam. Kereta solar bergantu,ng kepada pelbagai solar yang 
I I 
menggunakan sel photovoltaic (sel PV) untuk menukar cahaya matahari kepada tenaga 




Sumber : Tanenbaum, 2016 
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Raj: h 2.15 menunjukkan motosikal elektrik yang merupakan kenderaan 
bennotor dengan dua roda atau tiga roda yang menggunakan motor e]ektrik untuk 
pergerakan.! Mula diterima ramai sebagai salah satu bentuk pengangkutan yang 




Sumber : Tiiµenbaum, 2016 
Raj4b- 2.16 menunjukkan bas elektrik yang qigunakan di Bandaraya Melaka. 
Pengangkutan awam seperti bas yang dijanakan sepenuhnya dengan kuasa elektrik 
antara cont$ kemudahan yang berpotensi dilaksan;akan di negara ini dalam masa 
' terdekat ma1ah berupaya dijadikan pengangkutan awam masa hadapan. Penggunaan 
,I 
bas elektrik dalam pengangkutan awam turut dilihat mampu membantu negara 
mencapai SflSaran pengurangan penghasilan karbon dan sekaligus mengurangkan 
kadar pence~aran udara. Menyedari kepentingan itu, Panorama Melaka Sdn. Bhd. 
I 
(Panorama) 11?ersarna syarikat AMDAC (M) Sdn. Bhd. membawa masuk teknologi bas 
elektrik dart China dalam usaha merealisasikan amalan teknologi hijau secara lebih 
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meluas. B' elektrik pertama di negara ini dikenali Bas Elektrik Melaka yang 
I 
dikeluarka~ oleh syarikat Automotif BYD Berhad (BYD) dari Shenzhen, China telah 
mula digun~kan di Amerika Syarikat, Belanda, China, Hong Kong dan beberapa 
negara majy lain sejak 2010. Malah kebaikan dan !kesan positif dihasilkan melalui 
penggunaannya termasuk tiada pencemaran udara dan membantu mengekalkan 
I : 
keadaan alam sekitar yang bersih menjadikan kenderaan ini sebagai pilihan ideal untuk 
negara mi. 
Basini menggunakan kuasa bateri jenis lron-'Phosphate (sel bateri) yang tidak 
mudah terb kar berkapasiti 324 kilowatt, bas ini mengambil masa selama enam jam 
I 
untuk dicas i;>enuh dan mampu digunakan bagijarak sehingga 300 kilometer sekali cas. 
Bas ini dilenlgkapi dengan sistem BMS untuk pemantauan voltan dan suhu setiap bateri 
bagi tujuan keselamatan dan keseimbangan. Dari segi keselesaan pula, penggunaan 
bas ini jauh Jebih selesa, bersih serta lebih senyap berbanding bas biasa dengan enj in 
diesel (Izab; j2014). Denmark pula mengambil pendekatan membangunkan teknologi 
pengangkuta!n baru dan hijau. Antara pendekatan yang digunakan ialah 
membangu~i an kenderaan elektrik dan kereta hidrogen serta bas hybrid (Transport, 
2012). 
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Rajah 2.16 I 
Bas Elektri 
Sumber : T enbaum, 2016 
Rajal 2.17 menunjukkan keretapi elekttjk yang dapat mengurangkan 
pencemaran
1
dan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, kos penyelenggaraan yang 
I 
lebih rendalJ jdan kos tenaga yang lebih rendah. Ia digunakan pada laluan pengangkutan 
dengan j~~ah trafik yang tinggi secara konsisten. Ia juga dapat mengurangkan 
penyelenggt-n trek keretapi dan menghasilkan daya lonjakan jangka pendek yang 




Sumber : Taq nbaum, 2016 
Rajah: .18 menunjukkan helikopter hibrid seperti pesawat Eurocopter E3. Ia 
adalah helik0 ter hibrid yang berkelajuan tinggi jarak jauh (Tanenbaum, 2016). 
Syarikat penl bangan menggabungkan bahan api jet dengan bahan api altematif. 
Syarikat pe~erbangan seperti Continental Airlin;es pula telah menjalankan 
penerbangan Nian dengan rnenggunakan bio bahan bakar. Ia dapat menggurangkan 
I 
pelepasan katpon dalam sektor penerbangan (A. N. Sarkar, 2012). 
Rajah 2.18 
Helikopter Ht~rid 








Bab ·ni menerangkan mengenai metodologi dan proses kajian yang digunakan 
I 
dalam kajiJ ini. Satu sorotan karya telah dibangunkan yang menerangkan mengenai 
revolusi teJ ologi hijau dan perlaksanaan teknologi hijau di nengara maju, negara 
membanguil negara mundur, Malaysia dan PDRi pada masa kini. Pada asasnya 
kajian ini j I a membincangkan mengenai paradigm~ kajian, kaedah kajian, dan reka 
bentuk yang menyokong kajian ini. Ini diikuti dengan penerangan terperici mengenai 
I 
proses kaji : yang dijalankan. 
Bah~gian seterusnya membincangkan kaedah analisis dan kaedah penemuan 
I 
kajian kuali~atif. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu temubual 
yang dilakukan ke atas kumpulan sasaran iaitu pegawai, anggota dan pegawai awam 
I 
PDRM yan~ terlibat secara langsung dalam perlaksapaan amalan teknologi hijau ini. 
Hasil daripada temubual akan dianalisis menggunakan analisis kandungan dan 
seterusnya rnembina model kajian. 
I 
1, 
3.2 Met«dologi Kualitatif 
Peny¢lidikan kualitatif adalah cara untuk meneroka dan memahami maksud 
I 
masalah indilvidu atau kumpulan. Proses penyelidikan, melibatkan soalan dan prosedur 
I : 
yang muncJ ', data biasanya dikumpulkan dalam tetapan peserta, analisis data secara 
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induktif membina dari butir-butir kepada tema wnum dan penyelidik membuat tafsiran 
' 
makna da\*· Laporan akhir mempunyai struktur yang fleksibel (Creswell, 2009). 
Pendekatan kualitatif adalah cara umum untuk berfikir tentang menjalankan 
penyelidikkn kualitatif. Ia menerangkan, sama ada secara jelas atau tersirat, tujuan 
penyelidik~ kualitatif, peranan penyelidik, peringkat penyelidikan, dan kaedah 
analisis dat~. Terdapat empat pendekatan kualitatih1tama diperkenalkan iaitu: 
3.2.1 Etn graft 
Pe1 j ekatan etnografi kajian kualitatif datan~ sebahagian besamya dari bidang 
antropologi Penekanan dalam etnografi adalah mengkaji keseluruhan budaya. Pada 
asalnya, idea budaya yang telah terikat kepada konsep etnik dan lokasi geografi 
(contohnya, budaya Kepulauan Trobriand), tetapi ia telah diperluaskan untulc 
merangkumi hampir mana-mana kumpulan atau organisasi. Iaitu, kita boleh belajar 
"budaya" pJmiagaan atau kumpulan tertentu. Pende~atan etnografi yang paling biasa 
I 
adalah pem:erhatian sebagai sebahagian daripada penyelidikan lapangan (Bob, 2006). 
3.2.2 Phenomenography 
' 
Kaji!n phenomenography bertujuan untuk rhengenalpasti dan menerangkan 
perbezaan ~alitatif mengenai pengalaman individu (iialam fenomena (Dortins, 2002). 
Prinsip utaj a phenomenography adalah fenomena boleh difahami dalam bilangan 
yang terhaq secara kualitatif (Bucks, Oakes, & Lafayette, 2011). Matlamat kajian 
phenomenography adalah menentukan bagaimana individu membentuk maksud 
I 
fenomena dan bagaimana maksud ini berbeza dikalangan individu (Hales & Watkins, 
2004; Bucks et al., 2011 ). Hubungan-hubungan subjek-objek yang tidak dapat 
dipisahkan dalarn phenomenography mewakili pengalaman, yang apabila 
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digabungkan i~1ewakili fenomena secara keseluruhannya (Yates, Partridge, & Bruce, 
2012). Kaji~h phenomenography bermula dengan wawancara yang bertujuan 
I 
mendapatkan maklumat individu mengenai fenomena dan pengalaman. Analisis 
transkrip te1 bual bertujuan untuk menyusun dan Ioggokan pengalaman atas dasar 
persamaan J:
1 
n perbezaan dengan individu lain. K~putusan dilaporkan dari segi 
kategori penerangan yang mencenninkan perbezaan dalam pengalaman. Hasil kajian 




4). Ruang hasil terdiri daripada beberapa kategori keterangan, yang 
menerangkatj. perbezaan cara fenomena disiasat atau pengalaman. Ruang basil 
menggamba an hubungan antara kategori-kategori mi, secara amnya membentuk 
beberapa jeni struktur hierarki (Bucks et al., 2011 ). 
Phen1menography adalah pendekatan penyelidikan untuk menjawab persoalan 
tertentu men~enai pemikiran dan pembelajaran. Ia dibangunkan oleh kumpulan 
penyelidikan ! di Jabatan Pendidikan, Universiti Gothenburg, Sweden. Perkataan 
'Phenomena 1raphy' telah dicipta pada tahun 1979 dan dicetak pada kali pertama dua 
tahun kemud\an (Marton, 1986). 
Temtiduga secara langsung adalah kaedah utama untuk pengumpulan data 
dalam kajian Jni. Kaedah Iain seperti lukisan, kumpulan fokus, kaji selidik bertulis dan 
lukisan juga boleh digunakan. Turnpuan temuduga adalah dalam hubungan antara 
peserta dengan objek penyelidikan yang menarik. Pengumpul data di peringkat 
individu adalah titik permulaan untuk membipa gambar kesedaran kolektif 
mengenai fenomena yang dialami. Soalan terbuka membolehkan peserta memilih 
dimensi soal~n yang in gin dijawab (Yates et al., 2012). 
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Per empelan bertujuan biasanya digunakan dalam phenomenography. 
I 
Pendekata~ ini memberi penekanan kepada semakin mendalam pemahaman akan 
berpotensi untuk menghasilkan sejumlah besar data yang relevan kepada penyelidikan. 
I 
Oleh itu, p ngenalan ditemubual dalam kajian phenomenographic biasanya bukan 
secara ra\\j . k kerana ini adalah dipengaruhi oleh fenomena tertentu yang sedang 
diteroka. · eserta dalam kajian phenomenographic perlu dipilih berdasarkan 
I 
kesesuaian mereka dalam kajian iaitu, mereka mempunyai peogalaman mengenai 
fenomena y~ng diteroka. Walaupun tidak ada saiz sampel preskriptif untuk. 
kajian phe I menographic, ia perlu mempunyai saiz yang mencukupi untuk 
mengumpul keterangan (Yates et al., 2012). 
Tuj'1ian untuk data analisis dalam kajian phenomenographic adalah untuk 
mendedahkan perbezaan dalam bagaimana fenomena dalam siasatan berpengalaman. 
Tiada proses tunggal atau teknik yang ditetapkan untuk ana1isis data 
phenomenographic (Yates et al., 2012). 
3.2.3 Pen~elidikan Lapangan 
Penyelidikan lapangan juga boleh dipertimbangkan sama ada pendekatan yang I I 
luas untuk penyelidikan kualitatif atau kaedah pengumpulan data kualitatif. Idea 
I 
penting adal~h penyelidik turun ke lapangan untuk melihat fenomena dalam keadaan 
I 
semula jadi. Oleh itu, ia adalah berkaitan dengan kaedah pemerhatian peserta. 
Penyelidik ~~dang biasanya mengambil nota lapang~n yang kemudiannya dikodkan 
dan dianalisi:; dalam pelbagai cara (Bob, 2006). 
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3.2.4 'Gr. unded Theory' 
'Grounded Theory' adalah satu pendekatan penyelidikan kualitatif yang pada 
asalnya dib~ngunkan oleh Glaser dan Strauss pada 1960-an. Tujuan adalah untuk 
membangu kan teori tentang fenomena yang menarik. Tetapi ini bukan sahaja 
membina tel ri abstrak. Sebaliknya teori perlu berakar umbi dalam pemerhatian. Fasa 
awal kajial\ yang cenderung untuk menjadi sangat terbuka dan boleh mengambil 
beberapa bulan. Kemudian pengkaji adalah lebih terlibat dalam pengesahan dan 
ringkasan. Usaha ini cenderung untuk berkembang ke arah satu kategori teras iaitu 
pusat (Bob, 006). 
Kaj i~n ini akan menggunakan kaedah Phenomenography kerana ia sesuai 
digunakan untuk membuat kajian dalam PDRM. Ia menggunakan persempelan 
I 
bertujuan yang mana peserta perlu dipilih berdasarkan kesesuaian dan pengalaman 
mereka mer\genai fenomena yang diteroka. Temuduga secara langsung terhadap 
kumpulan s,j aran adalah kaedah utama untuk pen~mpulan data dalam kajian ini. 
Manakala s◊alan terbuka membolehk:an peserta memilih dimensi soalan yang ingin 
dijawab. 
I 
3.3 Par~~ligma Kajian dan Metodologi 
3.3.I Pradigma Kajian 
Paradigma kajian terbahagi kepada empat iaitu 'positivism', 'post 
positi'ivism ', , 'critical Theory and related ideological positions' dan 
'con~tuctivism' (Guba & Lincoln, 1994 ). 'po,sitivism ' adalah hipotesis yang 
dinyc}takan dalam kajian membentuk dan tertakJuk kepada ujian empirical 
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untw< pengesahan. 'post positivism' bertujuan membetulkan masalah dengan 
met!kukan siasatan dalam persekitaran yang lebih semulajadi, mengumpul 
lebi)!). situasi maklumat dan memperkenalkan semula penemuan sebagai elemen 
dalatn kajian. Matlamat dicapai melalui peningkatan penggunaan teknik 
I 
kualitatif. 'Critical Theory and related ideological positions ' adalah 
interlaktual transformatif iaitu transaksi pertanyaan yang memerlukan dialog 
I 
antata pengkaji dengan baban yang dikaji untuk mengubab kejahilan ke dalam 
keseparan yang lebih bermaklumat. 'Contructivism' pula adalah 
peni olehubah dan bersifat peribadi dalam pembinaan sosial yang 
med njukkan bahawa pembinaan individu boleh boleh dicungkil melalui 
I 
inter ksi antara pengkaji dan responden (Guba & Lincoln, 1994) Pembinaan 
ini 1,f rbeza-beza ditafsirkan menggunakan teknik hermeneutik konvensional, 
dan dibandingkan dan dibezakan melalui persimpangan dialektik. 
Kajian ini berdasarkan kepada paradigma post positivisme yang 
mencjerminkan falsafah berketentuan mengenai penyelidikan yang akan 
men1ebabkan kesan. Menggambarkan isu dan menilai sebab-sebab yang 
mempengaruhi hasil. Sebab untuk menggunakan paradigma post positivisme 
adalalt bahawa konstruk yang dikenalpasti dalam model kajian yang 
dicad.angkan tidak boleh diukur. 
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3.3:t Metodologi Kajian 
I Kajian ini mengunakan instrumen temuduga secara mendalam iaitu 
mel~batkao temubual bersama kumpulan pakar dengan bilangan 7 orang 
untuk meneroka perspektif mereka pada idea, program dan kaedah. 
Responden yang dipilih melalui kaedah persampelan yang terlibat secara 
Iangfung dalam program teknologi hijau PDRM. Responden yang terlibat 
terdi!ri daripada pegawai peringkat pengurusan clan pelaksana. Dalam kajian 
kes terdapat enam instrumen yang sering digunakan iaitu dokumentasi, 
merekod, temuduga, pemerhatian langsung, pengelibatan dan artifak fizikal 
(Yinl 2014) 
Terd pat empat sebab kenapa persampelan kualitatif adalah kecil:-
- I Bukti yang diperolehi sangat sedikit daripada lapangan tambahan jika 
data dianalisis dengan betul. Dimana peningkatan saiz sampel tidak lagi 
menyumbang bukti baru. 
Tidak ada keperluan untuk memastikan sampel rnencukupi untuk 
menentukan pembolehubah secara statistik. 
' 
Kajian kualitatif menghasilkan maklumat yang terperinci. Akan 
terdapat beratus-ratus maklumat darip;3.da pengumpulan data. Oleh itu, 
saiz sampel perlu disimpan dengan skala yang kecil. 
Penyelidikan kualitatif memerlukan sumber-sumber yang sangat 
intensif. Ia akan menjadi sukar untuk menganalisis ratusan temuduga 
dan pemerhatian. 
(Jane Ritchie, 2003). 
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Dalam temuduga secara mendalam (in-depth interviews) terdapat prinsip 
dal~m merangka soalan iaitu :-
Soalan terbuka meletakkan tanggungjawab ke atas peserta untuk 
memberi jawapan. 
Bukan soalan yang memimpin. 
Mengajukan soalan dengan jelas. 
Soalanjenis pemetaan (mapping question) 
Menggunakan soalan menyelidik 
Menggunakan arahan 
Jane Ritchie, 2003) 
Soalan temubual dirangka berdasarkan tajuk yang berkaitan dengan 
perlaksanaan teknologi hijau dalam PDRM. Kajian ini menggunakan soalan 
jeniJ terbuka (open ended questions) bertujuan untuk mendapatkan data dan 
maklumat yang mendalam daripada responden. Sesi temubual juga akan 
dijal~nkan secara bersemuka dengan responden. Soalan jenis terbuka adalah 
salah satu alat di dalam wawancara secara mendalam. Ia meletakkan jawapan 
ke aqis responden untuk memberikan jawapan (Jane Ritchie, 2003). 
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3.4 Rapgka Kerja Kajian 
Ra:j~h 3.1 menerangkan mengenai proses hjian kualitatif yang dilaksanakan 
dalam kaji;m ini. 
Sorotan Karya (Kajian Kualitatif) 
- Sejarah Club of Rome 
- Teknolbgi hijau 
- Perspektif global dan peruntukan 
kewangaµ negara terhadap teknologi hijau 
- Perspektif dan perlaksanaan teknologi 
hijau 
Pembangunan Teknologi Hijau 
i penggunaan teknologi hijau 
- Amal penggunaan teknologi hijau 
dalam P+ idmatan Awam di Malaysia 
gensi Keselamatan Dunia 
ologi hijau 
· Hijau dalam Pengurosan 
tan 
· Hijau dahun Pengangkutan 
Rajah 3.1 
Rangka Ke1a Kajian 
Penilaian / Pengesahan 
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3.4. Sorotan Karya 
Sorotan karya di dalam kajian ini diperolehi daripada isu-isu yang lepas 
mef~lui sumber-sumber sekunder contohnya artikel, jumal akademi.k, buku, 
per~dangan prosiding, sumber berasaskan web. Kajian ini bertujuan 
mertgenalpasti, menilai/mengkaji tahap pengetahuan mengenai teknologi hijau 
di kalangan pegawai dan anggota, melihat 
diaJ ikasikan dalam PDRM, menilai perlaksanaan 
amalan teknologi hijau 
teknologi hijau dalam 
meningkatkan mutu perkhidmatan, menilai hubungan antara tahap 
pent' etabuan dan amalan teknologi hijau membantu dalam meningkatkan mutu 
per idmatan. Hasil daripada sorotan karya rni, persoalan kajian dan objektif 
kaji n telah dibangunkan. 
I 
3.4.2 Pemilihan Kajian Kes 
Persempelan bertujuan / pertimbangan digunakan dalam kajian ini. 
Persempelan ini mempunyai dua matlamat utama iaitu memastikan perkara 
yang berkaitan dengan tajuk telah di sentuh clan memastikan bahawa dalam 
krite ia utama cukup dimasukkan supaya kesannya boleh diperolehi (Jane 
Ritchie, 2003). Persempelan ini bertujuan mengumpul maklumat dari 
resp nden yang spesifik serta bertepatan dengan objektif kajian (Jane Ritchie, 
2oof Responden dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. 
Resppnden yang terlibat dalam ternubual ini adalah pegawai kanan, anggota 
dan pegawai awam PDRM yang terlibat secara langsung dalam perlaksanaan 
tekndlogi hijau di PDRM iaitu di Bahagian Analisis dan Pembangunan 
Tekn logi (TECHAD) Bukit Aman dan pegawai, anggota dan pegawai awam 
di k~ntinjen. Analisis data kajian ini akan dibentangkan dalam bahagian 
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I 
ber;yrnt. Satu cadangan model dibangwtlqm dengan membandingkan dan 
menggabungkan pengetahuan yang diperoleh daripada sorotan karya dan data 
temubual. Akhimya perbincangan terperinci gabungan model penyelidikan 
<lib' ntangkan 
3.4: Pengumpulan Data 
Dalam kajian ini, kaedah yang digunakan adalah soalan jenis terbuka 
(open ended question) bertujuan uutuk mendapatkan maklumat yang 
meridalam dan tepat daripada responden. Sesi temubual juga akan dijalankan 
sec : a bersemuka dengan responden. Tem~bual akan dijalankan dalam dua 
I 
fas~ Fasa I iaitu mengumpul data. Respondan dalam fasa 1 adalah seramai 
tuj~? orang pegawai (rujukjadual 3.1). Fasa 2 adalah penilaian dan pembinaan 
kerangka. Responden dalam fasa 2 adalab seramai empat orang pegawai (rujuk 




Senarai Responden Dalam Temuduga Fasa 1 
BH Responden 
t" Pegawai Bahagian Pengangkutan, Jabatan Sumber Strategik dan 
I 
Teknologi (StaRT) Bukit Aman 
2: Pegawai Bahagian Kewangan, Jabatan Sumber Strategik dan 
Teknologi (StaRT) Bukit Aman 
I 
3,1 Pegawai Bahagian Perolehan, Jab.atan Sumber Strategik dan 
Teknologi (StaRT) Bukit Aman 
4 Pegawai Pasukan Polis Marin, Bukit:Aman 
5, Pegawai Pasukan Geran Udara, Sung~i Besi 
6 Pegawai Bahagian Analisis dan Pembangunan Teknologi 





Pegawai Jabatan Kese1amatan Da1am Negeri/ Ketenteraman Awam 
(KONIK.A) Bukit Aman 
Jadud 3.2 
I' Senarai Responden Dalam Temuduga F asa 2 
Bil Respond en 
I Pegawai Bahagian Pengangkutan, Jabatan Sumber Strategik dan 
Teknologi (StaRT) Bukit Aman 
2i Pegawai Bahagian Perolehan, Jabatan Sumber Strategik dan 
Teknologi (StaRT) Bukit Aman 
3 I 
I 
Pegawai Pasukan Polis Marin, Bukit Aman 
4, Pegawai Bahagian Analisis clan Pembangunan Teknologi 
(TecHAD) Bukit Aman 
3.4.4 Analisa Data Kualitatif 
Data yang telah diperolehi melalui soal selidik dan temubual dalam fasa 
1 dan, fasa 2 akan dianalisa sebagai satu cara bagi mendapatkan perkataan dan 
konsep. Untuk menganalisis transkrip temubual, analisis kandungan 
I 
digunhkan. Dua peringkat telah digunakan dalam menganahsis data kualitatif 
iaitu ;b embaca transkrip baris demi baris untuk mengenalpasti kata kunci. 
Selepks itu data dikategorikan ke dalam kod yang berbeza. Kod-kod tersebut 
•I . 






Setelah temubual dijalankan, data perlu berubah menjadi transkrip 
I 
Secara manual baca transkrip baris demi baris untuk mencari kata kunci 
I 
Mencari hubungan antara faktor dari setiap transkrip temubual 




Semak semula dan kemaskini tanpa membuang apa-apa faktor dan 
pembolehubah yang diperolehi daripada transkrip temubual. 
Membangunkan model daripada temubual tersebut 
3.4.15 Pembangunan Model 
Terdapat empat model yang telah dipilih iaitu Kerangka Konsep Kajian 
Meyggunakan Model KAP (Arifin, 2015), ~erangka Teori Kajian Kesedaran 
Teknologi Hijau (Johar, 2013), Kerangka Blueprint PDRM 
(MAlaysia,P.D.(n.d.)), Kerangka Kesediaan Teknologi Maklumat Hijau (G-
Rea'(iiness) (Molla et al., 2008). Kajian ini akan membangunkan satu model 
yang menumpukan kepada pengurusan pengl,lngkutan yang tidak terdapat pada 
r I 
moael-model sebelum ini. 
Keempat model tersebut bukanlah model yang mengkaji mengenai 
pengurusan pengangkutan. Terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam 
ke etnpat - empat model tersebut iaitu kerangka konsep kaj ian menggunakan 
modtl ' Knowledge, Attitudes and Practices' (KAP) tidak menerangkan dengan 
terp4rinci mengenai jenis - jenis teknologi hijau yang digunakan, Kerangka 
Teoni Kajian Kesedaran Teknologi Hijau pul? tidak menunjukkan proses yang 
dijal~nkan untuk menghasilkan hasil, Kerangka Blueprint PDRM 
me~~rangkan mengenai lapan hasil yang idiperolehi tetapi Japan perkara 
terse~ut tidak sesuai dijadikan hasil kerana ia lebih sesuai dijadikan proses. 
Maq kala peningkatan amalan hijau dan ~plikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan harian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan sektor teknologi 
mak;}lumat & komunikasi (ICT) PDRM d;m Amalan hijau dan aplikasi 
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te)qiologi hijau menjadi budaya PDRM sesuai dijadikan hasil. Kerangka ini 
jugl tidak mempunyai input, Kerangka kesediaan teknologi maklumat hijau 
,;· 
(G-J~_eadiness) pula tidak menerangkan langsung mengenai teknologi hijau 
yan~ digunakan. Ia hanya menerangkan mengenai teknologi hijau di dalam 
hur ian penulisan sahaja. 
I 
11 
3.4.«'i Penilaian dan Pengesahan 
Apabila penilaian digunakan, kajian kes berkongsi cm-cm yang 
rele an berkaitan apa-apa bentuk kajian kes. Pertama, untuk menampung 
ke mitan kes dan konteksnya, satu kajian penilaian kes perlu bergantung 
kep 'da pelbagai sumber bukti, yang mungkin termasuk temu bual, dokumen, 
pemerhatian di lapangan, rekod arkib, artifalc fizikal dan pemerhatian peserta. 
Penilaian kajian kes perlu mendapatkan keterangan daripada pelbagai sumber 
untuk mengesahkan dan menyokong dapatan kajian. Kedua, pelbagai bukti 
I 
bole termasuk data kuantitatif dan kualitatif, Ketiga, penilaian kajian kes juga 
boleµ memberi manfaat walaupun tentatjf teori mengenai kes tersebut. Teori 
i 
awa mungkin descriptive atau explanato1y (Yin, 2014). 
rut (Drost, 2011) terdapat empat jenis pengesahan iaitu:-
a) 'Co~clusion validity' adalah berkaitan dengan hubungan yang dikaji. 
b) 'Jnt1rnal validity' adalah mengenai kesahihan kajian itu sendiri. Contohnya 
' pentµrus syarikat yang menguji pekerja terhadap kepuasan kepimpinan. Han ya 
50 peratus pekerja yang memberi maklum balas kepada kajian dan semuanya 
suka kepada pengurus. Adakah pengurus mempunyai wakil sampel pekerja 
ataujl;ampel berat sebelah?.Terdapat banyak Rerkara yang mempengaruhi reka 
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be~k penyelidikan 'internal validity' iaitu sejarah, kematangan, menguji, 
petbilihan, penyamaan pampasan dan persaingan. 
c) 'CAnstruct validity' merujuk kepada sejauhmana konsep, idea atau tingkah 
laku diterjemahkan ke dalam fungsi dan operasi yang sebenar. Untuk 
me.m.yokong kesahihan 'Construct validity ' ini melibatkan enam jenis 
pengesahan iaitu 'face validity', · content validity', · concurrent and predictive 
vall lity', · convergent' dan · discriminant Vfllidity' . Enam pengesahan ini di 
peer-wean kepada dua kategori iaitu 'Translation Validity' dan 'Criterion -
rel ted Validity'. Dua kategori ini ialah:-
• 'Translation Validity' cuba menilai sejauhmana konstruk secara tepat 
diterjemah ke dalam pengoperasian, me11ggunakan pertimbangan subjektif 
1aitu 'face validity' dan memantau paparan iaitu · content validity' . 
► 'Face validity' ialah ~ertimbangan subjektif pada 
pengoperasian konstruk. Contohnya seseorang mungkin 
melihat pengukuran kemampuan membaca, membaca 
perenggan dan memutuskan ia adalah keupayaan membaca 
yang baik. Walaupun pertimbangan subjektif diperlukan 
sepanjang proses penyeliclikan, kaedah yang dinyatakan tidak 
begitu meyakinkan orang lain. Akibatnya 'face validity' dilihat 
sebagai bentuk yang lemah dalam 'Construct validity'. 
► ·content validity' ialah pengesahan jenis kualitatif di mana 
konsep ini jelas. la bagi mernastikan bahawa maksud konsep 
yang diiktiraf oleh pengkaji. Contohnya jika seseorang 
penyelidik menguJt peng~tahuan seseorang mengenai 
pengetahuan geografi rendah, penyelidik perlu memberi 
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jaminan bahawa yang mengambil ujian adalah wakil domain 
yang mempunyai pengetahuan geografi rendah. Adakah kajian 
benar-benar menguji seseor<)-ng dalam geografi rendah (iaitu 
lokasi benua utama di dunia) atau melakukan ujian memerlukan 
pengetahuan yang lebih baik dalam geografi (iaitu benua, 
topografi dan kesannya pada iklim)? Pada dasamya terdapat 
dua acara menilai 'Content validity' iaitu mengajukan beberapa 
soalan mengenai uj ian atau mengajukan pendapat yang ia pakar 
dalam bidang ini . 
• Criterion - related Validity' adalah dokllmen antara ujian pengukuran dan 
1~atu atau lebih perujuk luaran. Contohnyll meninjau pekerja dalam syarikat 
an meminta mereka melaporkan gaji. Jjka kita mempunyai akses rekod 
~aji sebenar mereka, kit.a boleh menilai kesahihan kajian (gaji yang 
dilaporkan oleh pekerja). Terdapat empat perkara dalam 'Criterion -
11 d V. t·d· ' .. ,te ate a I zty 1a1tu :-
► ' Concurrent Validity and Predictive Validity'. 'Concurrent 
Validity' merujuk kepada keupayaan ujian untuk meramalkan 
pengesahan dan kebolehpercayaan dalam penyelidikan sains 
social. Contoh sebelum ini . iaitu pekerja dan gaji ialah 
'Concurrent Validity'. 'Pre(l.ictive Validity' pula adalah 
ramalan kriteria yang berlaku pada masa akan datang. 
Contohnya keupayaan sesuatu ujian untuk mengukur sesuatu 
peristiwa at.au hasil pada masa akan hadapan. 
► 'Convergent and Discriminant Validity'. Bagi menilai 
'Construct validity ' dengan memeriksa 'Convergent and 
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Discriminant Validity'. Untuk membina pengesahan melalui 
dua proses pengesahan konstruk iaitu menguj i penumpuan 
melalui pengukuran yang berbeza dan menguji perbezaan 
antara langkah-langkah berkaitan tetapi dari segi konsep 
berbeza. 
d) 'Ex ernal validity ' adalah hubungan sebab dan akibat yang umum kepada 
ran, orang, tetapan dan waktu yang berbeza (Khorsan & Crawford, 
Menurut (Colin Phelan and Julie Wren, 2006) pengesahan merujuk 
kep da sejauhmana ia berupaya mengukur apa yang perlu diukur. Setiap kajian 
perl disahkan. Berikut adalah jenis-jenis pengesahan:-
'Fat Validity' menentukan langkah- langkah yang terkandung dalam kajian. 
Con'.tohnya jika ukuran penghayatan seni dicipta semua item harus berkaitan 
deqtan komponen yang berbeza dan jenis seni. Jika soalan-soalan mengenai 
tempoh masa sejarah, tanpa merujuk kepada mana-mana pergerakan seni, 
pe~egang kepentingan mungkin tidak bennotivasi untuk memberikan usaha 
terbaik mereka atau melabur dalam langkah ini kerana mereka tidak percaya ia 
I 
ada1 h penilaian yang benar penghayatan seni. 
'Cohstruct Validity' atau membina pengesahan ialah untuk memastikan 
lan~ah yang dibuat sebenarnya mengukur apa yang ia bertujuan untuk 
mengukur dao tidak pembolehubah lain. Contohnya program pengajian wanita 
I I 
bolep mereka bentuk penilaian terkumpul mengenai pembelajaran. Soalan-
soa~an yang ditulis dengan kata-kata yang rum it dan penyusunan kata-kata. Ini 
boleh menyebabkan ujian itu dengan tidak sengaja menjadi ujian kefahaman 
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membaca, bukannya ujian kajian wanita. Ia adalah penting bahawa langkah itu 
sebenamya menilai konstruk yang dimaksudkan, bukannya faktor luaran. 
'C,J.terion- Related Validity' adalah berkaltan pengesahan yang digunakan 
untuk meramalkan prestasi masa hadapan atau semasa, ia mempunyai 
hubungkait dengan keputusan kajian. Contolmya jika program fizik direka 
dengan pengukuran untuk menilai pembelajaran pelajar secara terkumpul. 
La~I kah yang baru boleh dikaitkan dengan l~ngkah standard keupayaan dalam 
bid, ng ini, seperti ujian lapangan ETS atau ujian GRE. korelasi yang lebih 
tin~~i di antara langkah yang ditubuhkan dan langkah baru, lebih banyak pihak 
yang berkepentingan memperolehinya dalam alat penilaian yang baru. 
'Fp1mative Validity' digunakan untuk me;:nilai sejauhmana ukuran yang 
mampu untuk memberikan maklwnat untuk membantu meningkatkan kajian. 
I 
Cou~ohnya apabila mereka bentuk mata pelajaran sejarab seseorang itu boleh 
menHai pengetahuan pelajar di seluruh disiplin. Jika langkah itu boleh 
meclberikan maklumat bahawa pelajar yang kurang pengetahuan dalam bidang 
tert~btu, rnisalnya Gerakan Hak Sivil, oleh itu alat penilaian menyediakan 
maklumat yang bermakna yang boleh digunakan untuk meningkatkan kursus 
atati keperluan program. 
'Santpling Validity' memastikan pengukuran meliputi konsep yang dikaji. Ia 
perl4 menggunakan pakar untuk memastikan kawasan disempel secukupnya. 
Co~~ohnya apabila mereka bentuk penilaian terhadap pembelajaran di Jabatan 
Teat~r. ia tidak akan mencukupi untuk isu-isu berkaitan dengan lakonan. 
Kel~µgkapan lain teater seperti lampu, bunyi dan fungsi pengurus pentas harus 
disertakan. Penilaian ini harus mencenninkan kawasan kandungan 
keseLpruhann ya. 
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Kaj~an ini akan menggwiakan berdasarkan kaedah (Drost, 2011) iaitu 
'construct validity'. lni adalah kerana kaedah tersebut digunakan untuk merujuk 
kepada sejauhmana konsep, idea atau tingkah laku diterjemahkan ke dalam fungsi dan 
operasi yarlg sebenar. 
3.5 Ke~impulan 
Bahl ini menjelaskan mengenai kaedah kualitatifyang digunakan dalam kajian. 
Dalam fasa kualitatif, temubual dijalankan ke atas kumpulan sasaran iaitu pegawai, 
anggota dan pegawai awam PDRM yang terlibat secara langsung dalam perlaksanaan 
amalan teknologi hijau ini. Kajian bidang kualitatiftelah dijalankan untuk membentuk 
model pen:>1elidikan yang menyeluruh. 
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BABEMPAT 
ANALISA DATA DAN PENILAIAN 
Ba ini adalah analisa data temubual yang te,ah dilaksanakan ke atas kumpulan 
pakar di Jabatan Polis Diraja Malaysia yang terdiri daripada dua fasa temubual. Fasa 
I ialah melgumpul data dan fasa 2 ialah penilaian dan pembinaan kerangka. Dalam 
I 
temubual fasa I seramai tujuh orang responden telah ditemubual. Mereka adalah 
pegawai dcµipada Sahagian Pengangkutan Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi 
(StaRT) B4kit Aman, Bahagian Kewangan Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi 
(StaRT) Bukit Aman, Bahagian Perolehan Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi 
(StaRT) B~kit Aman, Pasukan Polis Marin Bukit Aman, Pasukan Gerakan Udara 
Sungai Bes~, Bahagian Analisis dan Pembangunan Teknologi (TecHAD) Bu.kit Aman 
dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri/ Ketenteraman Awam (KDN/KA) Bukit 
Aman. M~. akala dalam fasa 2 seramai empat orang responden telah ditemubual. 
Mereka adilah pegawai daripada Bahagian Pengangkutan Jabatan Sumber Strategik 
dan Tekndlogi (StaRT) Bu.kit Aman, Bahagian Perolehan Jabatan Sumber Strategik 
dan Tekno~ gi (StaRT) Bukit Aman, Pasukan Polis ,Marin Bukit Aman dan Bahagian 
Analisis d.U,i Pembangunan Teknologi (TecHAD) Bµkit Aman. 
4.1 Perigangkutan Di PDRM 
Struktur pengurusan pengangkutan dalam Polis Diraja Malaysia {PDRM) 
I 
boleh dib4r agikan kepada tiga kategori iaitu darat, air dan udara. Pengurusan 
pengangku~r n darat dilaksanakan oleh Cawangan . Pengangkutan, Jabatan Sumber 
Strategik dan Teknologi (StaRT) yang diketuai oleh pegawai berpangkat Senior 
Asistent Commisioner (SAC). Ia dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bahagian 
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Pengurus~ Operasi yang melibatkan keperluan j~batan dan Bahagian Pengurusan 
Teknikal y,ang melibatkan pembaikan kerosakan kenderaan dan perolehan kenderaan 
baru. Pengprusan pengangkutan air pula melibatkan pengurusan kapal dan bot sebagai 
pengangklttan yang terlibat dalam operasi seperti Ops Gelora, Search and Rescue 
(SAR) dan1 National Blue Ocean Strategy (NBOS). Manakala stru.ktur pengurusan 
pengangkutan udara pula melibatkan pengurusan kapal terbang dan helikopter. 
Perjawatanl pegawai dan anggota telah ditetapkan mengikut j enis kapal/ bot dan kapal 
terbang/ h~-ikopter. 
PD~M adalah salah satu agensi yang mempunyai aset pengangkutan yang 
banyak iaitu berjumlah 23,459 buah termasuk pengangkutan darat, air dan udara. 
Jumlah pe gangkutan darat adalah sebanyak 23,235 buah (jumlah semasa temuduga 
dibuat) yang terdiri daripada Jori, bas, van, kereta c;lan motosikal. Jumlah kenderaan 
I 
darat sehingga September 2018 adalah 22,754 buah (rujuk jadual 4.1) rnanakala 4756 
buah ken<lteraan disewa dari Syarikat Spanco (rujuk jadual 4.2). Manakala 
pengangkutan air yang terdiri daripada kapal dan bot berjumlah 191 buah (rujukjadual 
4.3) dan pe11gangkutan udara yang terdiri daripada kapal terbang dan helikopter adalah 
sebanyak 33 buah (rujukjadual 4.4). Semua pengangkutan ini digunakan untuk tujuan 
rondaan, pepgangkutan dan operasi. Kekerapan penggunaan penggangkutan darat di 
Ibupejabat ]l'olis Bukit Aman adalah sebanyak 100 kali sehari dan digunakan setiap 
hari. Manakala penggunaan pengangkutan air sebanyak 23,188 kali dalam masa 
setahun dal)'penggunaan pengangkutan udara berjurnlah 30 hingga 50 jam sebulan / 
buah. 
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Jadual 4.1 1 
Jumlah Klfflderaan Darat Tahun 2017 
Bil J enis Kenderaan Jumlah 
1 Kenderaan pelbagai permukaan (A TV) 4 
2 Bas 172 
3 Basikal 13 
4 jForklift 40 
l 
5 Kembalik 54 
6 Lori 1368 
7 Mobile Kitchen I 
I 
8 Motosikal 10848 
9 'fv[ulti Purpose Vehicle 71 
10 r erisai 77 
I 1 ·r ick up 1992 
12 rime Mover 10 




14 kenderaan Utiliti Sukan (SUV) 1142 
I 
15 ;trailer 261 
16 traktor 7 
17 y an 1754 




Kenderaan : an~ Disewa Dari Syarikat Spanco Tahu11- 2017 
Bil Model Kereta Jumlah 
1 1roton Perdana 2.4 liter 4 
2 I roton Perdana 2.0 liter I 202 
3 f roton lnspira 2.0 CVT (MPV) I 1183 
I I 
4 roton Preve 1.6 CVT (MPV) 109 
5 roton Preve 1. 6 CVT 3251 
6 roton Waja 1.6 CPS 7 
Jumlah 4756 
Jadual 4.3 
Jumlah Ken4 ~raan Air Tahun 2017 
Bil. 
I 
Jenis Kapal / Bot Jumlah 
1 P? 1 
I 
2 p C 5 








I 68 I I
I 
7 p rR I 6 
I 
8 PTIR 17 
9 R m 
I 
58 






Jumlah Ken •~raan Udara Tahun 2017 









3 Pi)~tes 5 
I I 
4 Cd ssna Skyhock I 4 
I 
5 Hi ikopter 13 
Jumlah 33 
I 
PDRNI akan membuat pembehan kenderaan baru apab1la mendapat 
I 
peruntukan 1 elalui Rancangan Malaysia Ke - 11 (RMK 11) iaitu dari tahun 2015 -
2020. Peruntukan ini diberikan kepada PDRM untuk kegunaan selama 5 tahun. Oleh 
yang demik · n pembelian kenderaan tidak dibuat setiap tahun kerana pembelian 
adalah berda'sarkan keperluan dan permohonan daripada jabatan yang memerlukan 
kenderaan b+ . Peruntukan untuk pembelian kenderaan baru tidak ditetapkan dan 
pembelian kepderaan barn akan dibuat apabila terdapat peruntukan dari kerajaan. 
Terda at dua cara untuk pembelian kenderaan baru iaitu secara tender dan 
' 
rundingan te · s. Untuk pembelian kenderaan darat pemohon perlu menyediakan kertas 
kerja yang m ngandungi spesifikasi kenderaan yang diperlukan dan permohooan perlu 
melalui:-
• Ketua Polis Negeri 
I 
I 
• Ketua Polis Negara 
• Pe garah Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi (StaRT) 
• T ' balan Pengarah Pengangkutan. 
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Mana ala bagi kenderaan air seperti kapal dan bot kertas kerja yang disediakan 
perlu dihantar ke Kementerian Dalam Negeri. Pembelian akan dibuat oleh 
Kementerian I Dalam Negeri. Selain daripada pembelian kenderaan oleh PDRM, 
terdapatjuga r,enderaan yang disumbangkan olehjabatan luar contohnya dari Syarikat 
Lebuhraya Utara Selatan, lucuthak dan sewaan dari Syarikat Spanco (rujukjadual 4.5). 
I 
Jadual 4.5 
Kenderaan Y:<1nz Telah Disumbanzkan Kepada PDRM oleh Syarikat Tahun 2017 
Bil I Jenis Kenderaan Jumlah 
l Nf itsubishi Lancer GTE 2 
2 1:oyota Yios l .SG AT 1 
I 
3 , asjenis I Coach Road Runner (20 1 
SFat) 
4 Tmzu O-Max 2.5 liter 4 
I 
5 ~ inda CBR 250R 20 
6 $UV Mazda CX-5 Skyactiv I 
7 Motosikal Demak . , 6 
Jumlah 35 
; 
4.1.1 Pegg naan / Perbelanjaan Bahan Bakar 
Terd4pat dua jenis bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan darat dan air 
iaitu petrol dan diesel. Manakala kenderaan udara menggunakan Jet Al dan Aviation 
gasoline. Penggunaan petrol oleh kenderaan darat Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
berjumlah 35.58 juta liter a tau RM 70.16 juta dan diesel berjumlah 7 .14 juta liter atau 
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RM 15.06 j~\a (rujuk rajah 4 .6) manakala pengangkutan air sebanyak RM 12.99 juta 
(rujuk rajah 4.7) dan pengangkutan udara sebanyak 2.6 juta liter atau RM 5.1 juta. 
Bagi eenggunaan bahan bakar kenderaan darat pengguna akan mengisi bahan 
bakar di ster en minyak yang telah ditetapkan oleh PDRM dan pegawai yang 
bertanggungjt wab ke atas bahan bakar tersebut adalap Pegawai Turns Pengangkutan 
kontinjen. Pt ggunaan bahan bakar bagi kenderaan >ir pula disimpan dalam tangki 
bawah tanahlai wilayah-wilayah terpilih. Manakala b~han bakar yang digunakan oleh 
I 
kapal terban . dan helikopter disimpan di dalam tanglq di Unit Udara Polis Sg. Besi. 
Jadual 4.6 
Penggunaan- an Perbelanjaan Bahan Bakar yang Digunakan oleh Kenderaan Darat 




Petrol 35.58,juta liter/ RM 70.16 juta 
I 
' Diesel 7.14jutaliter/RM 15.06juta 
' 
Jadual 4.7 
P b I ·s h B k Y. D-er e an_Jaan. a an a ar an~ zmna n e en eraan ka Of h K, d A " T.h 2017 ir a zm 
Tempat Penggunaan 
Pasukan Polis Marin Wilayah 1 RM 1.72 juta 
Pasukam Polis Marin Wilayah 2 RM 1.83 juta 
I 
Pasukati Polis Marin Wilayah 3 RM 1.61 juta 
Pasukan Polis Marin Wilayah 4 RM 6.14 juta 
Pasukan Polis Marin Wilayah 5 RM 1.69 juta 
I Jumlah RM 12.99 juta 
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I 
Perbelanjaan bahan bakar bagi kenderaan darat adalah sebanyak RM 85.22 juta 
atau 45.4 pet tus. Manakala perbelanjaan bahan bakar bagi kenderaan air pula adalah 
sebanyak RJ# 12.99 juta atau 39.2 peratus dan kenderaan udara pula adalah sebanyak 
RM 5.1 juta:
1
tau 15.4 peratus (rujuk rajah 4.1) 
Perbelanjaan Bahan Bakar PDRM Tahun 2017 
■ Dar at ■ Air II Udara 
Rajah 4.1 
Perbelanjaan Bahan Ba/car PDRM Tahun 2017 Da/am Peratus (%) 
4.1.2 PenyJlenggaraan Kenderaan PDRM 
Kena. raan yang dibeli perlu diselenggara apabila mencapai tempoh 
penyelenggatfn yang telah ditetapkan. Kenderaan darat perlu diselenggara setiap 
bulan. ManJala kenderaan air pula diselenggara sekali setahun iaitu routine sleeping 
dan kenderaa'n udara perlu diselenggaran mengikut tarikh atau jam penerbangan. 
Jabatan yang bertanggungjawab menyelenggara ken:deraan darat adalah Bahagian 
PengangkutJ , Jabatan Swnber Strategik clan Teknol1gi (StaRT). Manakala Pasukan 
Polis Marin ibertanggungjawab menyelenggara kenderaan air dan kenderaan udara 
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diselenggara oleh Pasukan Gerakan Udara dan tei;dapat juga kapal terbang dan 
helikopter ylng diselenggara oleh syarikat luar. Antaranya adalah Helikopter AW 139 
diselenggaJ oleh Galaxy Aerospace, HelikopteJ; Ecureuil dise1enggara oleh 
I 
I 
Systematic \ viation Services (SAS) clan kapal terbang Beechcraft King Air 
I 
diselenggara :,leh Tri-Aero Sdn Bhd. 
Jadual 4.8 
Penyelenf!za aan Kenderaan Udara oleh Syarikat Lu{I-r 
Syarikat Kenderaan Udara 
Galaxy Aerospace Helikoper AW 139 
Sysr matic Aviation Services (SAS) Helikopter Ecureuil 
Tri-Aero Sdn. Bhd. Kapal Terbang King Air 
TemJ Dh penggunaan kenderaan darat sebelum diselenggara adalah bergantung 
kepada jeniJ dan penggunaan sesebuah kenderaan. Manakala bagi kenderaan air 
tempoh penJ ~naan sebelum diselenggara adalah setCrlah penggunaan mencapai satu 
tahun dan kl 1deraan udara adalah mengikut tarikh atau jam penerbangan. Ternpoh 
masa penyeli nggaran kenderaan darat, air dan udara adalah bergantung kepada jenis 
penyelengg+ an dan jenis kenderaan. Untuk penye)enggaraan kenderaan terdapat 
peralatan ya] ~ mesra alam digunakan. 
Anta peralatan mesra alam yang digunakan untuk penyelenggaraan 
I 
kenderaa~ dj at adalah ~~ng~naan Detox iaitu sejen:s ~-ecair untuk mencuci sistem 
bahan apt k~ deraan enJm diesel bertuJuan untuk 1enJtmatkan penggunaan bahan 
I 
bakar. Penye nggaraan sistem penghawa dingin ken<l:eraan iaitu gas yang digunakan 
di dalam pen awa dingin kenderaan adalah mesra ala~ dan semasa penyelenggaraan 
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dibuat ia ti . dilepaskan ke udara tetapi akan dimasukkan ke dalam tong untuk 
Bagi enyelenggaraan kenderaan air penggu;naan bahan kimia yang mesra 
a lam diguna an contohnya untuk mengecat bot dan ka;pal akan menggunakan cat yang 
mesra alam an tidak mencemarkan laut. Manakala bagi penyelenggaran kenderaan 
udara setiap : arang yang digunakan tidak dibuang m¢rata dan disimpan untuk dijual 
kepada syar rt luar. Kos untuk penyelenggaraan kenderaan darat bagi tahun 2016 
berjumlah t 13.76 juta dan kos pembelian alat r nti berjumlah RM 26.85 juta 
berbanding lrhun 2017 berjumlah RM 13.27 juta. ranakala kos penyelenggaraan 
kenderaan al pada tahun 2017 berjumlah RM 9 juta dan kos pembelian alat ganti 
berjumlah 2 juta. 
Pe , kan yang diperolehi untuk kegunaan k~nderaan darat bagi tahun 2017 
ada!ah seb+ RM 9.57 juta dan untuk kegunaan kenderaan air adalah sebanyak RM 
9 juta. Pej tukan kewangan adalah tidak mencukupi dan perlu menggunakannya 
dengan berh lmah. Contohnya penyelenggaraan bot 9an kapal Pasukan Polis Marin 
akan dibuat dua tahun sekali untuk menjimatkal kos penyelenggaraan. Tiada 
peruntukan . as untuk kegunaan peugurusan teknologi hijau. Peruntukan semasa 




4.1.3 Pelu,usan Kenderaan PDRM 
Kendr aan lama yang tidak boleh digunakan· Iagi akan dilupuskan. Jabatan 
Sumber Sta~egik dan Teknologi (StaRT) bertanggungjawab dalam pelupusan 
I 
kenderaan da'rat dan air manakala pelupusan kenderaan udara akan dilakukan oleh 
Bahagian penyelenggaraan, Pasukan Gerakan Udara. Terdapat 2 cara pelupusan 
kenderaan iai~:-
• kl dah lelongan atau sebut harga 
• s1bangan contohnya kepada pusat pe "kanan. 
latinan, syarikat luar dan jabatan 
Sebelum melakukan pelupusan, pemohon perlu mendapatkan siji kenderaan 
I 
tidak ekonompc untuk digunakan daripada jurutera Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan 
akan diproses untuk mendapatkan kelulusan. 
Pelup . san kenderaan akan dibuat selepas kelulusan diperolehi. Kenderaan 
darat yang telah digunakan selama tujuh tahun mengikut pekeliling Kementerian 
Kewangan boleh dilupuskan tetapi dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
kenderaan yang melebihi tujuh tahun masih lagi digunakan. Bagi kenderaan air pula 
mengikut pi~ aian antarabangsa kapal dan bot yang d~gunakan selama 20 tahun perlu 
dilupuskan tetapi dalam PDRM tidak mengikut piawaian tersebut kerana tidak 
mempunyai peruntukan yang mencukupi. Kenderaan darat dan air yang akan 
dilupuskan adalah kenderaan yang mempunyai kos pembaikan kenderaan adalah 
separuh daripada harga semasa kenderaan atau penggunaan kenderaan lebih dari 7 
tahun dan terpapat kenderaan baru untuk menggantikan kenderaan tersebut. Manakala 
bagi kender+ udara ia hanya akan dilupuskan apabiia tidak boleh dibaiki langsung 
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contobnya ~ pal terbang atau helikopter yang terHbat dalam kemalangan. Tiada 
sebarang kos ang diperlukan untuk pelupusan kender.aan. 
I 
PeluB san kenderaan PDRM adalah berkonserpkan amalan hijau. Pelupusan 
kenderaan dal at yang berkonsepkan amalan hijau adalah menyurnbangkan kenderaan 
tersebut kep da Maktab Teknik Polis Diraja Malaysia untuk dijadikan bahan 
pembelajara? oleh pegawai dan anggota polis yang ~enjalani kursus automotif. dan 
sumbangan k jabatan luar seperti pusat tahfiz danjualan seperti tender atau lelongan 
I' kepada orann awam. Manakala kenderaan laut pula akan disumbangkan kepada 
Jabatan Per·, anan untuk dijadikan tukun untuk d lepaskan ke laut bagi tujuan 
I 
pembiakan ·. an dan kenderaan udara contobnya tayar kapal terbang dan helikopter 
I 
yang dilupus; an disumbangkan kepada pihak sekolah µntuk dijadikan hiasan dan pasu 
untuk tanama pokok hiasan. 
Terdi at pelbagai komponen di dalam sesebuah kenderaan darat, air dan udara 
seperti tayarf alat ganti mekanikal, bateri, peralatan elektrik/elektronik dan bahan 
plastik. Pelbl gai jenis dan saiz tayar digunakan ol~h kenderaan darat dan udara 
mengikut kq~trak yang telah diluluskan. Tempat simpanan tayar adalah di Stor 
I 
Simpanan Btrsepadu dan akan dibekalkan kepaqa pemohon apabila terdapat 
permohonan. !Kaedah pelupusan tayar adalah melaluj jualan dan pemberian kepada 
sekolah untu~ hiasan. 
Bagi ttJat ganti mekanikal pula terdapat pelbag~i jenis dan saiz yang disimpan 
di Stor Simpanan Bersepadu dan di dalam kapal/i bot masing-masing. la akan 
dibekalkan a1 abila terdapat permohonan dari penggutja. Kaedah pelupusan alat ganti 
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mekanikal .:\, alah melalui jualan, tanam dan buang. Pelbagai jenis bateri yang 
digunakan o\eh kenderaan darat, air dan udara yang disimpan di Stor Simpanan 
Bersepadu, d:awangan Bekalan Ibupejabat Polis Kontinjen, di dalam kapal/ bot 
I 
masing-masing dan tempat simpanan bateri di Pasukan Gerakan Udara, Sg. Besi. Ia 
akan dibekal an apabila terdapat permahanan dari pengguna. Kaedah pelupusan bateri 
adalah metal' i jualan. 
PelJ ai jenis alat elektrik dan elektronik yang digunakan oleh kenderaan 
darat, air dan udara yang disimpan di Star Simpanan Bersepadu clan di dalam kapal 
I 
atau bot mJ ing-masing. Ia akan dibekalkan apabila terdapat permahanan dari 
pengguna. K~eadah pelupusan adalah melalui jualan, ~nam dan buang. 
I 
Pelb~t •i jenis bahan plastik digunakan oleh kenderaan darat clan udara 
cantohnya b~~per dan kampanen dalaman kereta. Kor;npanen plastik kenderaan udara 
disimpan di Star Simpanan Bersepadu manakala kompenen plastik kenderaan darat 
tidak di simRan kerana akan digantikan di bengkel luar. Bahan plastik yang telah 




K., K ' d omponen ,~n eraan an ae a e upusan d K., dhPl 
Bil Komponen Kaedah Pelupusan 
1. Tayar • Jualan 
• Pemberian kepada pihak ketiga untuk 
hiasan 
2. Al~~ ganti mekanikal • Jualan 
I • Tanam 




Bateri • Jualan 
4. N alatan elektrik/ • Jualan 
elektronik • Tanam 
I 
• Buang 
5. ! 3ahan plastik • Buang 
I 
Dal am pengurusan pengangkutan di PDRM terdapat beberapa kelemahan yang 
· I 
dapat dilihat tlaripada hasil temubual dengan responden. Antara kelemahan tersebut 
adalah kekur~ngan peruntukan untuk pembelian kenderaan barn, masalah pelupusan 
kenderaan Iarha yang tidak ekonomik, ke.kurangan penmtukan untuk penyelenggaraan 
kenderaan, ti ,da peruntukao untuk pelaksanaan amal~n hijau dan aplikasi teknologi 
hijau dan ke~ rangan kepakaran dalam penyelenggaraan kenderaan. Hal ini adalah 
berpunca dadbada kekurangan sumber kewangan yang diperuntu.kkan untuk kegunaan 
PDRM. 
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PD telab melancarkan Agenda Go Green PDRM bermula pada tahun 2012. 
melancarkan lueprint 1.0 iaitu jangkamasa pendek 1selama 2 tahun. Selepas tamat 
I I 
pada tahun 015 PDRM melancarkan Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi 
Tek.nologi jau bermula pada tahun 2016 -2020 yang mempunyai lima bidang 
a (rujuk bah 2 bahagian 2.6.2.2) 
Misi I engurusan teknologi hijau adalab PDRM· sebagai sebuah agensi kerajaan 
yang utama alam pengurusan tek.nologi hijau iaitul menyahut sen.tan kerajaan di 
I 
bawah Dasa I elmologi Hijau Kerajaan serta mengarµsperdanakan amalan hijau dan 
aplikasi tekn logi hijau kearah melestarikan PDRM dan menyumbang secara 
segnifikan kt ada kesejahteraan masyarakat. 
Visi I engurusan tektologi hijau jabatan ini adalah mengarusperdanakan 
amalan hija dan aplikasi teknologi hijau ke arah melestarikan PDRM serta 
menyumban secara signifikan kepada kesejahter~ masyarakat dalam ekonomi, 
sosial dan al sekitar. 
Obje if pengurusan teknologi hijau jabatap ini adalah untulc memberi 
kesedaran ke ada warga PDRM untuk melaksanakan ainalan hijau dan teknologi hijau 
an hidup lebih lestari serta menyediakan persekitaran yang lebih 
I 
selamat, sele$ dan sihat untuk warga PDRM dan selutuh masyarakat amnya. 
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Perla sanaan teknologi hijau dalam Polis Diraja Malaysia adalah terhad 
kepada bida~ tugas yang dilaksanakan sahaja. Hany8r sebilangan warga PDRM yang 
I 
melaksanaka · amalan hijau ini dan dila.ksanakan secara berperingkat dan berterusan 
setiap hari.14 tidak dilaksanakan dengan drastik keran~ warga PDRMjuga mempunyai 
kerj a hakiki asing- masing. Tabap kesedaran war;ga PDRM dalam pelaksanaan 
I 
teknologi hij~u ini ada]ah rendah. 
4.1.5 Peru, tukan Kewangan dan Perjawatan 
Perut} kan kewangan untuk pelaksaan teknololP hijau tida.k mencukupi kerana 
tiada perun an yang diberikan untuk kegunaan tersebut. Perbelanjaan untuk 
pelak.saaan t'. ologi hijau PDRM akan diambil darj,pada peruntukan semasa yang 
diperuntukk~ untuk tujuan lain. Ia ak.an dibelanj~kan mengikut keutamaan dan 
I 
sekiranya ti ; ak. mencukupi maka penmtukan tambahan akan dipohon daripada 
I 
Kementerianj alam Negeri sekiranya ada. Kekangan:kewangan menjadi penghalang 
I 
terhadap per~ ksanaan amalan hijau tersebut. Selain daripada peruntukan semasa yang 
diambil, ter~apat juga peruntukan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga, 
Teknologi Hpau dan Air (KeTTHA) dan sekarang; dikenali dengan Kementerian 
Tenaga, Sail)k Teknologi, Alam Sekitar dan Perub~han lklim (MESTECC) untuk 
melaksanaka'n aktiviti dan kursus yang berkonsepkan ~ijau yang dianjurkan bersama. 
Mengtnai perjawatan dalam pelaksanaan teknologi hijau ini, ia tidak. 
mempunyai Pterjawatan tetap dan hanya melantik pe~awai di bahagian yang terlibat 
sahaja untul} menjalankan pela.ksanaan teknologi ihijau. Pegawai tersebut juga 
mempunyai erja hak.iki yang perlu disiapkan. Walaupun Bahagian Analisis dan 
Pembanguna
1 
Teknologi (TechAD) ditubuhkan tetapi' ia tidak melaksanakan tugasan 
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pengurusan t knologi hijau sepenuhnya. Pegawai dari bahagian lain yang dilantik 
I 
masih melal}sanakan kerja tersebut. Dalam pelaksanaan teknologi hijau ini 
I 
mempunyai 7 ahli jawatankuasa (AJK) diperingkat kontinjen, jabatan dan formasi 
yang mempuhyai kerja hakilci masing-masing. Mereka diarahkan utk menubuhkan 
AJK kecil tuk menggerakkan pelaksanaan Amalan Hijau dan Aplikasi Tekologi 
Hijau di kont njen, jabatan dan fonnasi masing-masing. 
4.1.6 Jaw~ ankuasa Induk Amalan Hijau Dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM 
Terda at empat orang yang terlibat dalam Jawatankuasa lnduk Amalan Hijau 
Dan Aplikas Teknologi Hijau PDRM yang terdiri daripada penaung, penasihat, 
I 
pengerusi d~' timbalan pengerusi. Ia diketuai oleh Ketua Polis Negara sebagai 
penaung dan Timbalan Ketua Polis Negara sebagai penasihat. Manakala pengerusi 
jawatankuasl ini adalah Pengarah Pengurusan dan timbalan pengerusi adalah 
I 
Komandan ' aktab Teknik PDRM Muar. 
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PENAUNG 
Ketua Polis Negara 
PENASIHAT 





Komandan Maktab Tekni~ 
PDRM Muar . 
Rajah 4.2 
Jawatankuas, Induk Amalan Hijau Dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM 




Jaw, ankuasa Kerja Amalan Hijau Dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM 
Jawa1 asa ini dipecahkan kepada dua iaitu Jawatankuasa Kerja Amalan 
11 
Hijau dan Ja, atankuasa Kerja Aplikasi Teknologi Hij~u. Jawatankuasa Kerja Amalan 
Hijau dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah Pengurusan (Pentadbiran). Dalam 
I 
I 
jawatankuas~ ini terdapat tiga orang setiausaha iaitu ~enolong Pengarah Pengurusan, 
pegawai dad Jabatan Pengurusan dan ASP Pentadb*an I. Manakala Jawatankuasa 
I 
Kerja Aplika1 i Teknologi Hijau dipengerusikan oleh m>P Analisis Dan Pembangunan 
Teknologi (T~chAD). Jawatankuasa ini mempunyai lin;ta orang urusetia iaitu Penolong 
Pengarah T~~ ologi, TechAD, Pegawai Turns PreiJnis, TechAD, Pegawai Turus 













l I I 
URUS~TIA 











J abatan Pengurusan 
PENGERUSI 
JA WAT ANKUASA 
KERJA APLIKASI 
TEKNOLOGI IDJAU 





















Pegawai Turus Premis, ASP Prertjis, TechAD 
TechAD n 
Rajah 4.3 I 
Jawatankuasq Kerja Amaian Hijau Dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM 
Sumber: Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM 2016-2020 
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4.1.8 Kera gka Amalan Hijau PDRM 
Pada r ringkat awal pelaksanaan teknologi hijau dilaksanakan di Ibupejabat 
Polis Bukit r•• dan seterusnya dipeduaskan ke se~ ua kontinjen, formasi, daerah 
dan balai. Te dapat dua pecahan dalam perlaksanaan teknologi hijau iaitu amalan dan 
aplikasi teknj logi hijau. Amalan diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan dan aplikasi 
teknologi hi) u di letakkan di bawah Jabatan StaRT. Manakala semua jabatan yang 
terdiri darip1
1 
a pegawai, anggota dan kakitangan awam terlibat da]am perlaksanaan 
teknolohi hij 'u ini. 
Berp 
Pelaksanaan 
dukan kerangka Blueprint yang terdt pat di dalam buku Blueprint 
alan Hijau dan Aplikasi Teknologi
1 
Hijau PDRM. Kerangka atau 
model yang igunakan berpegang kepada 5 bidang tu
1
mpuan utama iaitu Pengurusan 
Perolehan Hi au Kerajaan atau Government Green Procurement (GGP), Pengurusan 
bangunan, Pr gurusan pengangkutan, Pengurusan ICJ dan Pengurusan sisa pepejal. 
I . 
Ma.trik keraJ ka Logik .yang terdapat dala~ buku ijlueprint. menerangkan dengan 
lebih mendal~m berbandmg kerangka Bluepnnt (ruJuk;bab 2, raJah 2.6, mukasurat 56). 
Terdapat liJ pelan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan iaitu penjimatan 
I I 
min yak seba yak 10 peratus, sistem permohonan kenderaan atas talian, kursus yang 
perlu dihadi ! setiap tahun, penggantian kenderaan ~ama dan perolehan kenderaan 
teknologi hij · 
Misi I an visi pengurusan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
adalah penji j atan penggunaan minyak sebanyak 1 o; peratus sehingga tahun 2020. 
Objektif pen 
Hijau Keraja' n. 
san teknologi hijau jabatan ini adalf!h menyahut Dasar Teknologi 
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Di da am buku Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM 
hanya men takan visi pelaksaan teknologi hija1,1 PDRM. Misi dan objektif 
pelaksanaan i eknologi hijau PDRM tidak dinyatakan'langsung. Manakala pelaksaan 
I 
teknologi hij! u dalam pengurusan pengangkutan plila hanya menyatakan objektif 
I . 
sahaja, misi I an visi tidak dinyatakan. Responden hanya memahami misi, visi dan 
I 
objektif meq ikut fahaman masing-masing dan jaw~pan yang diberikan juga tidak 
tepat mengel .ai objektif pelaksaao teknologi hijau d~lam pengurusan pengangkutan 
walaupun obj ktiftersebut terdapat dalam buku Blueptint. Objektifyang sebenar yang 
I 
terdapat dala1 buku blueprint adalah amalan hijau dari aplikasi teknologi hijau dalam 
I , 
pengurusan p ngangkutan adalah mengurangkan kadat emisi dan pencemaran dengan 
I I 
pengurusan I? ngangkutan yang efisyen serta penguru$an sumber secara optimum. 
4.1.9 Perla sanaan Teknologi Hijau Dalam Pengurusan Pengangkutan 
I I 
PelaJ anaan amalan hijau dan aplikasi teknplogi hijau dalam pengurusan 
pengangkuta adalah bagi mengurangkan kadar emisi dan pencemaran dengan 
I 
pengurusan '' ngangkutan yang efisyen serta penguru~an sumber secara optimum. 
Temp h pelaksanaan amalan hijau dalam pengurusan pengangkutan adalah 
mengikut Bl 
I 
eprint iaitu bermula dari tahun 2015 iaitu Blueprint Amalan Hijau dan 
Aplikasi Te I ologi Hljau PDRM dan tahun 2016 sehingga tahun 2020 iaitu Blueprint 
2.0 Amalan ; ijau dan Aplikasi Teknologi Hljau PD.RM. Tempoh yang disasarkan 
Resp , den 4 menyatakan model pengurusan pengangkutan yang sedia ada ini 
I 
releven dan Ji> aktikal dan responden 6 menyatakan m~del pengurusan pengangkutan 
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yang sedia ~da ini releven tetapi tidak praktikal. Jabatan yang terlibat dalam 
pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan adalah Bahagian 
Pengangkuta~, Jabatan StaRT. Manakala jabatan luar yang terlibat sama dalam 
pelaksanaan jini adalah Syarikat GreenTech dan Kementerian Tenaga, Sains, 
' Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan lklim (MESTECC), Taman Laut Negara dan I 
Jabatan Perikanan. Syarikat GreenTech bertanggungjawab mengukur jumlah 
I 
pembebasan .ias karbon dioksida oleh kenderaan di jabatan ini. 
Tekn~logi hijau yang digunakan dalam p~ngurusan pengangkutan bagi 
kenderaan dar t adalah penggunaan Detox langkah 1 dan langkab 2 berfungsi untuk 
mencuci sistem bahan api termasuk di dalam ruang pembakaran dan penggunaan 
motosikal e14ktrik. Manakala bagi pengangkutan air menggunakan cat yang mesra 
alarn dao ti
0
ak merosakkan hidupan laut uotu.k mengecat kapal atau bot. Tiada 
teknologi hijf u yang digunakan dalam pengurusan pengangkutan bagi kenderaan 
udara. Kos p~rlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan berjumlah 
I 
RM 20,000 ~anakala responden 4 menyatakan tiada kos perlaksanaan teknologi hijau 
dalam pengufllsan pengangkutan. Bas dan kenderaan yang menggunakan minyak 
diesel paling!finggi membebaskan gas karbon dioksid~ (CO2). 
Terdapat responden yang menyatakan model pengurusan pengangkutan yang 
sedia ada ini releven dan praktikal dan terdapat sebahagian lagi menyatakan model 
pengurusan p ngangkutan ini releven tetapi tidak praktikal untuk dilaksanakan . Ini 
menunjukkan perbezaan pendapat antara respondet;t yang ditemuduga. Terdapat 
teknologi hij · yang digunakan dalam pengurusan pengangkutan kenderaan darat dan 
air tetapi tiada teknologi hijau yang digunakan dalam pengurusan pengangkutan 
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kenderaan j ara. Terdapat juga perbezaan penqapat antara responden yang 
menyatakan t rdapat kos untuk pelaksaan teknologi hijau dan terdapat responden yang 
menyatakan t ada kos untuk pelaksanaan teknologi hij_au. 
Ini , nunjukkan responden tidak begitu memahami mengenai pelaksaan 
teknologi hij u oleh PDRM. Bagi pelaksanaan amaian hijau tidak melibatkan kos 
kerana ia ha ya dijalankan dengan perbuatan atau pelaksanaan oleh warga PDRM 
sahaja conto ya amalah recycle, reduce, reuse (3R) dan amalan sisih, susun, sapu, 
seragam dan entiasa amal (5S). Tetapi bagi aplikasi teknologi hijau ia melibatkan kos 
I 
kerana ia me ggunakan peralatan dan kenderaa yang resra alam. 
4.1.10 Penc' paian Perlaksanaan Amalan Hijau d,an Aplikasi Teknologi Hijau 
I 
Sehingga 20; 7 
Pela anaan Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 1.0 te]ah selesai dan 
PDRM telaJ dianugerahkan empat bintang oleh Syju-ikat GreenTech kerana telah 
mencapai s) peratus daripada sasaran yang telah ~itetapkan oleh PDRM dalam 
I 
blueprint 1,r- Untuk Blueprint 2.0 sedang berusaha untuk mencapai sasaran. 
Pelaksanaan eknologi hijau yang tidak melibatkan 1<0s seperti pelaksaaan amalan 
I 
hijau contoh ya Program reduce, recycle and reuse (3R) telah dilaksanakan dengan 
berjaya teta~ pelaksanaan tek:nologi hijau yang ~elibatkan kos seperti aplikasi 
tek:nologi hijf u tidak berjaya sepenuhnya kerana kekurangan sumber kewangan. 
Kaedah yan~ laksanakan adalah di peringkat Ibupejabat Polis Bukit Aman akan 
I 
meminta ma umat daripada lbupejabat Polis Kontinjen apabila diperlukan. 
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Bagi . enggerakkan Pelaksanaan Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 
PDRM. IbuPi jabat Polis Bukit Aman telah mengarahlfan kontinjen dan formasi untuk 
I 
melantik Ahl Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan Hijdu dan Aplikasi Teknologi Hijau 
PDRM di J tiap kontinjen dan formasi. Contohnya di kontinjen diketuai oleh 
I 
Timbalan IQ tua Polis Negeri manakala urusetia adalah Ketua Jabatan Sumber 
I 
Strategik da Teknologi (StaRT) dan Ketua Jabatan Pengurusan. Di formasi pula 
diketuai ole j timbalan komanden dan urusetia adalah ~jutan. 
Perla, ·sanaan teknologi hijau PDRM terbahagi kepada dua bahagian iaitu 
I 
Amalan dan ~· plikasi Teknologi Hijau. Di bahagian amalan tidak memerlukan sumber 
kewangan kt ana ia hanya melibatkan perlaksanaan 1aripada warga PDRM tetapi di 
I 
bahagian aplw asi teknologi hijau memerlukan sumber kewangan untuk perlaksanaan 
contohnya J r tuk pembelian kenderaan hybrid PDRM perlu membuat pembelian 
sebanyak 10: buahpada tahun 2020. Mulai tahun 201{) hingga sekarang PDRM masih 
tidak mendab t peruntukan untuk membeli kenderaan tersebut. 
Te,J at tiga jenis pencapaian yang dapat dilibat dalam pelaksanaan Amalan 
Hijau dan AJ ikasi Teknologi hijau ini iaitu:-
I . d . "k 
I . d . . I • penc aian an seg1 pe upusan 
• penc~ aian an seg1 ewangan 
• penc [paian dari segi pengurusan atasan. 
Terd at sedikit kekangan pencapaian dari fegi kewangan . Kaedah yang 
dilaksanaka dalah perbelanjaan yang digunakan ad~lah mengikut keutamaan. Bagi 
mengukur pe capaian perbelanjaan adalah dengan mengukur sumber kewangan yang 
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dikeluarkan an program telah diadakan serta seml).a kontinjen akan memberikan 
laporan pern; paian setiap enam bulan. 
Penc1 paian dari segi pelupusan kenderaan adalah tidak memberangsangkan I . 
kerana tidak banyak kenderaan yang dapat dilupuskan kerana tiada peggantian 
kenderaan bl 
Dari . egi pelupusan kenderaan lama tidak Qegitu memberangsangkan dan 
terdapat ban 1 
clilupuskan. I 
kenderaan lama yang masih digunak¥} walaupun ia sepatutnya perlu 
i adalah kerana kekangan dari seg} kewangan untuk pembelian 
kenderaan tj ru. PDRM akan mengalami masalah kekurangan kenderaan jika 
pelupusan k~ . deraan lama dibuat dan kenderaan baru _tidak dapat dibeli. 
Respbnden 1 menyatakan pencapaian dari s~gi pengurusan atasan adalah 
tidak berapa ! emberangsangkan dan tidak membantu j ika melibatkan pegawai atasan 
dari jabatan j eliau. Manakala responden 5 menyatakan pengurusan atasan sentiasa 
menyokong j an membantu dengan mengeluarkan .arahan mengenai pelaksanaan 
amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau PDRM. Kafdah yang dilaksanakan adalah 
dengan men · pul maklumat setiap enam bulan daripada jabatan dan kontinjen yang 
' 
engukur pencapaian adalah dengan rtjenetapkan sasaran pada setiap 
tahun dan pe u terdapat peningkatan dari segi sasaran yang telah ditetapkan. Kaedah 
pemantauan I ang dilaksanakan adalah dengan mengrrahkan kontinjen dan formasi 
untuk meng ntar laporan berkala setiap 3 bulan se~ali ke Ibupejabat Polis Bukit 
Aman. 
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Penc paian dari segi pengurusan atasan pµla, terdapat pengurusan atasan 
yang menyo' ong pegawai bawahan dalam pelaksariaan amalan hijau dan aplikasi 
teknologi h .. u dan terdapat juga pengurusan atasa.n yang tidak menyokong dan 
membantu p gawai bawahan. Ini adalah kerana terdapat pengurusan atasan yang tidak 
berminat dal m pelaksanaan amalan ini kerana mereka menganggap ia adalah bebanan 
tambahan rana mereka mempunyai kerja hakiki yang perlu disiapkan. Ini 
menyebabk I pegawai atasan tidak menyokong atau ~embantu pegawai bawahan. 
Perna tauan pelaksaan teknologi hijau dalam p~ngurusan pengangkutan adalah 
I 
urusetia pel anaan amalan hijau dan aplikasi teknolqgi hijau iaitu Bahagian Analisis 
nan Teknologi (TechAD) 
Pela , anaan amalan hijau dan aplikasi tek:nologi hijau PDRM 1.0 tahun 2014 
hingga 2015 telah selesai dan berjaya mencapat 85 peratus dari sasaran yang telah 
ditetapkan o , h PDRM dan untuk Blueprint 2.0 amalan hijau dan aplikasi teknologi 
hijau PDRMI edang berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran 
sebanyak 1 O~.· buah kenderaan hybrid pada tahun 2020 adalah mustahil untuk dicapai 
kerana sehi ltg• tahun 2018 masih tidak mempunj,ai sebarang peruntukan untuk 
pembiayaan enderaan hybrid dan terdapat kekangan dari segi kewangan untuk 
i 
pelaksanaan eknologi hijau kerana tiada peruntu~an khas yang diberikan oleh 
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4.1.11 Kek gan atau Isu Perlaksaan Amalan Jlijau dan Aplikasi Teknologi 
Hijau 
Terd , at kekangan atau isu dalam perla_¾sanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan p ngangk:utan. Antara kekangan tersebut adalah :-
• kew I gan 
• peog~~naan keoderaan 
• pelu~~san kenderaan 
Kek I gan yang dapat dilihat adalah ke~angan dari segi kewangan. 
knologi hijau tidak mempunyai perunru;can kewangan yang khusus dan 
perbelanjaan untuk pelaksanaan ini akan meng&11nakan peruntukan daripada 
peruntukan $ masa yang lain. Oleh itu, akan berl~ kekangan untuk pembelian 
kenderaan ! rkonsepkan hijau. Pemantau yang bertanggungjawab memantau 
pelaksanaan eknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan dari segi kewangan 
adalah Ketu enolong Pengarah Pengangkutan. 
Dari 
I 
egi pemiliha~ kenderaan dalam pela:san~an teknol~gi hijau dalam 
pengurusan Pi ngangkutan t1ada sebarang kekangan y~g d1 kenalpash. Pemantau yang 
bertanggun~ wab memantau pelaksanaan teknol1gi hijau dalam pengurusan 
pengangkuta dari segi pemilihan kenderaan adalah I Pegawai Tums Pengangkutan 
I 
Kontinjen. 
Keka! gan dari segi pengguanaan kenderaa~ dalam pelaksanaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan adalah mengurangkan penyalahgunaan 
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kenderaan d ' membuat pemeriksaan buku log kende,raan. Kaedah pemantauan yang 
dari segi penggunaan kenderaan a~alah dengan menulis setiap 
pergerakan ¾ nderaan di dalam bulu log kenderaan d~ buku tersebut akan diperiksa 
oleh Pegawa~ITurus Pengangkutan Kontinjen. Salinan ;daripada buku log tersebut akan 
dihantar setia bulan ke Bahagian Pengangkutan IbuBejabat Polis Bukit Aman untuk 
antau yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan teknologi hijau 
dalam pen j san pengangkutan adalah Bahagian Peqgangkutan Bukit Aman. 
I 
Kek~ gan dari segi pelupusan kenderaan aqalah tidak dapat melaksanakan 
pelupusan engikut prosedur yang ditetapkan kerana kekurangan kenderaan. 
I 
Pemantau y g bertanggungjawab memantau pel~sanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan ; engangkutan dari segi pelupusan kell;deraan adalah ASP Aset dan 
Bahagian Per lehan Bukit Aman. 
dalam 
Keka~gan dari segi sumber manusia dalam pelaksanaan teknologi hijau 
pen~san pengangkutan adalah pegawai/ ,anggota sedia ada yang akan 
melaksanaka't) tugas pengurusan teknologi hijau ini pisarnping kerja utama mereka 
yang perlu . , ilakukan. Ia akan menjadi beban tugas tambahan kepada mereka. 
I • 
Pemantau y' ng bertanggungjawab memantau dari I segi surnber manusia dalam 
1 I 
perlaksaan t~ nologi hijau dalam pengurusan pengan~kutan ialah Ketua Polis Negeri. 
Keka~gan dari segi pengurusan atasan dalaro pelaksanaan teknologi hijau 
dalam pengu san pengangkutan adalah kurangnya soi<.ongan dari pengurusan atasan. 
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Kae · h pemantauan yang dilaksanakan dalam pengurusan pengangkutan 
adalah melaJ i laporan berkala yang perlu dihantar tiga bulan sekali oleh Ibupejabat 
polis kontinj. n. Pemantau yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan teknologi 
hijau dalam I engurusan pengangkutan adalah Pega'Vai Pengangkutan StaRT Bukit 
Aman 
I 
Bany k kekangan dalam pelaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknolohi hij au 
I I 
yang diper<l ehi basil daripada temuduga responden. PDRM perlu mencari 
penyelesai untuk mengurangkan kekangan tersebu~ bagi menjayakan pelaksanaan 
4.2 PENIL I IAN RESPOND EN BERKENAAN KifRANGKA PELAKSANAAN 
AMALAN , IJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU PDRM 
den telah diperkenalkan dengan cadangan Kerangka Pelaksanaan 
Amalan Hija dan Apli.kasi Teknologi Hijau seperti berikut :-
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Kawalan 




Model Asas IDEFO 
Sumber: httP,s://www.idef.com/idefo 




'Jnte ·ated DEFinition Methods ' ( IDEF ) pada tahun 1981 oleh Jabatan 
Pertahanan A/merika. Model ini digunakan untuk memodelkan keputusan, tindakan 
dan aktiviti organisasi atau sistem. IDEFlx pula digunakan untuk menambah IDEFO 
untuk sisteml intensif data. Gambarajah blok aliran berfungsi digunakan untuk 
menunjukkan· aliran data, sistem kawalan dan aliran proses kitaran hayat. IDEFO boleh 
menentukan t ma unsur iaitu aktiviti atau proses, input, hasil, kekangan atau kawalan 
dan pelaksanaan. Aktiviti yang dijalankan adalah menerima input tertentu yang perlu 



















Dikesan atau disyaki tidak berfungsf 













3 Aset selesai 














Contoh Model 1Dr£F0 
Sumber : https:!!f rww.idef.com/idefo 
f 
I 
Resp~ nden I, 2, 3 dan 4 menyatakan kerangka IDEFO relevan dalam 
pengurusan p~ngangkutan kerana kerangka ini memp:Unyai kesan positif dan negatif 
I 
serta lebih l¢µgkap dari segi kawalan dan perlaksan~. Kerangka ini juga praktikal 
untuk di bin<!,lkerana terdapat kawalan yang boleh meqgawal perlaksaan tersebut. 
I I 
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KERANGKA MODEL IDEF (LEVEL 0) 
I Kawalan 
• Laporan 3 bulan dan 6 bulan 
dllripada jabatan/ kontinjen/ 
(Jnnasi yang terlibat 
• Meminta maklumat yang 
diperlukan daripada jabatao/ 
kontinjen/ fonnasi 
• Mengikut Operasi Kawalan 
standart (Standard Operation 








• Meland Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan 
Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 
PDRMdi setiap kontinjen dan formasi. 
2. Teknologi 





Pengguqaan Detox I dan 2 untuk mencuci 
sistem J?ahan api termasuk di dalam ruang 
pembakitran 
I Penggul)aan cat yang mesra alam dan tidak 
merosal<ikan hidupan laut untuk mengecat bot/ 
kapal I 
Menuk{ll: kenderaan lama yang mempunyai 
kadar etilisi yang tinggi kepada kenderaan baru 
Pengguqaan Bio•Circle system iaiutu alatan 
mencudi sistem kenderaan yang telah 
digunakan oleh PDRM 
3. Institusi 








Kerangka Mqp.el /DEF (Level 0) 
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Hasil positif 
• Tahap kesedaran warga PDRM & 
masyarakat dipertingkat 
• Penyelenggaraan kenderaan adalah 
mengikut Operasi Kawalan Standart 
(Standard Operation Procedure). 
• Penggunaan peralatan mesra alam 
untuk penyelenggaraan kenderaan 
• Pelupusan komponen kenderaan 
ber9asarkan amalan hijau 
, 
Hasil negatif 
• Tahap kesedaran warga PDRM 
dalam pelaksanaan teknologi hijau 
yang rendah 
• Tiada peruntukan kewangan bagi 
pelaksanaan teknologi hijau. 
Peruntukan untuk pelaksaan 101 
akan diambil daripada pernntukan 
semasa yang diperuntukkan untuk 
tujuan lain 
• Tidak mempunyai perjawatan tetap 
dan hanya melantik pegawai di 
bahagian yang terlibat sahaja untuk 
menjalankan pelaksanaan 
teknologi hijau yang mana pegawai 
tersebut juga mempunyai kerja 
hakiki yang perlu disiapkan 
• Pelupusan kenderaan adalab tidak 
memberangsangkan kerana tidak 
banyak kenderaan yang dapat 
dilupuskan kerana tiada 
pecggantian kenderaan barn 
• Kurang sokongan daripada 
pengurusan atasan 
4.2.2 Inpu1 - Pengurusan Pengangkutan 
Responden ~ 2,3 dan 4 menyatakan pengurusan pengapgkutan releven, praktikal, lebih 
lengkap dari ada kerangka sedia ada dan menyeluruh untuk dijadikan input serta 
menyokong 
I 
erangka IDEFO ini. 
I 
Kawalan 








Model IDE/{· (Input - Pengurusan Pengangkutan) 




Input bagi r rangka IDEFO adalah pengurusan p~ngangkutan yang merangkumi 
Bahagian Pd,ljlgangkutan, Jabatan Sumber Strategik dim Teknologi, Pasukan Gerakan 
Udara dan p* ukan Polis Marin. 
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4.2.3 Aspe~ Kawalan 
Responden 1,2,3 dan 4 menyatakan aspek kawalan adalah releven, praktikal, lengkap 
kerana saling berkaitan antara satu sama lain dan menyeluruh. Responden l 
mencadangkan penambahan peruntukan kewangan segera bagi penggunaan 
pembaikan kenderaan yang memerluk:an tindakan segera dan tidak perlu mengambil 
masa yang lama untuk mendapatkan peruntuk~n kewangan. Responden 4 
mencadangk penambahan arahan semasa jabatan dalam aspek kawalan kerangka 
I 
IDEFO. 
Cadangan yang dicadangkan oleh responden I perlu dipersetujui oleh peringkat 
tertinggi PDf-M dan mungkin sukar dilaksanakan kerana kekangan peruntukan 
kewangan. :inakalan cadan~an responden 4 iaitu pen.ambahan arahan semasa jabatan 





3 atau 6 bu.Ian daripada 
jabatan, kontinjen dan 
formasi yang terlibat 
OPERASI KAWALAN 
STANDART (SOP) 
Mengikut SOP yang 
telah ditetapkan 
Rajah 4.8 : Saling kaitan dalam aspek Kawalan (rujuk: rajah 4.4, muk:asurat 137) 
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Aspek Kaw an dalam perlaksanaan amalan hijau daµ aplikasi teknologi hijau dalam 
l 
pengurusan engangkutan terdiri daripada tiga perkara yang sa!ing kaitan iaitu 
laporan, ma umbalas dan operasi kawalan standart (SOP). Laporan perlu dihantar ke 
I 
Bukit Arna tiga atau enam bulan sekali oleh jabatl n, kontinjen dan fmmasi yang 
terlibat. M · lumbalas pula akan dihantar oleh jabatat)., kontinjen dan formasi apabila 
diperlukan ) n semua perlaksanaan ~dalah mengikut ~perasi kawalan standart (SOP) 
yang tel ah d · ietapkan. 
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4.2.4 Asp~ Pelaksanaan 
I 
Responden ~ ,2,3 dan 4 menyatakan aspek pelaksanaan untuk perlaksanaan amalan 
hijau dan a, ikasi teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan adalah releven, 




• Mo; sikal elektrik 
• Det@x 1 dan 2 untuk 
met uci bahan api 
• Pe9fgunaan cat yang 
mes a alam 
I 
• Mertukar kenderaan 
lanif _ yang 










• Bukit Aman 
• Kontinjen 
• Jabatan 
• Pegawai /anggota/ 
kakitangan awam 
PDRM 
• Syarikat Green 
Tech 
Rajah 4.9: S; ing kaitan dalam aspek Pelaksanaan (ru~uk rajah 4.4, mukasurat 137) 
I 
Aspek Pela· sanaan dalam perlaksanaan amalan hiJu dan aplikasi teknologi hijau 
dalam pengtil san pengangkutan terdiri daripada tiga perkara yang saling kaitan iaitu 
11 . 
strategi, te, ologi dan institusi. Strategi dalam pe:aksanaan ialah melantik Ahli 
Jawankuasa elaksanaan Amalan Hijau dan Aplikasi 1feknologi Hijau PDRM di setiap 
I I 
kontinjen d~ formasi. Terdapat lima perkara dalatn teknologi iaitu penggunaan 
motosikal el · f<-trik, penggunaan Detox langkah 1 dan Oetox langkah 2 untuk mencuci 
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bahan api termasuk di dalam ruang pembakaran, penggunaan cat yang mesra alam dan 
tidak merosakkan hidupan laut untuk mengecat bot 1dan kapal, menukar kenderaan 
lama yang l mempunyai kadar emisi yang tinggi kepada kenderaan baru dan 
I . 
penggunaan1.Bio-Ci1-cle system iaitu alatan mencuci sistem kenderaan. Institusi yang 
telibat dalam pelaksanaan ini adalan Ibupejabat Polis Bukit Aman, kontinjen, jabatan, 
pegawai/ an~,gota PDRM dan Syarikat Green Tech. 
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Responden 1 ,3 dan 4 menyatakan hasil positif untuk perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi te~logi hijau dalam pengurusan pengang~tan adalah releven, prakti.kal, 






















Rajah 4.10: 'aling kaitan dalam hasil Positif (rujuk r4jah 4.4, mukasurat 133) 
I 
Hasil Positit1 dalam perlaksanaan amalan hijau dan laplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan terdiri daripada empat perk*a yang saling kaitan iaitu tahap 
kesedaran wijfga PDRM dan masyarakat dipertingkat, penyelenggaraan kenderaan 
adalah mengtJmt Operasi Kawalan Standart (SOP), pepggunaan peralatan mesra alam 




Responden 2,3 dan 4 menyatakan hasil negatifuntuk perlaksanaan amalan hijau dan 
I 
aplikasi teky logi hijau dalam pengurusan pengangkutan adalah releven, praktikal, 









Warga PDRM yang 
rendah 
yang tidak 
an kerana ... 
enderaan yang 
n kerana tiada 
PE~IJNTUKAN 
KEWANGAN 
Tiad4 peruntukan kewangan 
untuk perlaksanaan amalan 





Hanya : melantik pegawai di 
jabatan ,yang terlibat sahaja dan 
pegawa~ tersebut juga 
memunyai kerja hakiki untuk 
dilaksanakan 
I 
Rajah 4.11: aling kaitan dalam hasil Negatif (rujuk rajah 4.4, mukasurat 133) 
' 
Hasil Nega: ·r dalam perlaksanaan amalan hijau dan1 aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan ) ngangkutan terdiri daripada lima perkafa yang sating kaitan iaitu tahap 
kesedaran J rga PDRM dalam pelaksanaan teknologi hijau yang rendah, tiada 
I 
peruntukan wangan bagi pelaksanaan teknlogi hijau yang mana peruntukan untuk 
pelaksanaan · i akan diambil daripada peruntukan serpasa yang diperuntukkan untuk 
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tujuan lain, tidak mempunyai perjawatan tetap dan hanya melantik pegawai di 
bahagian ya»g terlibat sahaja untuk menjalankan pelaksanaan teknologi hijau yang 
mana pegawai terse but juga mempunyai kerj a hakiki yang perlu disiapkan., pelupusan 
kenderaan a ·• lah tidak memberangsangkan kerana tidak ban yak kenderaan yang dapat 
dilupuskan erana tiada penggantian kenderaan baru dan kurang sokongan daripada 
pengurusan a,tasan. 
Perl~ sanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau PDRM telah 
dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga kini. PDRM telah dianugerahkan empat bintang 
oleh Syarikat!GreenTech kerana telah mencapai 85 peratus daripada sasaran yang telah 
ditetapkan o eh PDRM dalam Blueprint 1.0. Untuk Blueprint 2.0 sedang berusaha 
untuk menca a1 sasaran. 
Tetapi masih terdapat pelbagai kelemahan yang dapat dilihat dalam 
perlaksanaan ini iaitu ke)emahan dari segi kewangan, pelupusan kenderaan, 
pengurusan ~tasan clan sumber manusia. Tiada sebarang peruntukan yang diperolehi 
untuk perlaidanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau. Perlaksanaan ini hanya 
menggunak,J peruntukan semasa yang diberikan u~tuk perlaksanaan aktiviti lain. 
' 1 
Pelupusan kenderaan pula tidak dapat dilaksanakan mengikut prosedur operasi 
standard yang telah ditetapkan kerana kekurangan peruntukan untuk membeli 
kendreraan baru. Mengenai pengurusan atasan pula terdapat sebilangan pengurusan 
atasan yang membantu dan menyokong dan terdapat juga pegawai atasan yang tidak 
I 
membantu ct:4n menyokong pegawai dan anggota b,i.wahan yang ditugaskan untuk 
menjalankani I tugas dalam perlaksaan amalan hijau' dan aplikasi teknologi hijau. 
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Mengenai s: ber manusia pula tiada perjawatan khusus yang diwujudkan untuk 
I 
perlaksanaal ini. Walaupun Bahagian Analisis dan Pembangunan Teknologi 
(TechAD) ttj ,ah ditubuhkan namun masih terdapat pegawai dan anggota dari bahagian I , 
lain yang di antik menjadi ahli jawatankuasa dalam perlaksanaan ini. Oleh yang 
I 




nterian Kewangan perlu menimbangkan pemberian peruntukan khas 
II I 
untuk perla~sanaan amal~n- hijau dan aplikasi telqiologi hijau bagi menja~~k~n 
sepenuhnya perlaksanaan mt. Tanpa peruntukan khtjlsus untuk perlaksanaan 101, ia 
tidak akan d
1 
j at dilaksanakan dengan berjaya. 
Kesi pulannya adalah cadangan kerangka mo,del IDEFO pelaksanaan Amalan 
Hijau dan Adlikasi Teknologi Hijau telah disokong o\eh responden kerana ia releven, 
praktikal, mel yeluruh dan lebih lengkap daripada kerangka sedia ada. 
I 
I 
4.3 Ru~ san 
Dala I melaksanakan Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau sebuah 
kerangka te dibina oleh PDRM iaitu Kerangka Blueprint Amalan Hijau dan 
Aplikasi Tek ologi Hijau PDRM yang merangkumi lima bidang tumpuan utama iaitu 
Pengurusan t arian dan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP), Bangunan, Tenaga dan 
Ut1ht1, Pengllrusan Pengangkutan, Teknologi: Ma1dumat dan Komumkast dan 
11 
Pengurusan $isa Pepejal. Melalui temuduga fasa 1 t~rdapat pelbagai kekangan yang 
dapat dilihatlkalam pelaksanaan Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM 
I 
iaitu kelemalian dari segi kewangan, pelupusan keni:leraan, pengurusan atasan dan 
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Bagi imelaksanakan Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau dalam 
pengurusan pengangkutan, sebuah kerangka telah dibina oleh PDRM iaitu Pelan 
Tindakan B~ i Bidang Tumpuan Utama - Pengurusan Pengangkutan. Kerangka ini 
releven dan 1Praktikal semasa ia dibina pada tahun 2015 dan kerangka ini dibina 
berdasarkan kemampuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 
Cad~ngan kerangka baru iaitu Kerangka IDEFO telah disokong oleh semua 
responden k rana ia lebih lengkap dan praktikal untuk dilaksanakan berbanding 
kerangka y g sedia ada iaitu Pelan Tindakan Bagi Bidang Tumpuan Utama -
Pengurusan engangkutan. 
Kerj gka yang dicadangkan ini adalah direplikasi dari kerangka sedia ada 





KESIMPULAN DAN CADANGAN 
I 
Ini a ' alah bab akhir kajian yang membentan,kan hasil kajian dan cadangan. 
Bab ini diter skan dengan ringkasan penyelidikan, : sumbangan penyelidikan yang 
membongkar pengetahuan baru, had kajian dan cadangan penyelidikan masa depan. 
Secara keselkuhannya, bah ini cuba menunjukkan sama ada objektif kajian telah 
dipatuhi. 
5.2 Ring asan penyelidikan 
Kaji~ ini adalah mengenai permodelan perl~ksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan Rengangkutan di agensi kerajaan. Ia dijalankan di Jabatan Polis Diraja 
Malaysia. K~ ian ini mengkaji kelemahan model yang sedia ada iaitu Pelan tindakan 
bagi bidang J mpuan utama pengurusan pengangkutan dan membuat penambahbaikan 
ke atas model tersebut. Model yang dicadangkan adalah berdasarkan model IDEFO 
(rujuk bah 4 rajah 4.4 mukasurat 133). Dalam model tersebut terdapat input, aspek 
I 
kawalan, asP,yk pelaksanaan, basil positif dan hasil nef atif. 
Kajj ini dijaJankan dengan dua fasa temud~ga iaitu fasa pertama dan fasa 
I 
kedua. Seramai tujuh orang responden telah ditemuduga pada fasa pertama dan empat 
orang respol Iden yang telah ditemuduga pada fas~ kedua. Responden ini terdiri 
daripada peg~wai yang terlibat secara langsung dalam perlaksanaan Amalan Hijau dan 
Aplikasi Teknologi Hijau PDRM. 
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kajia.Jt ini menumpukan kepada perlaksanaan teknologi hijau di dalam agensi 
kerajaan. Se agai contoh Polis Diraja Malaysia (P,DRM) telah menyahut seruan 
kerajaan me genai teknologi hijau dan telah melancarkan GO Green PDRM dan 
Amalan Hijt dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM, Kajian ini bertujuan membina 
model perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan di agensi 
kerajaan. B<1,gi mencapai objektif ini, beberapa matlamat lain telah dirangka iaitu 
mengenalpas i bagaimanakah perlaksanaan tekno~ogi hijau dalam pengurusan 
pengangkuta , mengenalpasti faktor-faktor kegagalan dan kejayaan terhadap 
perlaksanaaJ teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan, membangunkan 
kerangka p~ laksanaan teknologi hijau dalam pentsan pengangkutan di agensi 
kerajaan da.11 enguji dan menilai kerangka tersebut. 
Kajian ini juga menjawab empat persoalan kajian yang telah dibangunkan 
untuk menc1 ai objektif penyelidikan yang digariskaJ?.. 
Perta a ialah bagaimana amalan teknologi :hijau di aplikasikan di dalam 
pengangkutc:i di agensi kerajaan. Amalan teknolot?;i hijau di aplikasikan dalam 
pengurusan 1f engangkutan darat, 
melibatkan penggunaan bahan 
I 
kenderaan. 
air dan udara ya~g digunakan oleh PDRM. Ia 
bakar, pengguna¥1 kenderaan dan pelupusan 
Kedua ialah pencapaian amalan teknolopi hijau yang dilaksanakan. 
Pelaksanaan,r alan hijau dan aplikasi teknologi hijaiJ PDRM 1.0 tahun 2014 hingga 
2015 telah sb esai dan berjaya mencapat 85 peratus dari sasaran yang telah ditetapkan 
I 
oleh PDRM ;, an untuk Blueprint 2.0 amalan hijau dan.i aplikasi teknologi hijau PDRM 
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sedang beru ha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran sebanyak 100 
buah kendJ hybrid pada tahun 2020 adalah mustahil untuk dicapai kerana 
I , 
sehingga tab' 2018 masih tidak mempunyai sebaran~ peruntukan untuk pembiayaan 
kenderaan J brid dan terdapat kekangan dari segi kewangan untuk pelaksanaan 
teknologi hJ u kerana tiada peruntukan khas yang I diberikan o !eh kerajaan untuk 
pelaksanaan ti. Dari segi pelupusan kenderaan lama ~idak begitu memberangsangkan 
dan terdapatl anyak kenderaan lama yang masih dieynakan walaupun ia sepatutnya 
perlu dilupu an. Ini adalah kerana kekangan dari segi kewangan untuk pembelian 
I 
kenderaan o . PDRM akan mengalami masalab kekurangan kenderaan jika 
pelupusan kt deraan lama dibuat dan kenderaan bani tidak dapat dibeli. Pencapaian 
dad segi j gurusan ata.san pula, terdapat p~n~san atasan yang menyokong 
pegawai bawi han dalam pelaksanaan amalan hlJau dan aphkas1 teknolog1 h1Jau dan 
terdapat jugj pengurusan atasan yang tidak menyqkong dan membantu pegawai 
bawahan. 1n· adalah kerana terdapat pengurusan at~an yang tidak berminat dalam 
pelaksanaan i malan ini kerana mereka menganggap ia adalah bebanan tambahan 
kerana mer,r mempunyai kerja hakiki yang perlu disiapkan. Ini menyebabkan 
pegawai atasan tidak menyokong atau membantu peg4wai bawahan. 
Keti ialah faktor yang menyebabkan kekangfln perlaksanaan teknologi hijau 
yang dilaks nakan. Antara faktor yang menyeb1bkan kekangan perlaksanaan 
teknologi hr-u adalah faktor kewangan, penggjnaan kenderaan, pelupusan 
kenderaan, umber manusia dan pengurusan atasan. Pelaksanaan teknologi hijau 
tidak m•mi nyai peruntukan kewangan yang kl~sus dan perbelanjaan untuk 
pelaksanaan i i akan menggunakan peruntukan daripada peruntukan semasa yang lain. 
berlaku kekangan untuk pembelian ~enderaan berkonsepkan hijau. 
I 
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Penggunaa kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkut adalah mengurangkan penyalahgun,ian kenderaan dan membuat 
pemeriksaaj buku log kenderaan. Kaedah pernantauan yang dilaksanakan dari segi 
I 
penggunaan j enderaan adalah dengan menulis setiap!pergerakan kenderaan di dalam 
bulu log ki nderaan dan buku tersebut akan diperiksa oleh Pegawai Turns 
I 
Pengangkut Kontinjen. Salinan daripada buku log tersebut akan dihantar setiap 
I 
bulan ke Btthagian Pengangkutan lbupejabat Poli5 Bukit Aman untuk disemak. 
Pelupusan ~enderaan tidak dapat dilaksanakan ~engikut prosedur yang telah 
ditetapkan ~brana kekurangan kenderaan baru disebabkan kekangan peruntukan 
kewangan u tuk pembelian kenderaan baru. Sumb, r manusia dalam pelaksanaan 
teknologi hi u dalam pengurusan pengangkutan ad~lah pegawai dan anggota sedia 
ada yang al n melaksanakan tugas pengurusan teknologi hijau ini disamping kerja 
utama merel yang perlu dilaksanakan. Ia akan menja~i beban tugas tambahan kepada 
mereka. Fa' or terakhir adalah kurang sokongan dari pengurusan atasan yang 




, at ialah kaedah dan kerangka yang boleh digunakan dalam perlaksanaan 
teknologi bij u. Kerangka yang akan digunakan dalatn perlaksanaan teknologi hijau 
adalah beras, kan kerangka IDEFO (rujuk bab 4 rajahj 4.4 mukasurat 133). Kerangka 
ini telab din· ai dan disabkan oleh responden yang ~erlibat secara langsung dalam 
perlaksanaaq amalan hijau dan aplikasi teknologi hija'1 PDRM. 
Mela} i kerangka ini, beberapa penarnbahbaik~n diperkenalkan iaitu kerangka 
ini mempun i basil positif dan basil negatif. Keran~ka ini juga mempunyai aspek 
I 
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kawalan ya . mengawal perlaksanaan. Berbanding ;kerangka sedia ada yang tidak 
mempunyai ! asil dan aspek kawalan. 
Kaji ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu temubual yang dilakukan 
ke atas kumJl l lan pakar iaitu pegawai dan pegawai awam yang terlibat secara langsung 
dalam perla I anaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau. Ia juga menggunakan 
kaedah Phe omenography bertujuan mengenalpasti dan menerangkan mengenai 
pengalaman I ndividu dalam fenomena (Dortin, 2002). Temuduga secara langsung 
adalah kae, utama untuk pengumpulan data dal,am kajian ini. Soalan terbuka 
membolehk, . peserta memilih dimensi soalan yang i1gin dijawab (Yates et al.,2012). 
Ia mengguuf •n pesempelan bertujuan yang mana pfSerta perlu dipilih berdasa,kan 
kesesuaian d n pengalaman mereka mengenai fenometia yang diteroka. Kajian ini juga 
menggunak 1. instrumen temuduga secara mendal~m iaitu melibatkan temuduga 
bersama tu) orang kumpulan pakar yang menggunakan soalan jenis terbuka 
bertujuan m I dapatkan maklumat yang mendalam dan tepat daripada responden. Sesi 
temubual ju dijalankan secara bersemuka dengan responden. 
5.3 Sum angan 
Di d pati bahawa terdapat kekurangan atap kelemahan kerangka dalam 
perlaksanaJ amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau PDRM. Ini kerana kerangka 
I 
tersebut me' erangkan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau tetapi tidak 
menerangka ! secara terperinci cara perlaksanaan proj°' tersebut. Oleh itu, kajian ini 
I 
telah men , , bang kepada amalan hijau dan aplik~si teknologi hijau yang boleh 
menghasilka idea-idea baru dari aspek teori dan p(mdekatan praktikal. Selain itu, 
I . 
kajian ini ju' a telah membina kerangka baru yang r~levan, praktikal, lebih lengkap 
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dan menye , 
organisasi. 
daripada kerangka yang sedia ada yang menyumbang kepada 
5.3.l Sumbangan Ilmiah 
Kajian ini menyumbang kepada bidang kesusasteraan melalui 
pena' bahan kerangka dalam konteks pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pen : rusan pengangkutan di agensi kerajaan. iPenambahan kerangka ini akan 
men bahkan lagi rujukan kepada penulis-pehulis pada masa akan datang. 
I 
Selain itu kajian mengenai pelaksaan llmalan hijau dalam pengurusan 
peng gkutan masih lagi tiada dalam 'lite,rature '. Ini adalah sumbangan 
ilmia, pertama yang akan menjadi rujukan kepada penulis yang menjalankan 
penyl lidikan mengenai pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
peng' ngkutan. 
Kerangka yang dihasilkan ini juga ada(ah dari bidang pembuatan yang 
I 
dib nkan ke dalam bidang pengangkutan di dalam Agensi Kerajaan. Ia 
meru akan satu sumbangan baru dalam bidaog pengangkutan dalam agensi 
kera) an yang boleh dijadikan rujukan. 
5.3.2 Sumbangan kepada Organisasi 
Selain sumbangan kepada kesusasteraan, kajian m1 Juga menyahut 
I 
salah satu isu dan cabaran iaitu membina kefangka atau model yang boleh 
men . tasi kelemahan yang terdapat pada kclrangka yang sedia ada dalam 
I I kn I . h'. d' . k . ! .. PDRM pe a anaan te o og1 IJau 1 agens1 eraJaan: 1a1tu . 
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dal 
Di samping itu, kajian ini dapat mengatasi kekangan yang terdapat 
perlaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
rusan pengangkutan di agensi kerajaan i~itu PDRM. 
5.4 gan, Batasan Kajian dan Kajian Hadapan 
I 
TidaiJ dapat diragui lagi beberapa kekangan/ batasan kajian telah diperhatikan 
semasa me ' alankan kajian ini, di mana penyelidif telah mengambilnya sebagai 
Pen~· lidik menghadapi cabaran semasa proses, pengumpulan data iaitu ternpoh 
masa yang l j a diambil untuk bertemu kumpulan pa.kar kerana perlu mencari masa 
I 
yang sesuai I ntuk mengadakan temuduga. Cabaran lain adalah perubahan komponen 
dalam Kerne , terian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) kepada Kementerian 
Tenaga, Sai1 , Teknologi, Alam Sekitar & PerubahaQ Iklim (MESTECC) pada tahun 
2018 akibat tlaripada pertukaran kerajaan. Selain itu, nertukaran pegawai yang terlibat 
dalam temJ ga juga menjadi salah satu cabaran. Pe~awai di PDRM sering bertukar 
jawatan ke cj wangan / jabatan yang lain. 
l 
Pelua g yang luas hadir untuk kajian masa depan mengenai amalan hijau dan II ; 
aplikasi tekn©logi hijau. Kajian ini hanyalah tertump? kepada pelaksanaan teknologi 
hijau dalam pbngurusan pengangkutan sahaja. Kajian boleh dibuat kepada lima bidang 
tumpuan utJma amalan hijau dan perlaksanaan :teknologi hijau PDRM iaitu 
! 
pengurusan arian & GGP, bangunan, tenaga & utiliti, pengurusan pengangkutan, 
teknologi m~ lumat dan komunikasi dan pengurusan1sisa pepejal. Kajian juga boleh 
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dijalankan sehingga ke kontinjen dan formasi yang melaksanakan amalan hijau dan 
perlaksanaan teknologi hijau. Selain itu, kajian mengenai amalan hijau oleh warga 
PDRM juga boleh dijalankan. 
5.5 CadJngan 
I 
Hasill daripada temubual yang telah dijalank~n terhadap responden, terdapat 
beberapa c~dangan yang telah diberikan iaitu Kementerian Kewangan perlu 
memfokuskah pernntukan untuk pembelian barang - barang hijau kerana buat masa 
sekarang ti~ a peruntukan untuk pembelian barang hijau. Pihak Kementerian 
kewangan pdrlu mengkaji keadaan ini. PDRM juga tidak mendapat sepenuhnya bajet 
yang dipohoh dari Kementerian Kewangan. Harga bahan api yang tidak menentu 
menjadi salt satu masalah dalam permohonan bajet bahan api. Contohnya semasa 
pembentang bajet harga bahan api adalah RM 2 dan keadaan semasa harga bahan 
api adalah i 3. Oleh itu bajet yang diberikan tidak,mencukupi kerana harga bahan 
api yang tidak stabil. Perbentangan bajet perlu dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk 
mengurangkJn perbezaan harga bahan api semasa perbentangan bajet. 
a) Bagi mengatasi kekangan dari segi pemilihan kenderaan adalah dengan 
menJ rangkan harga kenderaan teknologi hij~u dan memilih kenderaan yang 
mempunyai fungsi yang sama dan harga kenderaan yang lebih murah. 
Cont~hnya sebelum ini Pasuk.an Gerakan Am; telah menggunakan kenderaan 
jenis Land Rover dengan kos penyelenggaraan yang tinggi. Terdapat juga 
kenddraan pacuan empat roda jenis Puma yang di beli dengan harga lebih 
kuran~ RM 400 ribu. Kenderaan seperti ini perlu dihantar ke pusat servis Land 
Rover untuk. pemeriksaan tetapi tidak dihantar ke sana kerana kekangan dari 
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segi ! ewangan kerana kos penyelenggaraan yang tinggi. Oleh itu, untuk kos 
pen 
I 
lenggaraan, kenderaan tersebut di selenggara oleh mekanik yang terdiri 
dari~ da anggota polis yang tidak terlatih mengenai kenderaan tersebut. Ia 
enjadikan kenderaan tersebut cepat ros~k. Perlaksaaan yang dilakukan 
PDRM telah membeli kenderaan jenis Toyota yang beharga lebih 
RM 100 ribu dan mengubahsuai kenperaan tersebut menjadi seperti 
Rover. Oleh itu ia menjimatkan d~ri segi harga kenderaan dan 
I 
peny lenggaraan serta alat ganti yang murah idan mudah diperolehi. Ia telah 




Cara mengatasi kekangan dari segi :penggunaan kenderaan adalah 
I 
melaksanakan pemeriksaan oleh Jabatan Integriti dan Standart (Jips) 
bagi mengelakaan penyalahgunaan keoderaan pasukan dan sesebuah 
kend: aan perlu dijaga oleh seorang pema~du sahaja bagi mengelakkan 
kendrraan cepat rosak. Penyelia perlu memer~ksa kenderaan secara berjadual 
iaitu l ebulan sekali Penyelenggaraan kendenian juga perlu mengikut jadual 
yang elah ditetapkan. 
c) Cara bagi mengatasi kekangan dari fegi pelupusan adalah dengan 
memb. i kenderaan baru. Ini kerana kenderaah lama tidak dapat dilupuskan 
keran~ tiada kenderaan ganti. Kerua Jabatan ~tau ketua Forrnasi juga perlu 
dilanti I sebagai pegawai pelulus bagi melanc(\rkan proses pelupusan dengan 
cepat dan tidak perlu menunggu pegawai dari Ibtfpejabat Polis Bukit Aman turun 




Perlaksanaan teknologi hijau ini perlu mempunyai satu perjawatan 
mbtuk melaksanakan sepenuhnya perlaksanaan ini supaya boleh 
dilaksan. an secara berterusan. Manakala setiap kontinjen dan formasi perlu 
mewuju~kan satu unit khas untuk melaksanakan amalan hijau dan aplikasi 
teknologi hijau PDRM 
e) Cara mengatsi kekangan dari se~i pengurusan atasan adalah 
pengu1san atasan perlu lebih mengambil berat mengenai tugas 
dilaks#iakan dan sentiasa memberi galakan k~pada pegawai bawahan. 
yang 
Perlu 
mempunyai pengurusan atasan yang menyokong sepenuhnya perlaksanaan ini 
I 
dan pe.1lu mewujudkan perjawatan tetap untuk perlaksanaan teknologi hijau ini. 
Untuk perlaksanaan teknologi hijau tidak perl1,1 memikirkan peruntukan yang 
banyak bagi membeli kenderaan yang mesra aJam yang melibatkan kos yang 
tinggi : etapi warga PDRM perlu mempunyai kesedaran terlebih dahulu iaitu 
untuk . • engurangkan penggunaan kenderaan. Selain itu pelupusan juga perlu 
dibuat ~engikut prosedur yang telah ditetapkan iaitu melupuskan kenderaan jika 
mencapai tempoh pelupusan. 
Untuk rnenjayakan pelaksanaan arnalan hija'i) dan aplikasi teknologi hijau. 
PDRM perlutmendapatkan peruntukan kewangan yang mencukupi untuk pembelian 
barangan hija:U. Dari segi pelupusan pula PDRM perlu melantik pegawai di kontinjen 
untuk meluluskan permohonan pelupusan kerana pada masa sekarang pegawai yang 
telah dikhas:kan untuk kelulusan pelupusan kenderaan adalah dari lbupejabat Polis 
Bukit Aman. Pembelian kenderaan barn juga perlu dibuat untuk menggantikan 
kenderaan I+ • yang perlu dilupuskan. Semua pengtlrusan atasan perlu menyokong 
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dan memba4tu pegawai bawahan dalam pelaksanaan amalan hijau dan aplikasi 
teknologi hij~u. Perjawatan khas untuk pelaksanaan tek.nologoi hijau perlu diwujudkan 
bagi mengelakkan bebanan kerja tambahan kepada pegawai yang perlu melaksanakan 
amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau. Semua warga PDRM juga perlu mempunyai 
kesedaran dalam pelaksanaan amalan hijau dan aplikasi tek.nologi hijau ini. 
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BAHAGIA A - Profil Pakar dan Jabatan 
I 
S Al : Bolclr.ah terangkan mengenai latar belakang tuan/ puan, 
I I 
• 11- akah nama tuan/puan 
• 11-pakah jawatan tuan/puan sekarang .. 
• Bf rapakah tempoh perkhidmatan tuan/puan di Jawatan sekarang 
• A.pakah fungsi jawatan tuan/puan 
• Apakah fungsi jabatan ini 
Tamat Bahagian A ' 
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BAHAGIAN B -PENGANGKUTAN DI PDRM 
BAHAGIAJf Bl - Pengurusan dan Infrastruktur Pengangkutan 
S Bl(a) : BJgaimanakah struktur pengurusan pengangkutan di jabatan ini 
S Bl(b): B~rapakah jumlah pengangkutan di jabatan ini 
S Bl(c): Berapakah kekerapan penggunaan pengangkutan dijabatan ini dalam masa 
seb)Jlan 
S Bl(d) : B: leh.kah tuan/puan terangkan mengenai penggunaan bahan bakar yang 
I 
d~ nakan oleh kenderaan di jabatan ini 
~ Berapakah kadar penggunaan bahan1bakar oleh kenderaan di jabatan 
Ull 
~ Apakah jenis bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan di jabatan 
ini 
• Berapakah perbelanjaan bahan bakar yang digunakan oleh 
kenderaan di jabatan ini 
S Bl(e): Ke~deraan PDRM 
I 
Ad#<,ah semua kenderaan 
dib¢p oleh j abatan ini 
Ya Tidak 
S Bl(f): Ji¼ tidak, dari manakahjabatan ini memperolehi kenderaan tersebut 
I 
S Bl(g): Adakahjabatan ini membuat pembelian kenderaan setiap tahun 
• Adakah terdapat peruntukan untuk membeli kenderaan setiap tahun 
• Berapakah peruntukan yang diperoleh untuk membeli kenderaan baru 
setiap tahun 
•i Bagaimanakah cara untuk pembelian kenderaan baru 
•1 Selain dari pembelian kenderaan, adakah terdapat kaedah lain untuk 
mendapatkan kenderaan bagi kegunaan di jabatan ini 
S Bl(h): Bo ehkab tuan/puan terangkan mengenai Penyelenggaraan kenderaan di 
jabatan ini 
•: Kenderaan yang bagaimana perlu diselenggara 
• Jabatan manakah yang bertanggungjawab menyelenggara kenderaan 
• Berapakah tempoh penggunaan kenderaan sebelum diselenggara 
• Berapakah tempoh masa penyelenggaraan kenderaan 
. : Adakah peralatan yang mesr~ alam digunakan untuk 
penyelenggaraan kenderaan 
• 1 · Jika ada, terangkan jenis peralatan tersebut dan kegunaannya 
el Berapakah kos untuk menyelenggara k;enderaan setiap tahun 
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S Bl(i): Bot hkah tuan/puan terangkan mengenai suµiber kewangan 
• Bagaimanakah sumber kewangan bagi pengurusan teknologi hijau 
jabatan ini dalam pengurusan pengang~tan diperolehi 
e, Adakah sumber kewangan mencukupi I : 
S Bl(i): Bd apakah peruntukan yang diperolehi tmt;t.Jk kegunaan kenderaan di 
jab · tan ini 
S Bl(k): A 1 akah kenderaan dijabatan ini dilupuskan 
~ Siapakah yang bertanggungjawab ~elupuskan kenderaan 
•: Bagaimanakah cara untuk melupuskat;i kenderaan 
~ Kenderaan yang bagaimana perlu dilupuskan 
, Berapakah kos untuk melupuskan ken~eraan 
• Berapakah tempoh penggunaan esebuah kenderaan sebelum 
J dilupuskan 
•1 Adakah pelupusan kenderaan dilakslµlakan berkonsepkan amalan 
hijau 
S Bl (I) : Bat imanakah pengurusan sumber manu$ia dilaksanakan dalam 
pef rusan pengangkutan 
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BAHAGIAN B2 K - omnonen K d en eraan 
I 
lehkah tuan/puan terangkan mengenai jadual dibawah S B2(a): Be 
I 
11 Penggunaan Kawalan Pelupusan Komponen 
ll 
Kendeltaan 
Bahan l akar -Jenis -Tempat sinwanan 
-Jumlah (liter) -Cara simpanan 
-Jumlah (RM) -Kaedah 
penggunaan 
Komp~nen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kendel aan Tt -Jenis -Tempat sirtjpanan -Kaedah -Saiz -Cara simpanan -Kos 
-Jumlah -Kaedah -Tempat 
(bilangan) penggunaan . 
-Jumlah (RM) -Tanggungjawab 
Kompopen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kende1faan 
Alat g~ nti -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
mekali Kal -Jumlah -Cara simpa111an -Kos 
(bilangan) -Kaedah -Tempat 
-Jumlah (RM) penggunaan 
-Tanggungjawab 
Komp()nen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bateri -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
-Jumlah -Cara simpanan -Kos 
I 
(bilangan) -Kaedah -Tempat 
-Jumlah (RM) penggunaan 














Penggunaan Kawal~n Pelupusan 
-Jenis -Tempat sirnpanan Kaedah 
-Jumlah -Cara simpanan -Kos 
(bilangan) -Kaedah -Tempat 
-J wnlah (RM) penggunaan 
-Tanggungjawab 
Penggunaan Kawalan Pelupusan 
-Jenis -Tempat sirnpanan Kaedah 
-Jumlah -Cara simpanan -Kos 









S Cl: Pen j 
C - Pengurusan Teknologi Hijau 
rusan teknolo i Hi' au PDRM 
puan mengetahui 
ksanaan pengurusan 
logi hijau di jabatan ini 
Sangat 'tidak Tidak Setuju Sangat 
tidak s.etuju pasti setuju 
setuju 
S C2 : Sej hmanakan pengetahuan tuan/puan m¢ngenai perlaksanaan teknologi 
hij, dalam polis diraja malaysia. Terangkan: 
S C3 : Apa , h pelan pengurusan teknologi hijau di jabatan ini 
S C4 : Ker I gka Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 
PD 
Raja dibawah menunjukkan Kerangka B14eprint 2.0 Amalan Hijau dan 
Apl" asi Teknologi Hijau PDRM 
I Ya Tidak Terangkan 
i. !dakah tuan/puan mengetahui mengenai 
rangka ini 








Amalan hijau dan aplikasi tekrtologi hijau menjadi budaya 
PDRM 
PENINGNATAN AMALAN HIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU 
SELARI ij NGAN STRA TEGI DAN SASARAN YANG DITETAPKAN DI 




1. Pengrusan harian dan Pe~olehan Hijau Kerajaan (GGP) 
: meningkatkan tahap kesedaran dan kopetensi warga 
PDRM serta meningkatkan perlaksanaan perolehan 
hijau kerajaan 
2. Bangunan, tenaga dan utiliti : pengurusan dan 
penyelenggaraan bangunan secara sistematik bagi 
meningkatkan penggunaan dan pengurusan sumber 
secara optimum 
3. Pengurusan pengangkutan : menguruskan kadar emisi 
dan pencemaran dengan pengurusan pengangkutan yang 
efisien serta pengurusan sumber secara optimwn 
4. Teknologi maklumat dan komunikasi : menaiktaraf 
peralatan, perisian dan sistem bagi mengurangkan 
pembaziran, menjimatkan kos dan penyampaian yang 
lebih berkesan 
5. Pengurusan sisa pepejal; : menguruskan sisa pepejal 
dengan lebih teratur dan efisyen. 
BLUEPRINT AMALAN HIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU 
PDRM 
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S CS : Apakah rnisi pengurusan teknologi hijau jabatan ini 
S C6 : Apakah visi pengurusan teknologi hijau jabatan ini 
S C7 : Apakah objektif pengurusan teknologi hijau jabatan ini 
S C8 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai surnber kewangan 
• Bagaimanakah sumber kewangan bagi pengurusan teknologi hijaujabatan 
ini diperolehi 
• Adakah sumber kewangan mencukupi 
S C9: Bagaimanakah pengurusan sumber manusia dilaksanakan dalam perlaksanaan 
pengurusan teknologi hijau 
S ClO : Apakah kerangka/rnodel yang digunakan dalam pelaksanaan teknologi hijau 
S Cl 1 : Di manakah perlaksanaan ini dilaksanakan 
S C12 : Sejauhmanakah penglibatan tuan/puan dalam perlaksanaan teknologi hijau 
ini 
S Cl3 : Jabatan manakah terlibat dalam perlaksanaan teknologi hijau ini 
S Cl 4 : Siapakah yang terlibat dalam perlaksaan teknologi hijau 
S ClS : Apakah pelan teknologi hijau jabatan ini dalam pengurusan pengangkutan 
S C16: Apakah rnisi pengurusan teknologi hijaujabatan ini dalam pengurusan 
pengangkutan 
S Cl 7: Apakah visi pengurusan teknologi hijaujabatan ini dalam pengumsan 
pengangkutan 
S C18: Apakah objektif pengurusan teknologi hijau jabatan ini dalam pengurusan 
pengangkutan 
Tamat Sahagian C 
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BAHAGIAN D - Perlaksanaan Teknologi Hijau Dalarn Pengurusan 
Pengangkutan 
S Dl : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai arnalan teknologi hijau di dalarn 
pengumsan pengangkutan jabatan ini 
• Bagaimanakah pelaksaaan amalan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
• Berapakah tempoh pelaksanaan arnalan ini dalarn pengurusan 
pengangkutan 
• Berapakah tempoh yang disasarkan dalarn pelaksanaan amalan ini 
dalam pengurusan pengangkutan 
S D2 : Sejauhmanakah penglibatan tuan/puan dalam perlaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
S D3 : Manrkah jabatan yang terlibat dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam 
pen~rusan pengngkutan 
I 
S D4 : Siaphlrnh yang terlibat dalam perlaksaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
S DS : Adakah jabatan luar dari jabatan ini terlibat sama dalam pelaksaan ini. 
Terangkanjabatan yang terlibat 
S D6 : Siapakah yang mengukur jumlah pernbebasan gas karbon dioksida oleh 
kenderaan di jabatan ini 
S D7 : Apakah kerangka/model yang digunakan dalarn pelaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
S D8 : Kerangka/ model pengurusan pengangkutan di PDRM 







Ya Tidak Terangkan 
S D9 : Adakah tuan/puan mengetahui mengenai Matriks Kerangka Logik (Logical 
Framework Matrlxs - LFM) 
S Dl O : Apakah jenis teknologi hijau yang digunakan dalam pengurusan 
pengangkutan 
S D11 : Berapakah kos perlaksanaan teknologi hijau dalarn pengurusan 
pengangkutan 
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S D12 : Terangkan mengenai pe\epasan gas korbon dioksida (CO2) oleh kenderaan 
di jabatan ini 
• Berapakah jumlah pelepasan gas korbon dioksida (CO2) oleh 
kenderaan di jabatan ini 
• Bolehkah tuan/puan berikan jumlah pe!epasan gas karbon dioksida 
(CO2) mengikut jenis kenderaan 
•. Apakah kenderaan paling tinggi membebaska11 gas karbon 
dioksida (CO2) 
Tamat Bahagian D 
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BAHAGIAN E - Pencapaian 
S El : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian pelaksanaan teknologi 
hij au dalam pengurusan pengangkutan 
• Sejauhmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan 
• Sagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
• Sagaimana mengnkur pencapaian yang dicapai 
S E2 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segi kewangan 
• Sejauhmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dari segi 
kewangan 
• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
S E3 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segl penggunaan 
kenderaan 
• Sejauhmanakah pencapalan perlaksaan teknologi hijau dari segi 
penggunaan kenderaan 
• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
S E4 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segi pelupusan 
kenderaan 
• Sejauhmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dari segi 
pelupusan kenderaan 
• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
S ES : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segi sumber 
manusia 
• Sejauhmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dari segi sumber 
manusia 
• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
S E6 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segi pengnrusan 
atasan 
• Sejauhmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dari segi 
pengurusan atasan 
• Adakah pengurusan atasan membautu dalam perlaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
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S E7 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantanan pelaksanaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang memantau perlaksaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan 
Tamai Bahagian E 
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BAHAGIAN F - Kekangan / Isu 
S Fl : Kekangan/ Isu dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
Adakah terdapat kekangan/ isu 





S F2 : Apakah kekangan yang dapat tuan lihat dalam perlaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
S F3 : Apakah faktor yang menyebabkan kekangan tersebut 
S F4: Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi kewangan 
dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S FS :Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari pemilihan kenderaan 
dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S F6 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi penggunaan 
kenderaan dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
S F7 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi pelupusan 
kenderaan 
S FS : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi sumber 
manusia dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S F9 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi pengurusan 
atasan dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S FlO : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan pelaksanaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S Fll : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi kewangan 
dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
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S F12 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi pemilihan 
kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S F13 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi penggunaan 
kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S F14 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi kawalan 
kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengan gkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S FIS : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi pelupusan 
kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengan gkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S F16: Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi sumber 
manusia dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
S F17: Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi pengurusan 
atasan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan 
teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
Tamai Bahagian F 
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BAIIAGIAN G - Cadangan 
S GI: Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi kewangan 
S G2 : Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi pemilihan 
kenderaan 
S G3 : Bagalmanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi penggunaan 
kenderaan 
S G4 : Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi kawalan 
S GS : Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi pelupusan 
S G6 ; Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi sumber manusia 
S G7 : Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi pengurusan atasan 
S GS : Apakah cadangan tuan/ puan mengenai perlaksaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan 
Tamat Bahagian G 
1&3 





BAHAGIAN B - PENGANGKUTAN DI PDRM 
BAHAGIAN Bl - Pengurusan dan Infrastruktur Pengangkutan 
S Bl(a). Bagaimanakah struktur pengurusan pengangkutan di jabatan ini 
Responden 1,2,3,4,6 dan 7 menyatakan struktur pengurusan pengangk:utan di 
Cawangan Pengangkutan, Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi (StaRT) diketuai 
oleh pegawai berpangkat Senior Asistent Commisioner (SAC) dan dibahagikan kepada 
dua bahagian iaitu Babagian Pengurusan Operasi yang melibatkan keperluan jabatan 
dan Bahagian Pengurusan Teknikal yang melibatkan pembaikan kerosakan kenderaan 
dan perolehan kenderaan barn. Pengurusan pengangk:utan air pula melibatkan kapal 
dan bot sebagai pengangk:utan dan terlibat da]am operasi seperti Ops Gelora, Search 
and Rescue (SAR) dan National Blue Ocean Strategy (NBOS). Manakala 
pengangkutan udara pula melibatkan kapal terbang dan helikopter. Struktur 
pengurusan pengangkutan di jabatan ini memuaskan tetapi masih terdapat 
kelemahan seperti masalah pelupusan. 
Responden 5 tiada maklumat yang diberikan. 
S Bl(b). Betapakah jumlah pengangkutan di jabatan ini 
Responden 1,3,4,6 dan 7 menyatakan jumlah pengangkutan darat adalah sebanyak 
23,235 buab yang terdiri daripada lori, bas, van, kereta dan motosikal dan 4756 buah 
kenderaan dlsewa dari Syarikat Spanco. Manakala pengangkutan air yang terdiri 
daripada kapal dan bot berjumlah 191 buah dan pengangkutan udara yang 
terdiri daripada kapal terbang dan helikopter adalah sebanyak 33 buah. 
Responden 2 dan 5 tiada maklumat yang diberikan. 
S Bl(c). Berapakah kekerapan penggunaan pengangkutan di jabatan ini 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan kekerapan penggunaan penggangkutan darat di 
Ibupejabat Polis Bukit Aman adalah l00 kali sehari dan digunakan setiap hari. 
Manakala penggunaan pengangkutan air sebanyak 23,188 kali dan penggunaan 
pengangkutan udara berjumlah 30 hingga 50 jam sebulan / buah. 
Responden 2, 5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan dan tiada maklumatyang diberikan. 
S Bl{d): Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai penggunaan bahan bakar yang 
digunakan oleh kenderaan di jabatan ini 
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• Berapakah kadar penggunaan bah an bakar oleh kenderaan di j abatan ini 
Responden 1,2,3,4 dan 6 menyatakan penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh 
kenderaan darat Polis Diraja Malaysia (PDRM) berjumlah 42.72 juta liter atau RM 
85.22 juta manakala pengangkutan air sebanyak RM 12.99 juta dan pengangkutan 
udara sebanyak 2.6 juta liter atau RM 5.1 juta. 
Responden 5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
• Apakah jenis bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan di jabatan ini 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan terdapat dua jenis bahan bakar yang digunakan 
oleh kenderaan darat dan air iaitu diesel dan petrol. Manakala kenderaan udara 
menggunakan Jet A I dan Aviation gasoline. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
• Berapakah perbelanjaan bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan di jabatan 
mi 
Responden 1,2,3 dan 4 menyatakan perbelanjaan bahan bakar yang digunakan oleh 
kenderaan darat berjumlah RM 85.22 juta manakala perbelanjaan bagi kenderaan air 
berjumlah RM 12.99 juta dan perbelanjaan bahan bakar untuk kenderaan udara 
berjumlah RM 5. I juta. 
Responden 5,6 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
S Bl(e). Kenderaan PDRM 
• Adakah semua kenderaan dibeli oleh jabatan ini 
Responden 2 dan 6 menjawab ya, responden 1,3 dan 4 menjawab tidak dan responden 
5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan. 
S Bl(t). Jika tidak, dari manakahjabatan ini memperolehi kenderaan tersebut 
Responden 1 dan 2 menyatakan selain daripada pembelian kenderaan oleh PDRM. 
Terdapat juga kenderaan yang disumbangkan oleh jabatan luar contohnya dari 
Syarikat Lebuhraya Utara Selatan, lucuthak dan sewaan dari Syarikat Spanco yang 
berjumlah 35 buah. 




S Bl(g). Adakah jabatan ini membuat pembelian kenderaan setiap tahun 
• Adakah terdapat peruntukan untuk membeli kenderaan setiap tahun 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan pernntukan untuk pembelian kenderaan dibuat 
melalui Rancangan Malaysia Ke - 11 (RMK 11) iaitu dari tahun 2015 - 2020. 
Pernntukan ini diberikan kepada PDRM untuk kegunaan selama 5 tahun. Oleh yang 
demikian pembelian kenderaan tidak dibuat setiap tahun kerana pembelian adalah 
berdasarkan keperluan dan permohonan daripada jabatan yang memerlukan kenderaan 
barn. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan 1m dan tiada maklumat yang 
diberikan. 
• Berapakah peruntukan yang diperoleh untuk membeli kcnderaan barn setiap tahun 
Responden I dan 3 menyatakan pernntukan untuk pembelian kenderaan barn tidak 
ditetapkan dan pembelian kenderaan barn akan dibuat apabila terdapat pernntukan dari 
kerajaan. 
Responden 2,4,5,6 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini dan tiada maklumat yang 
diberikan. 
• Bagaimanakah cara untuk pembelian kenderaan barn 
Responden 1,3, dan 4 menyatakan terdapat dua cara utnuk pembelian kenderaan barn 
iaitu secara tender dan rnndingan terns. Untuk pembelian kenderaan darat pemohon 
perlu menyediakan kertas kerja yang mengandungi spesifikasi kenderaan yang 
diperlukan dan permohonan perlu melalui Ketua Polis Negeri, Ketua Polis Negara, dan 
Pengarah Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi (StaRT) serta Timbalan Pengarah 
Pengangkutan. Pembelian kenderaan barn bergantung kepada pernntukan kewangan 
yang diberikan. Manakala bagi kenderaan air seperti kapal dan bot kertas kerja yang 
disediakan perlu dihantar ke Kementerian Dalam Negeri. Pembelian akan dibuat oleh 
Kementerian Dalam Negeri. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan dan tiada maklumat yang diberikan 
manakala responden 6 tidak mengetahui mengenai soalan ini. 
• Selain dari pembelian kenderaan, adakah terdapat kaedah lain untuk mendapatkan 
kenderaan bagi kegunaan di jabatan ini 
Responden I dan 3 menayatakan selain dari pembelian kenderaan terdapat juga 
kenderaan yang disumbangkan oleh jabatan luar contohnya dari Syarikat Lebuhraya 
Utara Selatan, lucuthak dan sewaan dari Syarikat Spanco. 
Responden 2,4,5,6 dan 7 tiada kaitan dengan soalan dan tiada maklumat yang 
diberikan. 
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S Bl(h) : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai Penyelenggaraan kenderaan di 
jabatan ini 
• Kenderaan yang bagaimana perlu diselenggara 
Responden 1,4 dan 6 menyatakan kenderaan darat perlu diselenggara setiap bulan. 
Manakala kenderaan air perlu diselenggara sekali setahun iaitu routine sleeping dan 
kenderaan udara perlu diselenggaran mengikut tarikh atau jam penerbangan. 
Responden 2,3,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan dan tiada maklumat yang diberikan. 
• Jabatan manakah yang bertanggungjawab menyelenggara kenderaan 
Responden 1, 4 dan 6 menyatakan jabatan yang bertanggungjawab menyelenggara 
kenderaan adalah Bahagian Pengangkutan, Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi 
(StaRT). Manakala Pasukan Polis Marin bertanggungjawab menyelenggara kenderaan 
air dan kenderaan udara diselenggara oleh Pasukan Gerakan Udara dan terdapat juga 
kapal terbang dan helikopter yang diselenggara oleh syarikat luar. Antaranya adalah 
Helikopter AW 139 diselenggara oleh Galaxy Aerospace, Helikopter Ecureuil 
diselenggara oleh Systematic Aviation Services (SAS) dan kapal terbang Beechcraft 
King Air diselenggara oleh Tri-Aero Sdn Bhd. 
Responden 2,3,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan dan tiada maklumat yang diberikan. 
• Berapakah tempoh penggunaan kenderaan sebelum diselenggara 
Responden l ,4 dan 6 menyatakan tempoh penggunaan kenderaan darat sebelum 
diselenggara adalah bergantung kepada jenis dan penggunaan sesebuah kenderaan. 
Manakala bagi kenderaan air tempoh penggunaan sebelum diselenggara adalah setelah 
penggunaan mencapai satu tahun dan kenderaan udara adalah mengikut tarikh atau 
jam penerbangan. 
Responden 2,3,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan dan tiada maklumat yang diberikan. 
• Berapakah tempoh masa penyelenggaraan kenderaan 
Responden 6 menyatakan tempoh masa penyelenggaran kenderaan darat, air dan udara 
alah bergantung kepada jenis penyelenggaraan dan jenis kenderaan. 
Responden 1,2,3,4.5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan dan tiada maklumat yang 
diberikan. 
• Adakah peralatan yang mesra alam digunakan untuk penyelenggaraan kenderaan 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan terdapat peralatan yang mesra alam digunakan 
untuk penyelenggaraan kenderaan. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
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• Jika ada, terangkan jenis peralatan tersebut dan kegunaannya 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan antara peralatan mesra alam yang digunakan untuk 
penyelenggaraan kenderaan darat adalah penggunaan Detox iaitu sejenis cecair untuk 
mencuci sistem bahan api kenderaan enjin diesel bertujuan untuk menjimatkan 
penggunaan bahan bakar. Penyelenggaraan sistem penghawa dingin kenderaan iaitu 
gas yang digunakan di dalam penghawa dingin kenderaan adalah mesra alam dan 
semasa penyelenggaraan dibuat ia tidak dilepaskan ke udara tetapi akan dimasukkan 
ke dalam tong untuk digunakan semula. Bagi penyelenggaraan kenderaan air 
penggunaan bahan kimia yang mesra alam digunakan contohnya untuk mengecat bot 
dan kapal akan menggunakan cat yang mesra alam dan tidak mencemarkan laut. 
Manakala bagi penyelenggaran kenderaan udara setiap barang yang digunakan tidak 
dibuang merata dan disimpan untuk dijual kepada syarikat luar. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
• Berapakah kos untuk rnenyelenggara kenderaan setiap tahun 
Responden 1,3 dan 4 menyatakan kos untuk penyelenggaraan kenderaan darat bagi 
tahun 2016 berjumlah RM 13.76 juta dan kos pembelian ala! ganti berjumlah RM 
26.85 juta berbanding tahun 2017 berjumlah RM 13.27 juta. Manakala kos 
penyelenggaraan kenderaan air pada tahun 2017 berjurnlah RM 9 juta dan kos 
pembelian alat ganti berjumlah RM 2 juta. 
Responden 2,5,6 dan 7 tiada kaitan/ tidak pasti dengan soalan dan tiada rnaklumat yang 
diberikan. 
S Bl(i). Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai sumber kewangan 
• Bagaimanakah sumber kewangan bagi pengurusan teknologi hijau jabatan ini 
dalam pengurusan pengangkutan diperolehi 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan tiada peruntukan khas unluk kegunaan pengurusan 
teknologi hijau. Peruntukan semasa jabatan digunakan sebagai sumber kewangan bagi 
pengurusan teknologi hijau, 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
• Adakah sumber kewangan mencukupi 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan peruntukan kewangan tidak mencukupi dan perlu 
menggunakannya dengan berhemah. Contohnya penyelenggaraan bot dan kapal 
Pasukan Polis Marin akan dibuat dua tahun sekali untuk menjimatkan kos 
penyelenggaraan. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kailan dengan soalan ini. 
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S Bl(i). Berapakah peruntukan yang diperolehi untuk kegunaan kenderaan di jabatan 
Ill! 
Responden l dan 4 menyatakan peruntukan yang diperolehi untuk kegunaan 
kenderaan darat bagi tahun 2017 adalah sebanyak RM 9.57 juta dan untuk kegunaan 
kenderaan air adalah sebanyak RM 9 juta. 
Responden 2,3,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan dan tiada maklumat yang diberikan. 
Responden 6 tidak mengetahui mengenai soalan ini. 
S Bl(k). Adakah kenderaan di jabalan ini dilupuskan 
• Siapakah yang bertanggungjawab melupuskan kenderaan 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan Jabatan Sumber Stategik dan Teknologi (StaRT) 
bertanggungjawab dalam pelupusan kenderaan darat dan air manakala pelupusan 
kenderaan udara akan dilakukan oleh Bahagian penyelenggaraan, Pasukan Gerakan 
Udara. 
Resp on den 2,5, dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
• Bagaimanakah cara untuk melupuskan kenderaan 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan terdapat 2 eara pelupusan kenderaan iaitu dengan 
kaedah lelongan atau sebut harga dan sumbangan contohnya kepada pusat latihan, 
syarikat luar dan jabatan perikanan. Sebelum melakukan pelupusan, pemohon perlu 
mendapatkan sij i kenderaan tidak ekonomik untuk digunakan daripada jurutera 
Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan akan diproses untuk mendapatkan kelulusan. 
Pelupusan kenderaan akan dibuat selepas kelulusan diperolehi. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
• Kenderaan yang bagaimana perlu dilupuskan 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan kenderaan darat yang telah digunakan selama 
tujuh tahun mengikut pekeliling Kementerian Kewangan boleh dilupuskan tetapi 
dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) kenderaan yang melebihi tujuh tahun 
masih lagi digunakan. Bagi kenderaan air pula mengikut piawaian antarabangsa kapal 
dan bot yang digunakan selama 20 tahun perlu dilupuskan tetapi dalam PDRM tidak 
mengikut piawaian tersebut kerana tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi. 
Kenderaan darat dan air yang akan clilupuskan ada!ah kenderaan yang mempunyai kos 
pembaikan kenderaan adalah separuh daripada harga semasa kenderaan atau 
penggunaan kenderaan lebih dari 7 tahun dan terdapat kenderaan baru untuk 
menggantikan kenderaan tersebut. Manakala bagi kenderaan udara ia hanya akan 
dilupuskan apabila tidak boleh dibaiki langsung contohnya kapal terbang atau 
helikopter yang terlibat dalam kemalangan. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
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• Berapakah kos untuk rnelupuskan kenderaan 
Reponden 1,3,4 dan 6 menyatakan tiada sebarang kos untulc pelupusan kenderaan. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
• Berapakah tempoh penggunaan sesebuah kenderaan sebelum dilupuskan 
Responden 1,3 ,4 dan 6 menyatakan kenderaan darat yang telah digunakan selarna 
tujuh tahun mengikut pekeliling Kementerian Kewangan boleh dilupuskan tetapi 
dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) kenderaan yang melebihi tujuh tahun 
masih lagi digunakan. Bagi kenderaan air pula mengikut piawaian antarabangsa kapal 
dan bot yang digunakan selama 20 tahun perlu dilupuskan tetapi dalam PDRM tidak 
mengikul piawaian tersebut kerana tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi. 
Kenderaan darat dan air yang akan dilupuskan adalah kenderaan yang mempunyai kos 
pernbaikan ' kenderaan adalah separuh daripada harga semasa kenderaan atau 
penggunaan kenderaan lebih dari 7 tahun dan terdapat kenderaan barn untulc 
mengganlikan kenderaan tersebut. Manakala bagi kenderaan udara tiada tempoh 
penggunaan sebelurn dilupuskan. Ia hanya akan dilupuskan apabila tidak boleh dibaiki 
langsung contohnya kapal terbang atau helikopter yang terlibat dalam kemalangan. 
Resp on den 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
• Adakah pelupusan kenderaan dilaksanakan berkonsepkan amalan hijau 
Responden 1,3,4 dan 6 menyakan pelupusan kenderaan adalah berkonsepkan amalan 
hijau. Pelupusan kenderaan darat yang berkonsepkan amalan hijau adalah 
menyumbangkan kenderaan tersebut kepada Maktab Teknik Polis Diraja Malaysia 
untuk dijadikan bahan pembelajaran oleh pegawai dan anggota polis yang menjalani 
kursus automotif. dan sumbangan ke jabatan luar seperti pusat tahfiz dan jualan seperti 
tender atau lelongan kepada orang awam. Manakala kenderaan laut pula akan 
disumbangkan kepada Jabatan Perikanan untuk dijadikan tukun untuk dilepaskan ke 
laut bagi tujuan pembiakan ikan dan kenderaan udara contohnya tayar kapal terbang 
dan helikopter yang dilupuskan disumbangkan kepada pihak sekolah untuk dijadikan 
hiasan dan pasu untuk tanaman pokok hiasan. 
Responden 2,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini. 
S Bl(l). Bagaimanakah pengurusan sumber manusia dilaksanakan dalam 
pengurusan pengangkutan 
Responden 4 dan 6 menyatakan perjawatan pegawai dan anggota telah ditetapkan 
mengikut jenis kapal/ bot dan kapal terbang/ helikopter. 
Responden 1,2,3,5 dan 7 tiada kaitan dengan soalan ini dan tiada rnaklurnat yang 
diberikan. 
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BAHAGIA.c~ B2 Komponen Kenderaan 
S B2(a). Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai bahan bakar, layar, alat ganti 
mekanikal, bateri, peralatah elektrik/ elektronik dan bahan plastik. 
Responden 1,3,4 dan 6 menyatakan bahan bakar yang dignnakan oleh kenderaan darat 
dan air adalah petrol dan diesel. Jumlah penggnnaan bahan bakar kenderaan darat 
adalah sebanyak 42.72 juta liter atau RM 85.22 juta. Pengguna akan mengisi bahan 
bakar di stesyen minyak yang telah ditapkan oleh PDRM dan pegawai yang 
bertanggungjawab ke atas bahan bakar tersebut adalah Pegawai Turns Pengangkutan 
kontinjen. Penggunaan bahan bakar bagi kenderaan air berjumlah RM 12.99 juta. 
Bahan bakar tersebut disimpan dalam tangki bawah tanah di wilayah-wilayah. 
Manakala bahan bakar yang dignnakan oleh kapal terbang dan helikopter adalah Jet 
Al dan Aviation Gasoline berjumlah 2.6 juta liter atau RM 5.1 juta. Bahan bakar 
tersebut disimpan di dalam tangki di Unit Udara Polis Sg. Besi. 
Pelbagai jenis dan saiz tayar dignnakan oleh kenderaan darat dan udara mengikut 
kontrak yang telah diluluskan. Tempat simpanan tayar adalah di Stor Simpanan 
Bersepadu dan akan dibekalkan kepada pemohon apabila terdapat permohonan. 
Kaedah pelupusan tayar adalah melalui jualan dan pemberian kepada sekolah untuk 
hiasan. 
Terdapat pelbagai jenis alat ganti mekanikal untuk kenderaan darat, air dan udara yang 
disimpan di Stor Simpanan Bersepadu dan di dalam kapal/ bot masing-masing. Ia akan 
dibekalkan apabila terdapat permohonan dari pengguna. Kaedah pelupusan alat ganti 
mekanikal adalah melalui jualan, tanam dan buang. 
Pelbagai jenis bateri yang digunakan oleh kenderaan darat, air dan udara yang 
disimpan di Stor Simpanan Bersepadu, Cawangan Bekalan lbupejabat Polis Kontinjen, 
di dalam kapal/ bot masing-masing dan tempat simpanan bateri di Pasukan Gerakan 
Udara, Sg. Besi. Ia akan dibekalkan apabila terdapat permohonan dari pengguna. 
Kaedah pelupusan bateri adalah melalui jualan. 
Pelbagai jenis alat elektrik/ elektronik yang digunakan oleh kenderaan darat, air dan 
udara yang disimpan di Stor Simpanan Bersepadu dan di dalam kapal/ bot masing-
masing. Ia akan dibekalkan apabila terdapat permohonan dari pengguna. Kaeadah 
pelupusan adalah melalui jualan, tanam dan buang. 
Pelbagai jenis bahan plastik dignnakan oleh kenderaan darat dan udara contohnya 
bumper dan komponen dalaman kereta. Komponen plastik kenderaan udara disimpan 
di Stor Simpanan Bersepadu manakala kompenen plastik kenderaan darat tidak di 
simpan kerana akan digantikan di bengkel luar. Bahan plastic yang telah dignnakan 
akan dibuang. 







BAHAGIAN B - PENGANGKUT AN DI PDRM 
BAHAGIAN Bl - Pengurusan dan Infrastruktur Pengangkutan 
S Bl(a). Bagaimanakah struktur pengurusan pengangkutan di jabatan ini 
Komen responden: 
Responden I: 
Pengurusan pengangkntan di jabatan ini iaitu di Cawangan Pengangkntan, Jabatan 
Sumber Strategik dan Teknologi (StaRT) diketuai oleh seorang pegawai berpangkat 
Senior A.sistent Commisioner (SAC), Superintendent Police (SUPT), Depuli 
Superintendent Police (DSP) dan lnspektor. 
Responden 2: 
Pengurusan fengangkutan di jabatan ini ditadbir oleh Cawangan Pengangkntan, 
Jabatan Sumrer Strategik dan Teknologi (StaRT) 
Responden 31: 
Pengurusan pengangkntan di jabatan ini diketuai oleh seorang pegawai berpangkat 
Senior A.sistent Commisioner (SAC) dan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu 
Bahagian Pengurusan Operasi dan Bahagian Pengurusan Teknikal. Bahagian 
Pengurusan Operasi melibatkan keperlnan jabatan dan Bahagian Keperluan Teknikal 
melibatkan pembaikan kerosakan kenderaan dan perolehan kenderaan baru 
Responden 4: 
Pengurusan pengangkutan di jabatan ini melibatkan bot dan kapal. Bot dan kapal di 
jabatan ini bukan sekadar pengangkutan tetapi ia juga melibatkan operasi seperti Ops 




Pengurusan pengangkutan di jabatan ini melibatkan pengangkutan udara iaitu kapal 
terbang dan helikopter. 
Responden 7: 
Struktur pengurusan pengangkntan dijabatan ini memuaskan tetapi masih terdapat 
kelemahan seperti masih banyak kereta pasukan yang belum diselenggara, rosak, 
belum dibaik:i dan belum dilupuskan. 
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S Bl(b). Berapakah jumlah pengangkutan di jabatan ini 
Komen responden: 
Responden I : 
.Tumlah pengangkutan yang terdapat dijabatan ini adalah sebanyak 23,2358 kenderaan 
PDRM dan 4756 kenderaan yang disewa dari Syarikat Spanco. Berikut adalah pecahan 
kenderaan yang disewa dari Syarikat Spanco:-
Bil Model Kereta Jumlah 
I Proton Perdana 2.4 liter 4 
2 Proton Perdana 2.0 liter 202 
3 Proton lnspira 2.0 CVT (MPV) 1183 
4 Proton Preve 1.6 CVT (MPV) 109 
5 Proton Preve 1.6 CVT 3251 





.Tumlah pengangkutan yang terdapat dijabatan ini adalah sebanyak 27,125 buah. 
Responden 4: 
.Tumlah kapal dan bot yang tcrdapat di Pasukan Polis Marin adalah berjumlah 191 buah 
iaitu terdiri daripada 190 buah untuk kegunaan operasi dan sebuah untuk kegunaan 
pengangkutan seperti membawa senjata Polis Diraja Malaysia dari Semenanjung 
Malaysia ke Sabah atau Sarawak. Pecahan bot dan kapal adalah seperti berikut : 
















Jumlah kapal terbang dan helokopter yang terdapat di Pasukan Gerakan U dara adalah 
berjumlah 33 buah. Pecahannya adalah sperti berikut :-
JENIS KAPAL TERBANG DAN JUMLAH 
HELIKOPTER 
King Air 5 
Caraven 6 
Pilates 5 




Saya tidak pasti mengenaijumlah pengangkutan yang terdapat di Jabatan Polis Diraja 
Malaysia. Say a hanya mengetahui bahawa di Sahagian Urusetia J abatan Keselamatan 
Dalam Negeri /Ketenteraman Awam {KDN/KA) hanya terdapat sebuah kereta sahaja. 
S Bl(c). Berapakah kekerapan penggunaan pengangkutan dijabatan ini 
Komen responden: 
Responden I : 





Pengangkutan digunakan setiap hari 
Responden 4: 
Penggunaan pengangkutan iaitu bot dan kapal pada tahun 2017 adalah sebanyak 3,893 




Penggunaan pengangkutan iaitu kapal terbang dan helitopter adalah berjumlah 30 





S Bl ( d) : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai penggunaan bahan bakar yang 
digunakan oleh kenderaan di jabatan ini 
• Berapakah kadar penggunaan bahan bakar oleh kenderaan di jabatan 
ini 
Komen responden: 
Responden I : 
Penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan Polis Diraja Malaysia 





35.58 juta liter 
RM70.l6juta 
7 .14 juta liter 
RM 15.06juta 
Penggunaan bahan bakar oleh kenderaan PDRM bagi tahun 2017 adalah lebih kurang 
RM6juta 
Responden 3: 
Penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan Polis Diraja Malaysia 
(PDRM) bagi tahun 2017 adalah seperti berikut :-
JENIS PENGGUNAAN 
Petrol 39 .86 juta liter 
RM 69.77 juta 
Diesel 8.16 juta liter 
RM 13.26 juta 
Responden 4: 
Penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh bot dan kapal Polis Diraja Malaysia 
(PDRM) adalah seperti berikut :-
TEMPAT PENGGUNAAN 
Pasukan Polis Marin Wilayah 1 RM l.72iuta 
Pasukan Polis Marin Wilavah 2 RM 1.83 iuta 
Pasukan Polis Marin Wilayah 3 RM 1.61 juta 
Pasukan Polis Marin Wilavah 4 RM 6.14 iuta 




Penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh kapal terbang dan helikopter Polis 







• Apakah jenis bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan di jabatan ini 
Komen responden 
Responden l: 




Terdapat 2 jenis bahan bakar iaitu diesel dan petrol 
Responden 4: 




Terdapat dua jenis bahan bakar yang digunakan oleh kapal terbang dan helikopter iaitu 
Jet Al dan Aviation gasoline 
Responden 7: 
Tidak berkaitan 




Perbelanjaan bahan bakar berjumlah RM 83.03 juta pada tahun 2017 iaitu perbelanjaan 
petrol adalah sebanyak RM 69.77 juta dan diesel adalah sebanyak RM 13.26 juta 
Responden 2: 
Perbelanjaan bahan bakar adalah lebih kurang RM 6 juta sebulan 
Responden 3: 
Perbelanjaan bahan bakar pada tahun 2017 adalah sebanyak RM 83.03 juta 
Responden 4: 









S Bl(e). Kenderaan PDRM 


















S B1(1). Jika tidak, dari manakah jabatan ini memperolehi kenderaan terse but 
Komen responden 
Respondcn I: 
Selain daripada pembelian kenderaan oleh PDRM. Terdapat juga kenderaan yang 
disumbangkan oleh jabatan luar contohnya dari Syarikat Lebuhraya Utara 
Selatan,lucuthak dan sewaan dari Syarikat Spanco. Berikut adalah statistik kenderaan 
yang telah disumbangkan kepada PDRM. 
Bil J enis Kenderaan Jumlah 
I Mitsubishi Lancer GTE 2 
2 Toyota Vios 1.5G AT I 
3 Basjenis I Coach Road Runner (20 seat) I 
4 Isuzu D-Max 2. 5 Ii ter 4 
5 Hinda CBR 250R 20 
6 SUV Mazda CX-5 Skyactiv I 
















S Bl(g). Adakah jabatan ini membuat pembelian kenderaan setiap tahun 
• · Adakah terdapat peruntukan untuk membeli kenderaan setiap tahun 
Komen responden 
Responden I: 
PDRM tidak mendapat peruntukan untuk pembelian kenderaan setiap tahun. 




Terdapat peruntukan untuk pembelian kenderaan yang diberikan olehKementerian 
Dalam Negeri 
Responden 4: 
Peruntukan untuk pembelian kenderaan dibuat melalui Raneangan Malaysia Ke -11 
(RMK 11) iaitn dari tahun 2015-2020. Peruntukan ini akan diberikan untuk kegunaan 
PDRM selama tempoh 5 tahun. Terdapat permohonan dari PDRM untuk pembelian 




Pembelian kenderaan tidak akan dibuat setiap tahun kerana pembelian adalah 




• Berapakah peruntukan yang diperoleh untuk membeli kenderaan barn setiap tahun 
Komen responden 
Responden I : 
Penmtukan tidak ditetapkan. Pembelian akan dibuat apabila terdapat pernntukan yang 













• Bagaimanakah cara untuk pembelian kenderaan barn 
Komen responden 
Responden I: 
Cara untuk pembelian kenderaan barn adalah pemohon perlu membuat kertas kerja 
terlebih dahulu mengenai kenderaan yang diperlukan dan permohonan perlu melalui 
Ketua Polis Negeri, Ketua Polis Negara dan Pengarah Jabatan Sumber Strategik dan 
Teknologi (StaRT) serta Timbalan Pengarah Pengangkutan. Pembelian sesebuah 
kenderaan bergantung kepada peruntukan kewangan yang diberikan. Jika tiada 
peruntukan kenderaan tidak dapat dibeli. Contohnya pembelian kenderaan yang dibuat 
oleh Bahagian Forensik iaitu kenderaan 4x4. Bahagian Forensik perlu menyediakan 
kertas kerja terlebih dahulu .Kertas kerja tersebut akan dihantar kepada Bahagian 
Analisis dan Pembangunan Teknologi (TechAD) dan seterusnya ke Bahagian 





Terdapat dua kaedah untuk pembelian kenderaan iaitu pembelian secara tender atau 
rundingan terus 
Responden 4: 
Kertas kerja perlu disediakan dan perlu disertakan dengan spesifikasi kenderaan yang 
diperlukan dan perlu dihantar ke Kementerian Dalam Negeri. Pembelian kenderaan 







• Selain dari pembelian kenderaan, adakah terdapat kaedah lain untuk mendapatkan 
kenderaan bagi kegunaan di jabatan ini 
Komen responden 
Respond en I: 
Selain dari pembelian kenderaan terdapat juga kenderaan yang disumbangkan oleh 
jabatan luar contohnya dari Syarikat Lebuhraya Utara Selatan, lucuthak dan sewaan 




Selain dari pembelian kenderaan terdapat juga kenderaan yang disumbangkan oleh 
konsesi lebuhraya. Selain itu sewaan kenderaan dari Syarikat Spanco juga dibuat di 











S B l(h) : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai Penyelenggaraan kenderaan di 
jabatan ini 
• Kenderaan yang bagaimana perlu diselenggara 
Komen responden 
Respondcn 1: 















• Jabatan manakah yang bertanggungjawab menyelenggara kenderaan 
Komen responden 
Responden I: 
Jabatan yang bertanggungjawab menyelenggara kenderaan adalah Bahagian 






Permohonan peruntukan penyelenggaraan bot dan kapal akan dihantar ke Jabatan 
Sumber Strategik dan Teknologi (StaRT) dan seterusnya ke Jabatan Keselarnatan 
Dalam Negeri /Ketenteraman Awam. Apabila peruntukan telah diperolehi ia akan 
disalurkan ke Pasukan Polis Marin Wilayah. Sesetengan kapal dan bot diselenggara 





Terdapat kapal terbang dan helikopter yang diselenggara sendiri oleh Pasukan 
Gcrakan Udara Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan terdapat juga kapal terbang dan 
helikopter yang diselenggara oleh syarikat luar. Antaranya adalah Helikopter AW I 39 
diselcnggara oleh Galaxy Aerospace, Helikopter Ecureuil diselenggara oleh 
Systematic Aviation Services (SAS) dan Kapal terbang Beechcraft King Air 
diselenggara oleh Tri-Aero Sdn Bhd. 
Responden 7: 
Tidak berkaitan 
• Berapakah tempoh penggunaan kenderaan sebelum diselenggara 
Komen responden 
Responden l: 
Tempoh penggunaan kenderaan sebelum diselenggara adalah bergantung kepada jenis 





























Tempoh masa penyelenggaraan adalah mengikut jenis pesawat 
Responden 7: 
Tidak berkaitan 





















Penggunaan Detox iaitu sejenis cecair untuk mencuci sistem bahan api kenderaan enjin 




Penyelenggaran sistem hawa dingin kenderaan iaitu gas yang digunakan dalam 
penghawa dingin adalah mesra alam dan tidak memberi kesan kepada lapisan ozon. 
Apabi!a membuat penyelenggaraan penghawa dingin, gas yang tidak digunakan tidak 
dilepaskan ke udara kerana ia akan dimasukkan ke dalam tong untuk diguna semula 
Responden 4: 
Penggunaan bahan kimia yang mesra alam contohnya untuk mengecat bot atau kapal 








• Berapakah kos untuk menyelenggara kenderaan setiap tahun 
Komen responden 
Responden I: 




Kos penyelenggaraan kenderaan pada tahun 2016 berjumlah RM 13.76 juta dan kos 
pembelian alat ganti berjumlah RM 26.85 juta 
Responden 4: 
Kos penyelenggaraan bot dan kapal pada tahun 2017 berjumlah RM 9 juta dan 








S Bl(i). Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai sumber kewangan 
• Bagaimanakah sumber kewangan bagi pengurusan teknologi hijau jabatan ini 
dalam pengurusan pengangkntan diperolehi 
Komen responden 
Responden 1; 
Tiada sebarang peruntukan untuk kegunaan pengurusan teknologi hijau. Peruntukan 





Peruntukan semasa jabatan digunakan sebagai sumber kewangan bagi pengurusan 
teknologi hijau. Tiada peruntukan khas untuk pengurusan teknologi hijau 
Responden 4: 




Tiada sumber kewangan yang diperuntukan bagi kegunaan pengurusan teknologi hijau 
Responden 7: 
Tidak berkaitan 
• Adakah sumber kewangan mencuknpi 
Komen responden 
Responden l: 









Peruntukan kewangan sememangnya tidak mencukupi dan perlu menggunakannya 
dengan berhemah. Contohnya penyelenggaraan bot dan kapal Pasukan Polis Marin 




Peruntukan kewangan tidak mencukupi 
Responden 7: 
Tidak berkitan 




Peruntukan yang diperolehi untuk kegunaan kenderaan PDRM bagi tahun 2017 adalah 













S Bl(k). Adakah kenderaan dijabatan ini dilupuskan 
• Siapakah yang bertanggungjawab melupuskan kenderaan 
Komen responden 
Responden 1: 







Bahagian Pengangkutan, Jabatan Sumber Stategik dan Teknologi (StaRT) 
bertanggungjawab dalam pelupusan kenderaan 
Responden 4: 
Permohonan akan dibuat dan dihantar kepada Jabatan Sumber Stategik dan Teknologi 




Pelupusan kapal terbang dan helikopter akan dilakukan oleh Bahagian 
penyelenggaraan, Pasukan Gcrakan Udara 
Responden 7: 
Tidak berkaitan 
• Bagaimanakah cara unruk melupuskan kenderaan 
Komen responden 
Responden I: 





Cara melupuskan kenderaan adalah dengan mendapatkan sijil kenderaan tidak 
ekonomik untuk digunakan daripada jurutera Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan akan 
diproses untuk mendapatkan kelulusan. Pelupusan kenderaan akan dibuat secara 
lclongan awam atau sebut harga. 
Responden 4: 
Cara pelupusan bot dan kapal adalah dengan dijadikan tukun atau lelong. Contohnya 
Polis Diraja Malaysia (PDR.i\/I) bekerjasama dengan tarnan laut dan jabatan perikanan 




Pelupusan kapal terbang dan helikopter adalah melalui jualan, pameran di muzium 




• Kenderaan yang bagaimana perlu dilupuskan 
Komen responden 
Responden I: 
Kenderaan yang perlu dilupuskan adalah kenderaan yang tidak ekonomik iaitu harga 




Kenderaan y~ng telah digunakan selama tujuh tahun mengikut pekeliling Kementerian 
Kewangan b~leh dilupuskan tetapi dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
kenderaan yang melebihi tujuh tahun masih lagi digunakan. Kenderaan yang akan 
dilupuskan adalah kenderaan yang mempunyai kos membaiki lebih tinggi dari harga 
semasa kenderaan atau penggunaan kenderaan lebih dari 7 tahun dan terdapat 
kenderaan barn untuk menggantikan kenderaan tersebut. 
Responden 4: 
Kos penyelenggaraan bot atau kapal adalah separuh daripada harga bot atau kapal akan 




Kapa! terbang atau helikopter yang tidak boleh dibaiki langsung akan dilupuskan 
contohnya kapal terbang atau helikopter yang terlibat dalam kemalangan 
Responden 7: 
Tidak berkaitan 
• Berapakah kos untuk melupuskan kenderaan 
Komen responden 
Responden I: 




Tak Untuk melupuskan kenderaan tidak rnelibatkan kos 
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Responden 4: 




Tiada kos untuk pelupusan kenderaan 
Responden 7: 
Tidak berkaitan 
• Berapakah tempoh penggunaan sesebuah kenderaan sebelum dilupuskan 
Komen responden 
Rcsponden 1: 
Kenderaan yang perlu dilupuskan adalah kenderaan yang tidak ekonomik iaitu harga 




Kenderaan yang telah digunakan selama tujuh tahun mengikut pekeliling Kementerian 
Kewangan boleh dilupuskan tetapi dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
kenderaan yang melebihi tujuh tahun masih lagi digunakan. Kenderaan yang akan 
dilupuskan adalah kenderaan yang mempunyai kos membaiki lebih tinggi dari harga 
semasa kenderaan atau penggunaan kenderaan lebih dari 7 tahun dan terdapat 
kenderaan baru untuk rnenggantikan kenderaan tersebut 
Responden 4: 
Mengikut piawaian antarabangsa kapal dan bot yang digunakan selama 20 tahun boleh 
dilupuskan. Tetapi Polis Diraja Malaysia (PDRM) tidak mengikut piawaian tersebut 
kerana PDRM tidak akan mempunyai bot atau kapal jika kenderaan yang mencapai 
usia 20 tabun dilupuskan dan kos penyelenggaraan bot dan kapal masih tidak 








• Adakah pelupusan kenderaan dilaksanakan berkonsepkan amalan hijau 
Komen responden 
Responden I: 
Ya ia berkonsepkan hijau contohnya sumbangan kenderaan kepada Maktab Teknik 
Polis Diraja Malaysia untuk dijadikan bahan pembelajaran oleh pegawai dan anggota 




Pelupusan sisa dilaksanakan berkonsepkan amalan hijau. Pelupusan kenderaan 
berkonsepkan amalan hijau kerana kenderaan akan dijual melalui tender atau lelongan 
kepada orang awam dan ia juga dihadiahkan kepada jabatan luar seperti pusat tahfiz, 
Rcsponden 4: 
Ya ia dilaksanakan berkonsepkan amalan hijau contohnya kapal yang perlu dilupuskan 
disumbangkan kepada Jabatan Perikanan untuk dijadikan tukun bagi dilepaskan ke 




Ya ia dilaksanakan berkonsepkan amalan hijau. Contohnya tayar helikopter dan kapal 
terbang yang perlu dilupuskan disumbangkan kepada pihak sekolah untuk dijadikan 
hiasan dan pasu untuk tanaman pokok hiasan. 
Responden 7: 
Tidak berkaitan 



















BAHAGIA1" B2 - Komponen Kenderaan 
S 82(a). Bolehkah tuan/puan terangkan mengenaijadual dibawah 
Komen responden 
R d espon en 
Komponen Penggunaan Kawalan 
Kenderaan 
Bahan bakar -Jenis -Tempat simpanan 
Petrol dan Diesel Di stcsyen minyak 
terpilih seluruh Malaysia 
-Jumlah (liter) 
Petrol - 35.58 juta -Cara simpanan 
Diesel - 7 .14 juta Disimpan di stesyen 
minyak terpilih seluruh 
-Jumlah (RM) Malaysia 
Petrol-RM 69,77 
juta -Kaedah penggunaan 
Diesel- RM 13.26 Pengguna perlu mengisi 
juta bahan bakar di stesyen 
minyak yang telah 
ditetapkan oleh PDRM 
Komponen Penggunaan Kawalan 
Kenderaan 
Tayar -Jenis -Tempat simpanan 
Terdapat pelbagai Stor Simpanan 
jenis tayar mengikut Bersepadu 
kontrak yang telah 
diluluskan -Cara simpanan 
Tiada maklumat 
-Saiz 
Terdapat pelbagai -Kaedah 
saiz tayar Tayar akan diberikan 
: apabila terdapat 
. -Jumlah (bilangan) · permohonan 
: 23,000 
-Tanggungjawab 
-Jumlah (RM) Pegawai Turns 











Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Alat ganti -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
mekanikal Terdapat pelbagai Stor Simpanan Jual kepada 
jenis alat ganti Bersepadu pemborong 
mekanikal. 
-Cara simpanan -Kos 
-Jumlah (bilangan) Tiada maklumat Tiada kos 
Tiada maklumat 
-Kaedah penggunaan -Tempat 
-Jumlah (RM) Akan dibekalkan apabila Di Bukit 
Tiada maklumat dipohon oleh pengguna Aman/ 
Ibupejabat 
-Tanggungjawab Polis 




Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bateri -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
Pelbagai jenis bateri Disimpan di Stor Jualan 
yang digunakan Simpanan Bersepadu 
contohnya Century dan -Kos 
Bahagian pengangkutan Tiada kos 
-Jumlah (bilangan) lbupejabat polis 
Tiada maklumat kontinjen -Tempat 
Ibupejabat 
Polis Bukit 
-Jumlah (RM) -Cara simpanan Aman dan 
Tiada maklumat Tiada maklumat Ibupejabat 
polis 
-Kaedah penggunaan kontinjen 




Bersepadu dan Pegawai 
Turus Pengangkutan 
Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Elektrik/ -Jenis -Tempat simpanan Kaedah 
elektronik Pelbagai jenis Stor Simpanan Di buang 
Bersepadu 
-Jumlah (bilangan) -Kos 
Tiada maklumat Tiada kos 
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-Jumlah (RM) -Cara simpanan -Tempat 






Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bahan plastik -Jenis -Tempat simpanan Kaedah 
Pelbagai jenis Tidak disimpin oleh Stor Di buang 
contohnya bumper, Simpanan Bersepadu 
komponen dalaman PD~\1. Akan digantikan -Kos 
kereta di bengkel luar. Tiada 
-Jumlah (bilangan) -Cara simpanan -Tempat 
Tiada maklumat Tiada Tiada 
-Jumlah (RM) -Kaedah penggunaan 





R d 3 esoon en 
Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bahan bakar -Jenis -Tempat simpanan Kaedah 
Petrol dan diesel Tidak disimpan hanya Tiada 
beli di stesyen minyak 
-Jumlah (liter) yang terpilih di seluruh -Kos 
Tahun 2017 Malaysia Tiada kos 
Diesel 
8.162898.42 liter ' -Cara simpanan -Tempat 
Tiada • Tiada 
Petrol - 39.8675 l .23 
titer -Kaedah penggunaan 
Di beli di stesyen 
-Jumlah (~\1) minyak yang terpilih 




Diesel - -Tanggungjawab 
RM 69.770301.95 Pegawai Turus 
juta Pengangkutan 
Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Tayar -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
Pelbagai j enis Stor simpanan bersepadu Sebut harga 
atau stor bekalan di 
-Saiz kontinjen -Kos 
Pelbagai saiz Tiada kos 
-Cara simpanan 
-Jumlah (bilangan) Tiada maklumat -Tempat 
Tiada maklumat Cawangan 
-Kaedah penggunaan pengangkutan 
-Jumlah (RM) Diberikan apabila kontinjen 
I 





Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Alat ganti -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
mekanikal Pelbagai jenis Stor simpanan bersepadi Di buang 
dan stor bekalan di 
-Jumlah (bilangan) kontinjen -Kos 
Tiada maklumat Tiada kos 
-Cara simpanan 
-Jumlah (RM) Tiada maklumat -Tempat 
Tiada maklumat Cawangan 
-Kaedah penggunaan pengangkutan 




Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bateri -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
Pelbagai jenis Stor simpanan bersepadu Jualan 
dan Cawangan bekalan 
-Jumlah (bilangan) kontinjen -Kos 
Tiada maklumat Tiada kos 
-Cara simpanan 
-Jumlah (RM) • Tiada maklumat -Tempat 
: Tiada maklumat Di Cawangan 
-Kaedah penggunaan pengangkutan 




i Bersepadu dan Pegawai 




Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Elektrik/ -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
elektronik Pelbagai j enis Tiada maklumat Jualan besi 
buruk 
-Jumlah (bilangan) -Cara simpanan 
Tiada maklumat Tiada maklumat 
-Jumlah (RM) • -Kaedah penggunaan -Kos 
Tiada maklumat • Tiada maklumat Tiada kos 
-Tanggungjawab -Tempat 




Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bahan plastik -Jenis -Tempat simpanan , Kaedah 
Pelbagai j enis seperti Tidak disimpin oleh Stor • Di buang 
eksesori dalaman Simpanan Bersepadu 
PDRM, Akan digantikan I -Kos 
-Jumlah (bilangan) di bengkel luar. Tiada kos 
Tiada maklumat 
-Cara simpanan -Tempat 
-Jumlah (RM) Tiada maklumat Tiada 
Tiada maklumat 
-Kaedah penggunaan 
Digantikan apabila perlu 
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R d 4 espon en 
Komponen Penggunaan 
Kenderaan 
Bahan bakar -Jenis 





. RY! 13.02 juta 
Komponen Penggunaan 
Kenderaan 











Alat ganti -Jenis 
mekanikal Pelbagai jenis 












Di isi apabila perlu 
Kawalan 















Digantikan apabila perlu 
-Tanggungjawab 































Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bateri -Jcnis -Tempat simpanan -Kaedah 
Pelbagai jenis Di dalam bot atau kapal Jualan 
. . 
masmg-masmg 
-Jumlah (bilangan) -Kos 
Tiada maklumat -Cara simpanan Tiada kos 
Tiada maklumat 
-Jumlah (RM) -Tempat 
Tiada maklumat -Kaedah penggunaan Pasukan Polis 
Digantikan apabila perlu Marin Wilayah 
-Tanggungjawab 
Ketua jentera 
Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Elektrik/ -Jenis -Tempat simpanan Kaedah 
elektronik Pelbagai jenis Bot atau kapal Tanam 
-Jumlah (bilangan) -Cara simpanan -Kos 
Tiada maklumat Tiada maklumat Tiada 
-Jumlah (RM) -Kaedah penggunaan -Tempat 




Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bahan plastik -Jen is -Tempat simpanan Kaedah 
-Tiada -Jumlah (bilangan) -Cara simpanan -Kos 
-Jumlah (RM) -Kaedah penggunaan -Tempat 
-Tanggungjawab 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
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R d 6 espon en 
Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
• Bahan bakar -Jenis -Tempat simpanan • Kaedah 
Jet Aldan 'Aviation Unit Udara Polis Sg. Besi Tiada 
gasoline' 
-Cara simpanan -Kos 
-Jumlah (liter) Disimpan di dalam Tiada kos 
2.6 juta tangki 
-Tempat 
-Jumlah (RM) -Kaedah penggunaan Tiada 
RM 5. I juta Digunakan apabi!a perlu 
Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Tayar • -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
· Pelbagai jenis Stor pusat bersepadu Pemberian 
kepada sekolah 
-Saiz -Cara simpanan untuk hiasan 
Pelbagai saiz Tiada maklumat 
-Kos 
-Jumlah {bilangan) -Kaedah penggunaan Tiada kos 
Tiada maklumat Digunakan apabila perlu 
-Tempat 
-Jumlah (RM) -Tanggungjawab Tiada 
Tiada maklumat Stor pusat bersepadu 
Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Ala! ganti -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
mekanikal Pelbagai jenis Stor pusat bersepadu Di buang 
-Jumlah {bilangan) -Cara simpanan -Kos 
Tiada maklumat Tiada maklumat Tiada kos 
-Jumlah (RM) -Kaedah penggunaan -Tempat 
Tiada maklumat Tiada maklumat Tiada 
-Tanggungjawab 
Ketua stor simpanan 
. berseoadu 
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Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bateri -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
2 jenis iaitu liket Tempat simapanan bateri Tiada 
bateri dan as id bateri di Pasukan Gerakan maklumat 
Udara Sungai Besi. 
-Jumlah (bilangan) -Kos 
Tiada maklumat -Cara simpanan Tiada kos 
Sebagaimana cara yang 
-Jumlah (RM) ditetapkan oleh Jabatan -Tempat 






Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Elektrik/ -Jenis -Tempat simpanan -Kaedah 
elektronik Pelbagai jenis Stor simpanan bersepadu Di buang 
-Jumlah (bilangan) -Cara simpanan -Kos 
Tiada maklumat Tiada maklumat Tiada 
-Jumlah (RM) -Kaedah penggunaan -Tempat 
Tiada maklumat Tiada maklumat Tiada 
maklumat 
-Tanggungjawab 
Ketua stor simpanan 
bersepadu 
Komponen Penggunaan Kawalan Pelupusan 
Kenderaan 
Bahan plastik -Jenis -Tempat simpanan Kaedah 
Pelbagai j enis Stor simpanan bersepadu Di buang 
-Jumlah (bilangan) 
Tiada maklumat -Cara simpanan -Kos 
Tiada maklumat Tiada 
-Jumlah (RM) 
Tiada maklumat -Kaedah penggunaan -Tempat 
Digunakan apabila perlu Tiada 
-Tanggungjawab 





Tamai Bahagian B 
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BAHAGIAN C - Pengurusan Teknologi Hijau 
S Cl. Pengurusan teknologi Hijau PDRM 
Komen respondeu 
Sangat Tidak Tidak Setuju Sangat 
tidak setuju pasti setuju 
setuju 
Tuan/puan mengetahui 
perlaksanaan pen gurus an 








S C2. Sejauhmanakan pengetahuan tuan/puan mengenai perlaksanaan teknologi 
hijau dalam Polis Diraja Malaysia. Terangkan 
Komen responden 
Responden I: 
Saya adalah orang yang terawal dalam pelaksanaan teknologi hijau Polis Diraja 
Malaysia (PDRM). Saya dapat melihat bahawa hanya sebilangan warga PDRM yang 
melaksanakan amalan hijau ini dan ia dilaksanakan secara berperingkat secara 
berterusan setiap hari. la tidak dapat dilaksanakan dengan drastik kerana warga PDR.\1 
juga mempunyai kerja hakiki masing-masing. Saya lihat tahap kesedaran warga 
PDRM dalam perlaksanaan teknologi hijau ini adalah rendah. 
Responden 2 : 
Pengetahuan saya mengenai perlaksanaan teknologi hijau adalah untuk mengurangkan 
pencemaran serta menggunakan bahan yang mesra alam dan tidak mendatangkan 
pencemaran kepada alam sekitar 
Responden 3 : 
Pengetahuan saya mengenai perlaksanaan teknologi hijau adalah ia mula 
diperkenalkan di PDRM pada 24/12/2012 yang bekerjasama dengan Kementerian 
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) serta Green Tech Corporation. Pada 
tahun 2013 banyak seminar berkaitan teknologi hijau telah diadakan. Selepas itu Dasar 
Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau dibuat. Pelancaran Blueprint yang 
pertama dilancarkan pada tahun 2014 dan Blueprint kedua dilancarkan pada tahun 
2016. 
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Responden 4 : 
Pengetahuan saya mengenai perlaksanaan teknologi hijau PDRM adalah Pasukan Polis 
Marin terlibat dalam pembersihan dasar laut di taman laut. Hanya itu sahaja yang saya 
ketahuai mengenai perlaksanaan teknologi hijau PDRM. 
Responden 5 : 
Memandangkan unit yang saya bertugas sekarang adalah unit Amalan Hijau dan 
Aplikasi Teknologi Hijau PDRM saya mengetahui dengan jelas tentang pelaksanaan 
!Ill. 
Responden 6 : 
Saya tidak mengetahuinya 
Responden 7 : 
Pengetahuan saya mengenai pelaksanaan teknologi hijau lebih kurang 70 peratus 
sahaja. Salah satu daripada pelaksanaan teknologi hijau Polis Diraja Malaysia yang 
saya ketahui adalah penjimatan dan ketika kereta berhenti enjin kereta perlu dimatikan. 
S C3. Apakah pelan pengurusan teknologi hijau di jabatan ini 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak tahu 
Responden 3 : 
Berpandukan kepada Blueprint. Terdapat 5 bidang tumpuan utama. 
Responden 4 : 
Tidak tahu 
Responden 5 : 
PDRM telah melancarkan Agenda Go Green PDRM bermula pada tahun 2012 yang 
mana pelancaran dilancarkan oleh YDH Tan Sri Khalid bin Abu Bakar, Timbalan 
Ketua Polis Negara. Pada tahun 2014 PDRM bekerjasama dengan Syarikat GreenTech 
dan telah melancarkan Blueprint 1.0 iaitujangkamasa pendek selama 2 tahun. Selepas 
tamat pada tahun 2015 PDRM melancarkan Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi 
Teknologi Hijau. Bermula pada tahun 2016 -2020. 
Responden 6 : 
Tidak tahu 
Responden 7 : 
Keseluruhannya adalah baik dan memuaskan kerana setiap kali mesyuarat mingguan 
diadakan, pegawai yang dilantik akan memantau kadar penggunaan diesel dan 
penyelenggaraan kenderaan. 
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S C4. Kerangka Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 
PDRM 
Komen responden 
Rajah dibawah menunjukkan Kerangka Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi 
Teknologi Hijau PDRM 
Ya Tidak Terangkan 
iii. Adakah tuan/puan mengetahui rnengenai 
kerangka ini 




















Amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau menjadi budaya 
PDRM 
PENINGKATAN AMALAN HIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU 
SELARI DEN GAN STRA TEGI DAN SASARAN YANG DITETAPKAN DI 




I. Pengurusan harian dan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP) 
: meningkatkan tahap kesedaran dan kopetensi warga 
PDRM serta meningkatkan perlaksanaan perolehan 
hijau kerajaan 
2. Bangunan, tenaga dan utiliti : pengurusan dan 
penyelenggaraan bangunan secara sistematik bagi 
meningkatkan penggunaan dan pengurusan surnber 
secara optimum 
3. Pengurusan pengangkutan : menguruskan kadar emisi 
dan pencemaran dengan pengurusan pengangkutan yang 
efisien serta pengurusan sumber secara optimum 
4. Teknologi maklumat dan komunikasi : menaiktaraf 
peralatan, perisian dan sistem bagi mengurangkan 
pembaziran, menjimatkan kos dan penyampaian yang 
lebih berkesan 
5. Pengurusan sisa pepejal : menguruskan sisa pepejal 
dengan lebih teratur dan efisyen. 
BLUEPRINT AMALAN HIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU 
PDRM 
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S CS. Apakah rnisi pengurusan teknologi hijau jabatan ini 
Kornen responden 
Responden I : 
Mengamalkan teknologi hijau untuk kesejahteraan dan menyahut seruan kerajaan 
Responden 2 : 
Tidak tahu 
Responden 3 : 
PDRM sebagai sebuah agensi kerajaan yang utama dalam pengurusan teknologi hijau 
iaitu menyahut cabaran kerajaan di bawah Dasar Teknologi Hijau Kerajaan 
Responden 4 : 
Tidak pasti 
Responden 5 : 
Mengarusperdanakan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau ke arah melestarikan 
PDRM serta menyumbang secara signifikan kepada kesejahteraan masyarakat 
Responden 6 : 
Tidak tahu 
Responden 7 : 
Misi pengurusan teknologi hijau adalah penjimatan, perlaksanaan yang mengikut 
peraturan yg telah disediakan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 
(KeTTHA) 
S C6. Apakah visi pengurusan teknologi hijaujabatan ini 
Kamen responden 
Responden I : 
Tidak ingat 
Responden 2 : 
Tidak tahu 
Responden 3 : 
Penjimatan kos 
Responden 4 : 
Tidak pasti 
Responden 5 : 
Mengarusperdanak.an amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau kc arah melestarikan 
PDRM serta menyumbang secara signifikan kepada kesejahteraan masyarakat dalam 
ekonomi, sosial dan alam sekitar 
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Responden 6 : 
Tidak tahu 
Responden 7 : 
Tidak pasti 
S C7. Apakah objektif pengurusan teknologi hijau jabatan ini 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tidak tahu 
Respondcn 3 : 
Kesedaran untuk melaksanakan amalan dan teknologi hijau 
Responden 4 : 
Untuk menghijaukan bumi 
Responden 5 : 
Untuk mengubah minda warga PDRM kepada amalan hidup yang lebih lestari serta 
menyediakan persekitaran yang lebih selamat, selesa dan sihat untuk warga PDRM 
dan seluruh masyarakat amnya 
Responden 6 : 
Tidak tahu 
Responden 7 : 
Tidak pasti 
S CS. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai somber kewangan 
• Bagaimanakah sumber kewangan bagi pengurusan teknologi hijau jabatan 
ini diperolehi 
Komen responden 
Respondcn I : 
PDRM tidak mempunyai sumber kewangan ontuk pengurusan teknologi hijao. la 
hanya menggunakan peruntukan semasa. 
Respondcn 2 : 
Menggonakan somber kewangan yang sedia ada 
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Responden 3 : 
Tiada peruntukan khas yang diperuntukkan untuk pelaksanaan teknologi hijau.Hanya 
menggunakan peruntukan semasa. Terdapat juga peruntukan yang diberikan oleh 
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) untuk melaksanakan 
aktiviti berkonsepkan hijau dan kursus yang dianjurkan bersama 
Responden 4 : 
Sumber Kewangan diperolehi daripada Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi 
(StaRT) 
Responden 5 : 
Sumber kewangan adalah tertakluk kepada peruntukan yang telah ditetapkan kepada 
PDRM setiap tahun 
Responden 6 : 
Tidak lahu 
Responden 7 : 
Tidak tahu 
• Adakah sumber kewangan mencukupi 
Komen responden 
Responden 1 : 
Sumber kewangan tidak mencukupi 
Responden 2 : 
Peruntukan akan dibelanjakan mengikut keutamaan dan sekiranya tidak mencukupi 
maka peruntukan tambahan akan dipohon daripada Kementerian Dalam Negeri 
sekiranya ada 
Responden 3 : 
Tidak mencukupi 
Responden 4 : 
Tak mencukupi. Mcnggunakan kewangan dengan berhemah 
Responden 5 : 
la tertakluk kepada keputusan pucuk pimpinan sama ada permintaan tcrsebut 
mendesak atau tidak. Kekangan kewangan menjadi penghalang terhadap perlaksanaan 
amalan hijau tersebut 
Responden 6 : 
Tidak tahu 
Responden 7 : 
Tidak tahu 
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S C9. Bagaimanakah pengurusan somber manusia dilaksanakan dalam 
perlaksanaan pengurusan teknologi hijau 
Komen responden 
Responden 1 : 
Pelaksanaan teknologi hijau ini tidak mempunyai perjawatan tetap hanya melantik 
pegawai di bahagian yang terlibat sahaja yang terpaksa melakukan kerja lain. 
Walaupun Bahagian Analisis dan Pembangunan Teknologi (TechAD) ditubuhkan 
tctapi pegawai dari bahagian lain yang dilantik masih melaksanakan ke1ja tersebut. 
Bahagian TechAD tidak melaksanakan tugasan pengurusan teknologi hijau 
sepenuhnya 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Tiada maklumat 
Responden 4 : 
Menggunakan pcrjawatan yang sedia ada 
Responden 5 : 
Program Amal an Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau mempunyai 47 AJK diperingkat 
kontinjen, jabatan dan formasi. Mereka diarahkan utk menubuhkan ajk kecil di 
peringkat kontinjen, jabatan dan formasi untuk menggerakkan pelaksanaan Amalan 
Hijau dan Aplikasi Tekologi Hijau di kontinjen, jabatan dan formasi masing-masing. 
Responden 6 : 
Tidak tahu 
Responden 7 : 
Tiada maklumat 
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S ClO. Apakah kerangka/model yang digunakan dalam pelaksanaan teknologi hijau 
Komen responden 
Responden 1 : 
Kerangka/ model yang dibuat diambil dari teknologi hijau. Nama kcrangka saya tidak 
tahu 
Responden 2 : 
Tiada rnaklurnat 
Responden 3 : 
Berpandukan kerangka Blueprint yang terdapat di dalam buku Blueprint Pelaksanaan 
Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM. 
Responden 4 : 
Tidak tahu 
Responden 5 : 
Untuk kerangka model yg digunakan kita masih lagi berpegangang kepada 5 bidang 
tumpuan utama iaitu Pengurusan GGP, Pengurusan bangunan, Pengurusan 
pengangkutan, Pengurusan !CT dan Pengurusan sisa pepejal. Matrik kerangka Logik 
lebih rnendalam dari Kerangka Blueprint 
Responden 6 : 
Tidak tahu 
Responden 7 : 
Tidak tahu 
S CU. Di rnanakah perlaksanaan ini di!aksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Pelaksanaan teknologi hijan dilaksanakan di semua peringkat iaitu dari Bukit Aman, 
semua kontinjen dan formasi 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Pelaksanaan teknologi hijau dilaksanakan di peringkat Bukit Aman, semua kontinjen, 
semua daerah dan semua balai 
Responden 4 : 
Pelaksanaan teknologi hijau dilaksanakan di Bukit Aman sehingga ke setiap wilayah/ 
kontinjen. 
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Responden 5 : 
Pada peringkat awal pelaksanaan teknologi hijau dilaksanakan di Bukit Aman dan 
seterusnya diperluaskan ke semua kontinjen dan formasi 
Responden 6 : 
Pelaksanaan teknologi hijau dilaksanakan di semua peringkat Bukit Aman sehingga 
ke semua kontinjen 
Responden 7 : 
Perlaksanaan ini dilaksanakan di setiap jabatan. Contohnya di Pasukan Gerakan Am 
setiap batalion dan briged terdapat pegawai yang dilantik sebagai pegawai 
penyelenggaraan yang menjaga kenderaan. Di briged jawatannya adalah Senior 
Transport Officer manakala di batalion jawatannya adalah Asisten Transport Officer. 
S CJ2. Sejauhmanakah penglibatan tuan/puan dalam perlaksanaan teknologi hijau ini 
Komen responden 
Responden I : 
Saya terlibat sepenuhnya dalam perlaksanaan teknologi hijau 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Respondcn 3 : 
Penglibatan saya adalah dari awal perlaksanaan teknologi hijau iaitu dari tahun 2012 
sehingga sekarang 
Responden 4 : 
Saya terlibat dalam pelupusan yang mesra alam 
Responden 5 : 
Penglibatan saya bermula daripada perlaksanaan Blueprint 
Responden 6 : 
Penglibatan saya dalam pelaksanaan teknologi hijau adalah sedikit 
Responden 7 : 
Pengelibatan saya dalam perlaksanaan teknologi hijau ini adalah sebagai badan 
pelaksana. Terdapat beberapa langkah penjimatan yang dilaksanakan seperti di 
Menara 1, Bukit Aman pelaksanaan yang dibuat adalah pada jam 4.30 petang 
penghawa dingin di setiap bilik perlu ditutup kerana waktu bekerja adalah sehingga 
jam 5 petang. Pegawai atau anggota dari Jabatan Integriti Dan Pematuhan Standard 
(JIPS} akan membuat pemeriksaan sama ada arahan tersebut dipatuhi . Lampu juga 
perlu ditulup apabila tidak digunakan dan lampu penjimatan elektrik juga digunakan 
di dalam bangunan ini. Selain itu, penggunaan semula kertas terpakai juga turut 
diamalkan. 
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S Cl3. Jabatan manakah terlibat dalam perlaksanaan teknologi hijau ini 
Komen responden 
Responden l : 
Semua jabatan terlibat dalam perlaksanaan teknolohi hijau 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Terdapat dua pecahan dalam perlaksanaan teknologi hijau iaitu amalan dan aplikasi 
teknologi hijau. Amalan diletakkan di bawah Jabatan Pengnrusan dan Aplikasi 
Teknologi Hijau di letakkan di bawah Jabatan StaRT 
Responden 4 : 
Semua jabatan terlibat dalam perlaksanaan teknologi hijau 
Responden 5 : 
Semua jabatan terlibat dalam perlaksanaan teknologi hijau 
Responden 6 : 
Semua jabatan terlibat dalam perlaksanaan teknologi hijau 
Rcsponden 7 : 
Semua jabatan terlibat dalam perlaksanaan teknologi hijau 
S Cl4 : Siapakah yang terlibat dalam perlaksaan teknologi hijau 
Komen responden 
Rcsponden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Semua warga PDRM terlibat dalam perlaksanaan ini 
Responden 4 : 
Semua terlibat daripada pegawai, anggota dan Kakitangan awam 
Responden 5 : 
Daripada pueuk pimpinan hingga kakitangan awam 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
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Responden 7 : 
Ketua Cawangan dilantik sebagai pegawai pengelola atau pegawai penyelaras untuk 
pelaksanaan teknologi hijau seperti 3S, Go green dan EKSA. Pelaksanaan teknologi 
hijau dilaksanakan oleh semua peringkat di PDRM. 
S Cl5. Apakah pelan teknologi hijaujabatan ini dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Mengurangkan kadar penggunaan bahan api dan pembebasan karbon 
dioksida,pe!Upusan kenderaan lama serta penggunaan kenderaan elektrik dan hybrid. 
Responden 4 : 
Tidak pasti 
Responden 5 : 
Terdapat 4 pelan selain dari penjimatan minyak 10 peratus, iaitu sistem permohonan 
kenderaan alas talian, kursus yang perlu dihadiri setiap tahun, penggantian kenderaan 
lama dan perolehan kenderaan teknologi hijau 
Rcspondcn 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tiada maklumat 
S Cl 6. Apakah misi pengurusan teknologi hijau jabatan ini dalam pengurusan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Rcsponden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Mcnjimatkan kos bahan api dan mengelakkan pencemaran 
Responden 4 : 
Tidak pasti 
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Responden 5 : 
Penjimatan penggunaan minyak sebanyak 10 peratus sehingga tahun 2020. 
Responden 6 : 
Tiada makumat 
Responden 7 : 
Misi pengurusan teknologi hijau jabatan ini adalah penjimatan dan penggunaan 
elektrik yang efektif 
S Cl 7. Apakah visi pengurusan teknologi hijau jabatan ini dalam pengurusan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Tiada maklumat 
Responden 4 : 
Tidak tahu 
Responden 5 : 
Penjimatan penggunaan min yak sebanyak IO peratus sehingga tahun 2020. 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak tahu 
S Cl 8. Apakah objektif pengurusan teknologi hijau jabatan ini dalam pengurusan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Objektif pengurursan teknologi hijau jabatan ini adalah menyahut dasar kerajaan. 
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Responden 4 : 
Tidak pasti 
Responden S : 
Objektif pengurusan teknologi hijau jabatan ini dalam pengurusan pengangkutan 
iaitu sistem permohonan kenderaan atas talian, kursus yang perlu dihadiri setiap tahun, 
penggantian kenderaan lama dan perolehan kenderaan teknologi hijau 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak tahu 




Perlaksanaan Teknologi Hijau Dalam Pengurusan 
S Dl. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai amalan teknologi bijau di dalam 
pengurusan pcngangkutan jabatan ini 
• Bagaimanakah pelaksaaan amalan teknologi hijau dalam pengumsan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Pelaksaaan amalan teknologi hijau dalam pengumsan pengangkutan adalah berkongsi 
kenderaan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Pelaksanaan amalan hijau dilaksanakan iaitu bahan bakar tidak dibuang rnerata dan 
disimpan dalam tong untuk pelupusan. 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Berapakah tempob pelaksanaan amalan ini dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tempoh pelaksanaan amalan ini dalam pengumsan pengangkutan adalah rnengikut 
blueprint 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklurnat 
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Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tempoh pelaksanaan amalan ini dalam pengurusan pengangkutan adalah setiap masa 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Berapakah tempoh yang disasarkan dalam pelaksanaan amalan mt dalam 
pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tempoh yang disasarkan adalah sama dengan Blueprint 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada tempoh sasaran 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S D2. Sejauhmanakah penglibatan tuan/puan dalam perlaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Respondcn 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Penglibatan saya dalam amalan hijau ini adalah melalui pelaksanaan amalan hijau 
contohnya pelaksanaan 3 R yang menggunakan semula kertas terpakai dan penjimatan 
penggunaan tenaga 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S D3. Manakah jabatan yang terlibat dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengngkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Respondcn 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Jabatan yang terlibat dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan adalah Bahagian Pengangkutan, J abatan StaRT 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S D4. Siapakah yang terlibat dalam perlaksaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
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Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S D5 . Adakah jabatan luar dari jabatan ini terlibat sama dalam pelaksaan ini. 
Terangkan jabatan yang terlibat 
Komen responden 
Re,-ponden 1 : 
Jabatan luar yang terlibat sama dalam pelaksanaan ini adalah Syarikal Green Tech dan 
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Jabatan luar yang terlibat sama da]am pelaksanaan ini adalah Taman Laut Negara 
dan Jabatan Perikanan 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada jabatan luar yang terlibat sama dalam pelaksanaan ini 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
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S D6. Siapakah yang mengukur jumlah pembebasan gas karbon dioksida oleh 
kenderaan di jabatan ini 
Komen responden 
Responden I : 
Syarikat Green Tech yang mengukur jumlah pembebasan gas karbon dioksida oleh 
kenderaan di jabatan ini 
Responden 2: 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tidak tahu 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S D7. Apakah kerangka/model yang digunakan dalam pelaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Ada tetapi saya tidak ingat 
Respondcn 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tidak tahu 
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Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S D8. Kerangkal model pengurusan pengangkutan di PDRM 
Pada pandangan tuan/puan adakah model pengurusan pengangkutan yang sedia ada ini; 
I. Relevan dalam pengurusan Ya Tidak Terangkan 
pengangkutan? 
RI- Tidak tahu 
R2- Tidak berkaitan 
R3- Tidak berkaitan 
R4- I 
RS- Tidak berkaitan 
R6- I 
R7- Tidak berkaitan 
11. Praktikal? 
RI- Tidak tahu 
R2- Tidak berkaitan 
R3- Tidak berkaitan 
R4- I 
RS- Tidak berkaitan 
R6- I 
R7- Tidak berkaitan 
S D9. Adakah tuan/puan mengetahui mengenai Matriks Kerangka Logik (Logical 
Framework Matrixs - LFM) 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tidak tahu 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S D10. Apakah jenis teknologi hijau yang digunakan dalam pengurusan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Penggooaan Detox step I dan step 2 serta motosikal elektrik digunakan dalam 
pengnrusan pengangkutan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Penggunaan enjin serta menggunakan cat yang mesra alam dan tidak merosakkan 
hidupan laut. 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada teknologi hijau yang digunakan dalam pengurusan pengangkutan 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
SDll. Berapakah kos perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Kos perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan adalah RM 20,000 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiadakos 
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Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S D12. Terangkan mengenai pelepasan gas korbon dioksida (CO2) oleh kenderaan 
di jabatan ini 
• Berapakah jumlah pelepasan gas korbon dioksida (CO2) oleh kenderaan di 
jabatan inl 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tidak tahu 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bolehkah tuan/puan berikan jumlah pelepasan gas karbon dioksida (CO2) 
mengikut jenis kenderaan 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tidak tahu 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada rnaklurnat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Apakah kenderaan paling tinggi membebaskan gas karbon dioksida (CO2) 
Komen responden 
Responden 1 : 
Bas dan kenderaan yang rnenggunakan rninyak diesel paling tinggi membebaskan 
gas karbon dioksida (CO2) 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tidak tahu 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
Tarnat Bahagian D 
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BAHAGIAN }: - Pencapaian 
S El. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian pelaksanaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Sejauhmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden l : 
Pelaksanaan teknologi hijau yang tidak melibatkan kos seperti pelaksaaan amalan 
teknologi hijau contohnya reduce, recycle and reuse (3R) telah dilaksanakan dengan 
berjaya tetapi pelaksanaan teknologi hijau yang melibatkan kos seperti aplikasi 
teknologi hijau tidak berjaya sepenuhnya kerana kekurangan sumber kewangan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Pencapaian pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan adalah 
denga:n penggunaan enjin kenderaan yang mesra alam dan menggunakan cat yang 
mesra alam untuk mengecat bot atau kapal 
Responden 5 : 
Pelaksanaan Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 1.0 telah selesai dan PDRM 
telah dianugerahkan 4 bintang oleh Syarikat GreenTech kerana telah mencapai 85 
peratus daripada sasaran yang telah ditetapkan oleh PDRM dalam blueprint 1.0. Untuk 
Blueprint 2.0 sedang berusaha unluk mencapai sasaran. 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
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• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
Komen respo11den 
Responden l : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklm;nat 
Responden 5 : 
Peringkat Bukit Aman akan memohon maklumat dari kontinjen apabila diperlukan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bagaimana me11gukur pencapaian yang dicapai 
Komen responden 




Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tidak tahu 
Responden 5 : 
Pengukuran pencapaian melalui Key Pe.forment Indicator (KPI) yang telah di tetapkan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
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S E2. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segi kewangan 
• Sejauhmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dari segi kewangan 
Komen respondcn 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tiada sebarang peruntukan khusus untuk pelaksanaan amalan dan aplikasi teknologi 
hijau dan pefaksanaan terse but akan menggunakan peruntukan semasa. 




Responden 5 : 
Untuk maklumau dalam PDRM terdapat 2 bahagian iaitu Arnalan dan Aplikasi 
Teknologi Hijau. Di bahagian amalan tidak memerlukan sumber kewangan kerana ia 
hanya perlaksanaan tetapi di bahagiau aplikasi hijau memerlukan sumber kewangan 
contohnya untuk pembelian kenderaan hybrid PDRM perlu rnembuat pembelian 
sebanyak 100 biji pada tahun 2020. Mulai tahun 2016 hingga sekarang PDRM masih 
tidak mendapat peruntukan untuk membeli kenderaan tersebut. Terdapat sedikit 
kekangan dari segi kewangan. 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Mengikul keutamaan perbelanjaan 
Responden 3 : 
Menetapkan spesifikasi produk atau perkhidmatan yang mempunyai elemen hijau 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
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Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Bagi mengukur pencapaian perbelanjaan adalah dengan mengukur sumber kewangan 
yang dikeluarkan dan program telah diadakan. 
Responden 3 : 
Bagi mengukur pencapaian yang telah ditetapkan bahagian yang terlibat dan kontinjen 
akan memberikan laporan setiap 6 bulan. 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S E3. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segi pelupusan 
kenderaan 
• Sejauhmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dari segi pelupusan 
kenderaan 
Responden I : 
Pencapaian pelupusan kenderaan adalah tidak memberangsangkan kerana tidak 
banyak kenderaan dilupuskan kerana tiada peggantian kcnderaan barn 




Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden ii : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
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Respondeo 3 : 
Tidak berkaitan 




Responden :5 : 
Tidak berkaf an 
• 
Responden ~ : 
Tiada mak!Ulllat 
Responden 7 : 
Tidak berka1tan 
S E4. ah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segi sumber 
• hmanakah pencapaian perlaksaan teknologi hijau dari segi sumber 
Komen res}ionden 
Responden 1 : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidk berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada makllll:llat 
Responden 5 : 
Bukit Aman telah mengarahkan kontinjen dan formasi untuk melantik Ahli 
Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM di 
setiap kontinjen dan formasi. Contohnya di kontinjen diketuai oleh Timbalan Ketua 
Polis Negeri manakala urusetia adalah Ketua Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi 
(StaRT) dan Ketua Jabatan Pengurusan. Di formasi pula diketuai oleh timbalan 
komanden dan urusetia adalah ajutan. Mereka inilah yang menggerakkan Pelaksanaan 
Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau PDRM. 





• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Rcsponden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada makhimat 
I 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
Komen responden 
Responden 1 : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Rcsponden 7 : 
Tidak berkaitan 
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S ES. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pencapaian dari segi pengurusan 
atasan 
• Sejauhmanakah pencapaian per!aksaan teknologi hijau dari segi pengurusan 
atasan 
Komen responden 
Responden I : 
Pencapaian dari segi pengurusan atasan adalah tidak berapa memberangsangkan jika 
melibatkan pegawai atasan dari jabatan ini 
Responden 2 : 
Tidak berkajtan 
Responden 3 : 
KeTTHA telah mengiktirafkan PDRM adalah agensi kerajaan yang kehadapan dalam 
pelaksanaan amalan hijau dan teknologi hijau 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Pencapaian dari segi pengurusan atasan adalah pengurusan atasan sentiasa menyokong 
pelaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau PDRM 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Adakah pengurusan atasan membantu dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden 1 : 
Pengurusan atasan tidak begitu membantu jika melibatkan pegawai atasan di jabatan 
!Ill 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Pengurursan atasan membantu dengan mengeluarkan arahan mengenai pelaksanaan 
amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau PDRM 
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Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tiada maklumat 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bagaimakah kaedah yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Pengumpulan maklumat setiap 6 bulan dari pada jabatan yang terlibat dan kontinjen 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tiada maklumat 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Bagaimana mengukur pencapaian yang dicapai 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Sasaran akan ditetapkan sctiap tahun dan perlu ada peningkatan dari segi sasaran yang 
telah ditetapkan. 
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Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S E6 : Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan pelaksanaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaim~nakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden 1 : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Rcsponden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Bukit Aman telah mengarahkan kontinjen dan formasi untuk menghantar laporan 
berkala setiap 3 bulan sekali. 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Siapakah pemantau yang memantau perlaksaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden 1 : 
Tiada maklumat 
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Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Pemantauan pelaksaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan adalah 
urusetia pelaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau iaitu Bahagian Analisis 
dan Pembangunan Teknologi (TechAD) 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
Tama! Bahagian E 
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BAHAGIAN F Kekangan / lsu 
S Fl. Kekangan/ lsu dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 






















S F2. Apakah kekangan yang dapat tuan lihat dalarn perlaksanaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Kekangan yang dapat saya lihat dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan adalah dari segi kewangan dan masalah perjawatan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Kekangan yang dapat saya lihat dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalab kapal dan bot yang telah lama dan rosak 
dan peruntukan kewangan yang tidak mencukupi. 
Responden 5 : 
Kekangan yang dapat saya Jihat dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan adalah kekangan dari segi kewangan 
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Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S F3. Apakah faktor yang menyebabkan kekangan tersebut 
Komen responden 
Responden I : 
Faktor yang menyebabkan kekangan tersebut adalah kerana teknologi hijau bukan 
togas utama PDRM dan kurangnya sokongan daripada pengurusan atasan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Rcsponden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Faktor yang menyebabkan kekangan tersebut adalah ia bukanlah tugas utama PDRM. 
Warga PDRM menganggap ia adalah salah satu bcban tugas baru sedangkan mereka 
mempunyai tugas hakiki yang perlu dilaksanakan. 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Rcsponden 7 : 
Tidak berkaitan 
S F4. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi kewangan 
dalam perlaksanaan tcknologi hijau dalam pcngurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden 1 : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Penmtukan kewangan sedia ada juga melibatkan perbelanjaan lain. Pelaksanaan 
teknologi hijau tidak mempunyai peruntukan kewangan yang kursus dan perbelanjaan 
untuk pelaksanaan ini akan menggunakan peruntukan daripada peruntukan semasa 
yang lain. 
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Responden 3 : 
Kekangan dari segi kewangan untuk pembelian kenderaan berkonsepkan hijau 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Terdapat kekangan dari segi kewangan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S FS. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari pemilihan kenderaan 
dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Pelaksaaan teknologi hijau bukan tugas utama PDRM dan kurang sokongan 
daripada pengurusan atasan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tidak terdapat kekawan dari segi pemilihan kenderaan dalam pelaksanaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
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S F6. Bolebkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi penggunaan 
kenderaan dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Kekangan dari segi pengguanaan kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah mengurangkan penyalahgunaan kenderaan dan 
membuat pemeriksaan buku log kenderaan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S F7. Bolebkah tuan/puan terangkan mengena1 kekangan dari segi pelupusan 
kenderaan 
Komen responden 
Responden I : 
Kekangan dari segi pelupusan kenderaan adalah tidak dapat melaksanakan pelupusan 
mengikut prosedur yang ditetapkan kerana kekurangan kenderaan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S F8 . Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi somber 
manusia dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Kekangan dari segi sumber manusia dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah ia bukan kerja utama PDRM dan adalah beban kerja 
tambahan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S F9. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai kekangan dari segi pengurusan 
atasan dalam perlaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Kekangan dari segi pengurusan atasan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah kurangnya sokongan dari pengurusan atasan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tiada kekangan di peringkat pengurusan atasan 
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Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tiada kekangan di peringkat pengurusan atasan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S FlO. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan pelaksanaan teknologi 
hijau,dalam pengurusan pengangkutan 
' I 
• Bagaiminakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklutnat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Kaedah pemantauan yang dilaksanakan adalah melalui laporan berkala yang perlu 
dihantar oleh kontinjen sebanyak 3 bulan sekali 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Pemantau yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah Pegawai Pengangkutan StaRT Bukit Aman 
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Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada makluamt 
Rcsponden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S Flt. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi kewangan 
dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
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• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden l : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Pemantau yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah Ketua penolong Pengarah Pengangkutan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S F12. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi pemilihan 
kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pcngangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Pcmantau yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan ada!ah Pegawai Turns Pengangkutan Kontinjen 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S F13. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi penggunaan 
kenderaan dalam pelaksanaan tekno!ogi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden 1 : 
Pemantau yang bertanggungjawab rnemantau pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah Bahagian Pengangkutan Bukit Aman 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Pemantau yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S Fl4. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi kawalan 
kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
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• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklurat 
Responden ~ : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Respond en 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
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S FIS. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi pelupusan 
kenderaan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkai/an 
' Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi 
hijau dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Pemantau yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan ada!ah ASP Aset dan Bahagian Perolehan Bukit Aman 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S Fl 6. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pernantauan dari segi somber 
manusia dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagairnanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada rnaklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
Kornen responden 
Responden 1 : 
Tiada maklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 4 : 
Pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan Ketua Pasukan Polis Marin 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
S FI7. Bolehkah tuan/puan terangkan mengenai pemantauan dari segi pengurusan 
atasan dalam pelaksanaan teknologi hijau dalam pengurusan pengangkutan 
• Bagaimanakah kaedah pemantauan yang dilaksanakan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada rnaklumat 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklurnat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumal 
Responden 7 : 
Tidak berkailan 
• Siapakah pemantau yang bertanggungjawab memantau perlaksaan teknologi hijau 
dalam pengurusan pengangkutan 
Komen responden 
Responden I : 
Tiada maklumat 
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Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklurnat 
Responden 7 : 
Tidak berkaitan 
Tamat Bahagian F 
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I 
BAHAGIAN G - Cadangan 
S Gt. Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi kewangan 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklujnat 
Responden 5: : 
Pihak Kementerian Kewangan perlu memfokuskan peruntukan imtuk pembelian 
barang-barang hijau. Tiada peruntukan khas untuk membeli barang hijau. Pihak 
Kementerian kewangan perlu mengkaji keadaan ini. 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
PDRM tidak mendapat sepenuhnya bajet yang dipohon dari Kementerian Dalam 
Negeri. Harga bahan api yang tidak menentu menjadi salah satu masalah dalam 
perrnohonan bajet bahan api. Contohnya semasa pembentangan bajet harga bahan api 
adalah RM 2 dan keadaan semasa harga bahan api adalah RM 3. Oleh itu bajet yang 
diberikan tidak mencukupi kerana harga bahan api yang tidak stabil. Cadangan saya 
adalah perbentangan bajet perlu dilakukan setiap 3 bulan sekali . 
S G2. Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi pemilihan 
kenderaan 
Komen responden 
Responden I : 
Bagi mengatasi kekangan dari segi pemilihan kenderaan adalah dengan mengurangkan 
harga kenderaan teknologi hijau 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tidak berkaitan 
Responden 7 : 
Sebelum ini Pasukan Gerakan Am telah menggunakan kenderaan jenis Land Rover 
dengan kos penyelenggaraan yang tinggi. T erdapat juga kenderaan pacuan empat roda 
jenis Puma yang di beli dengan harga lebih kurang Rc\11 400 ribu. Kenderaan seperti 
ini perlu dihantar ke pusat servis Land Rover untuk pemeriksaan tetapi tidak dihantar 
ke sana kerana kekangan dari segi kewangan kerana kos penyelenggaraan yang tinggi. 
Oleh itu, untuk menjimatkan kos penyelenggaraan, kenderaan tersebut di selenggara 
oleh mekanik yang terdiri daripada anggota polis yang tidak terlatih mengenai 
kenderaan tersebut. Ia akan menjadikan kenderaan tersebut cepat rosak. Perlaksaaan 
yang dilakukan kini, PDRc\11 telah membeli kenderaan jenis toyota yang beharga lebih 
kurang RM 100 ribu dan mengubahsuai kenderaan tersebut menjadi seperti Land 
Rover. Oleh itu ia menjimatkan dari segi harga kenderaan dan penyelenggaraan serta 
alat ganti yang murah dan mudah diperolehi. Ia telah dilaksanakan lebih kurang 3 
bulan lepas. 
S G3. Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi penggunaan 
kenderaan 
Komen responden 
Responden I ; 
Cara mengatasi kekangan dari seg1 penggunaan kenderaan adalah dengan 
melaksanakan pemeriksaan oleh Jabatan lntegriti dan Stand art (J ips) bagi 
mengelakaan penyalahgunaan kenderaan pasukan. 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 7 : 
Saya mencadangkan sebuah kenderaan dijaga oleh seorang pemandu. lni adalah bagi 
mengelakkan kenderaan cepat rosak. 
S G4. Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi kawalan 
Komen responden 
Responden I : 
Tidak tahu 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Dalam pelaksanaan teknologi hijau PDRM ini terdapat dua faktor iaitu amalan hijau 
dan pelaksanaan teknologi hijau. Mengenai amalan hijau tidak timbul soal kewangan 
kerana pelaksanaan amalan yang tidak melibatkan kewangan. Ia boleh dilaksanakan 
dengan menggunakan bahan yang sedia ada. Cara untuk mengatasi kekangan dari segi 
kewangan ialah perlu mencari inisiatif sendiri untuk melaksanakan amalan ini. 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Cadangan say a ialah penyelia perlu memeriksa kenderaan secara berj adual iaitu 
sebulan sekali. Penyelenggaraan kenderaan jug a perlu mengikut j adual yang tel ah 
ditetapkan. 
S GS. Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi pelupusan 
Komen responden 
Responden I : 
Cara bagi mengatasi kekangan dari segi pelupusan adalah dengan membeli kenderaan 
barn. lni kerana kenderaan lama tidak dapat dilupuskan kerana tiada kenderaan ganti. 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
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Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tidak berkaitan 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Saya cadangkan Ketua Jabatan / ketua Fonnasi dilantik sebagai pegawai pelulus bagi 
melancarkan proses pelupusan dengan cepat dan tidak perlu menunggu pegawai dari 
Bukit Aman tumn ke setiap kontinjen untuk meluluskan pennohonan pelupusan 
S G6. Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi sumber manusia 
Komen responden 
Responden I. : 
Perlaksanaan teknologi hijau ini perlu mempunyai satu perjawatan tetap yang 
melaksanakan sepenuhnya perlaksanaan ini supaya boleh dilaksanakan secara 
berterusan 
Responden 2 : 
Tidak berkaitan 
Responden 3 : 
Tidak berkaitan 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Setiap kontinjen dan fonnasi perlu mewujudkan satu unit khas untuk melaksanakan 
amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau PDRM tetapi ia melibatkan perjawatan. 
Responden 6 : 
Tiada meklumat 
Responden 7 : 
Cara mengatasi kekangan dari segi sumber manusia adalah dengan penambahan 
perjawatan di dalam PDRM 
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S G7. Bagaimanakah cara bagi mengatasi kekangan dari segi pengurusan atasan 
Komen responden 
Responden I : 
Cara mengatsi kekangan dari segi pengurusan atasan adalah pengurusan atasan perlu 
lebih mengambil berat mengenai tugas yang dilaksanakan oleh pegawai bawahan 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Tiada maklumat 
Responden 4 : 
Tiada maklumat 
Responden 5 : 
Tiada maklumat 
Responden 6 : 
Tiada maklumat 
Responden 7 : 
Cara mengatsi kekangan dari segi pengurusan atasan adalah ketua cawangan perlu 
sentiasa memberi galakan. 
S G8. Apakah cadangan tuan/ puan mengenai perlaksaan teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkntan 
Komen responden 
Responden 1 : 
Perlu mempunyai pengurusan atasan yang menyokong sepenuhnya perlaksanaan ini 
dan perjawatan tetap untuk teknologi hijau perlu diwujudkan 
Responden 2 : 
Tiada maklumat 
Responden 3 : 
Tidak perlu mernikirkan peruntukan yang banyak untuk membeli kenderaan yang 
mesra alam yang melibatkan kos yang tinggi tetapi perlu mempunyai kesedaran 
terlebih dahulu. Contohnya bagaimana untuk mengurangkan penggunaan kenderaan. 
Responden 4 : 
Banyak yang telah Pasuka Polis Marin laksanakan mengcnai amalan hijau dengan 
mengikut perkembangan teknologi hijau semasa. 
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Responden 5 : 
Apa yang terkandung dim Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 
PDRM telah memadai 
Responden 6 : 
Meiaksakan pelupusan dengan cara yang sesuai 
Responden 7 : 
Kenderaan perlu menggunakan enjin euro 4 yang lebih mesra alam. Kenderaan yang 
lama yang tidak menggunakan enjin euro 4 perlu ditukar kepada kenderaan baru yang 
lebih efisyen. 
Tamat Bahagian G 
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BAHAGIAN A Profil Pakar dan Jabatan 
S Al : Bolehkah terangkan mengenai latar belakang tuan/ puan, 
• Apakah nama tuan/puan 
• Apakah jawatan tuan/puan sekarang 
• Berapakah tempoh perkhidmatan tuan/puan di jawatan sekarang 
• Apakah fungsijawatan tuan/puan 
• Apakah fungsi jabatan ini 
Tama! Bahagian A 
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BAHAGIAN B - KERANGKA BLUEPRINT 2.0 AMALAN HIJAU DAN 
APLIKASI TEIC'lOLOGI HIJAU PDRM (TAHUN 2016 - T AHUN 2020) 
S Dl : Kerangka Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 
PDRM 
Rajah dibawah menunjukkan Kerangka Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi 
Teknologi Hijau PDRM 
Ya Tidak Terangkan 
Adakah tuan/puan mengetahui mengenai 
kerangka ini 





Amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau menjadi budaya 
PDRM 
PENINGKATAN AMALAN HIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU 
SELARI DENGAN STRATEGI DAN SASARAN YANG DITETAPKAN DI 




(I) Pengrusan harian dan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP) 
: meningkatkan tahap kesedaran dan kopetensi warga 
PDRM serta meningkatkan perlaksanaan perolehan 
hijau kerajaan 
(2) Bangunan. tenaga dan utiliti : pengurusan dan 
penyelenggaraan bangunan secara sistematik bagi 
meningkatkan penggunaan dan pengurusan sumber 
secara optimum 
(3) Pengurusan pengangkutan : menguruskan kadar emisi 
dan pencemaran dengan pengurusan pengangkutan yang 
efisien serta pengurusan sumber secara optimum 
(4) Teknologi maklumat dan komunikasi : menaiktaraf 
peralatan, perisian dan sistem bagi mengurangkan 
pembaziran, menjimatkan kos dan penyampaian yang 
lebih berkesan 
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(5) Pengurusan sisa pepejal : menguruskan sisa pepejal I 
dengan lebih teratur dan efisyen . 
. BLUEPRINT AMALAN HIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU 
PDRM 
Tamat Bahagian B 
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BAHAGIAN C PELAN TINDAKAN BAGI BIDANG TUMPUAN UTAMA -
PENGURUSAN PENGA.'IIGKUTAN (TAHUN 2016-TAHUN 2020) 
S El : Pelan Tindakan Bagi Bidang Tumpuan Utama - Pengurusan 
Pengangkutan 
Rajah dibawah menunjukkan Pelan Tindakan Bagi Bidang Tumpuan Utama -
Pengurusan Pengangkutan 
Ya Tidak Terangkan 
L Adakah tuan/puan mengetahui mengenai 
kerangka ini 
ii. Adakah ia releven 
iii. Adakah ia praktikal 
iv. Adakah ia lengkap 
v. Adakah ia menyeluruh 
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Mengarusperdanakan amalan hijau dan ap!ikasi 
teknologi hijau kea rah melestarikan PDRM serta 
menyumbangkan secara signifikan kepada 
kesejahteraan masvarakat 
Mengurang Penjimat Laporan Pengopera 
kan kadar an jumlah sian 
emisi dan minimu asset pengangku 
pencemaran m 10% pengangku tan 
dengan penggun tan mengikut 
pengurusan aan mengikut perancang 
pengangkut bahan api perangcan an 









































































Tahun ! Tanggun 















- ! Pengarah 
' Jabatan 
StaRT 
3)Pengganti Minimu Rekod Tertakluk 2016 - Pengarah 
an m 10% Harta kepada 2020 Jabatan 
kenderaan penggant Modal peruntuka StaRT 
lama ian n yang 
(enjin kenderaa telah 











4)Menguran Minimu Rekod Tertakluk 2016 - Pengarah 
gkan m 100 Harta kepada 2020 Jabatan 
pengguna unit Modal kelulusan StaRT 
an sumber kenderaa MOF 
















Tamat Bahagian C 
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BAHAGIAN D - IDEF0 
IDEF0 ialah :-
• Telah diperkenalkan pada tahun 1981 oleh Jabatan Pertahanan Amerika. 
• Untuk mcmodelkan keputusan. tindakan, dan aktiviti organisasi atau sistem 
• IDEFl x digunakan unruk menambah IDEFO untuk sistem intensif data 
• Gambarajah blok aliran berfungsi, digunakan untuk menunjukkan aliran data. 
kawalan sistem dan aliran fungsi proses kitaran hayat. 
SDI : Kerangka/ model IDEF0 
Kawalan 
1 





Dalam Dikesan atau disyaki tidak berfungsi 
aset atau item dijadualkan untuk pemeriksaan 
perkhid- • Penggantian aset 
matan Keluarkan . 
J 
. dan ~ 
gantikan 










(sebelum pembaikan) pembaikan ~ 
3 ., Aset selesai 
J Pemantauan . ' . Aset 
--
dan laluan .._ 
r Penggantian (selepas pembaikan) 4 ~anti Atau asal l{ Aset menunggu f (pembaikan) bahagian 
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De tee.led or suspected ma!funcUon, or 
item Is scheduled fot benc-t1-c-heck 
ln-&ervice 






















AOF Maintain Reparable Spans 
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Completed 
~,.-.. ~..,-- a»el ... -·. 
pg.4-5 
S D2 : Kerangka/ model IDEFO (Cadangan) 










• Laporan 3 bulan dan 6 bulan 
daripada jabatan/ kontinjen/ 
formasi yang terlibat 





• Mengikut Operasi Kawalan 
Standart (Standard Operation 








• Melantik Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan 
Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi 
Hijau PDRM di setiap kontinjen dan 
formasi. 
2. Teknologi 
• Penggunaan motosikal elektrik 
• Penggunaan Detox I dan 2 untuk mencuci 
sistem bahan api termasuk di dalam ruang 
pembakaran 
• Penggunaan cat yang mesra alam dan tidak 
merosakkan hidupan laut untuk mengecat 
bot/ kapal 
• Menukar kenderaan lama yang mempunyai 
kadar emisi yang tinggi kepada kenderaan 
baru 
• Penggunaan Bio-Circle system iaiutu 
alatan mencuei sistem kenderaan yang 
telah digunakan oleh PDRM 
3. Institusi 
• Ibupejabat Polis Bukit Aman 
• Kontinjen 
• Jabatan 
• Pegawailanggota PDRM 
• Syarikat Green Tech 
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Output positif 
• Tahap kesedaran warga PDRM & 
masyarakat dipertingkat 
• Penyelenggaraan kenderaan 
adalah mengikut Operasi 
Kawalan Standart (Standard 
Operation Procedure). 
• Penggunaan peralatan mesra alam 
untuk penyelenggaraan kenderaan 
• Pelupusan komponen kenderaan 




• T ahap kesedaran warga 
PDRM dalam pelaksanaan 
teknologi hijau yang rendah 
• Tiada peruntukan kewangan 
bagi pelaksanaan telmologi 
hijau. Peruntukan untuk 
pelaksaan ini akan diambil 
daripada peruntukan semasa 
yang diperuntukkan untuk 
tujuan lain 
• Tidak mempunyai perjawatan 
tetap dan hanya melanlik 
pegawai di bahagian yang 
terlibat sahaja untuk 
menjalankan pelaksanaan 
teknologi hijau yang mana 
pegawai tersebut juga 
mempunyai kerja hakiki yang 
perlu disiapkan 
• Pelupusan kenderaan adalah 
tidak memberangsangkan 
kerana tidak ban yak 
kenderaan yang dapat 
dilupuskan kerana tiada 
penggantian kenderaan baru 
• Kurang sokongan daripada 
pengurusan atasan 
SD 3: Input Pengurusan Pengangkutan 
Input untuk kerangka IDEFO ini 
adalah pengurusan pengangkutan 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
L Adakah ia releven 
ii. Adakah ia praktikal 
iii. Adakah ia lengkap 
1v. Adakah ia menyeluruh 
• INPUT - Bahagian Pengangkutan, Jabatan Sumber Strategik dan 
Teknologi, Pasukan Gerakan Udara dan pasukan Polis Marin. 
• KAWALAN 
• PELAKSANAAN 
• OUTPUT POSITIF 
• OUTPUT NEGA TIF 
• PROSES 
Kawalan 








SD 4: Aspek Kawalan 
Aspek kawalan untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplilcasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah 
seperti yang ditunjukkan di 
bawah 
1. Adakah ia releven 
11. Adakah ia praktikal 
111. Adakah ia lengkap 
iv. Adakah ia menyeluruh 
Penerangan: 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
Aspek kawalan dalam perlaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkntan terdiri daripada tiga perkara yang saling kaitan, seperti yang 
ditunjukkan dalam gambarajah I : 
• LAPORAN 
• MAKLUMBALAS 







3 atau 6 bu Ian daripada 
jabatan/ kontinjen dan 
formasi yang terlibat 
OPERASI KAWALAN 
STANDART (SOP) 
Mengikut SOP yang 
telah ditetapkan 
Gambarajah I: Saling kaitan dalam aspek kawalan 
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SD 5: Aspek Pelaksanaan 
Aspek pelaksana untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah 
seperti yang ditunjukkan di 
bawah 
i. Adakah ia releven 
11. Adakah ia praktikal 
111. Adakah ia lengkap 
1v. Adakah ia menyeluruh 
Penerangan: 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
Aspek pelaksana dalam perlaksanaan ama!an hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan terdiri daripada tiga perkara yang saling kaitan, seperti yang 






• Motosikal elektrik 
• Detox 1 dan 2 untuk 
mencuci bahan api 
• Penggunaan cat yang 
mesraalam 
• Menukar kenderaan 
lama yang mempunyai 




perlaksanaan di ~ 
setiap kontinjen / 
formasi 
INSTITUSI 







• Syarikat Green 
Tech 
Gambarajah 2: Saling kaitan dalam aspek pelaksanaan 
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SD 6: Output Positif 
Output positif untuk perlaksanaan 
amalan hijau dan aplikasi 
teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan adalah seperti yang 
ditunjukkan di bawah 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
1. Adakah ia releven 
ii. Adakah ia praktikal 
111. Adakah ia lengkap 
1v. Adakah ia menyeluruh 
Penerangan: 
Output posit!f dalam perlaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan terdiri daripada empat perkara yang saling kaitan, seperti 
yang ditunjukkan dalam gambarajah 3 : 
• TAHAPKESEDARAN 
• OPERASI KAW ALAN STANDARD (SOP) 
• PERALATAN MESRAALAM 





















Gambarajah 3: Saling kaitan dalam output positif 
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SD 7: Output Negatif 
Output negatif untuk 
perlaksanaan arnalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalarn 
pengurusau pengangkutan adalah 
seperti yang ditunjukkan di 
bawah 
i. Adakah ia releven 
11. Adakah ia praktikal 
iii. Adakah ia lengkap 
1v. Adak~h ia rnenye!uruh 
Penerangan: 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
Output negatif dalarn perlaksanaan arnalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalarn 
pengurusan pengangkutan terdiri daripada ernpat perkara yang saling kaitan, seperti 
yang ditunjukkan dalam gambarajah 4 : 
• TAHAPKESEDARAN 









Kenderaan yang tidak 
memberangsangkan kerana 
tidak banyak kenderaan yang 
dapat dilupuskan kerana tiada 
penggantian kenderaan baru 
TAHAP KESEDARAN 






perlaksanaan amalan hijau 
dan aplikasi teknologi 
hijau 
t 
TIADA PERJAWATAN TETAP 
,.__ ____ __. Hanya melantik pegawai di 
jabatan yang terlibat sahaja dan 
pegawai terse but juga memunyai 
kerja hakiki untuk dilaksanakan 
Gambarajah 4: Saling kaitan dalam output positif 
Tama! Bahagian C 
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BAHAGIAN B - KERANGKA BLUEPRINT 2.0 AMALAN HIJAU DAN 
APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU PDRM (TAHUN 2016 -TAHON 2020) 
S Bl : Kerangka Blueprint 2.0 Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi Hijau 
PDRM 
Responden 1 menyatakan beliau mengetahui mengenai kerangka ini secara asas sahaja 
dan bukan secara terperinci. ,Beliau menyatakan kerangka ini adalah kerangka amalan 
hijau dan perlaksaan teknologi hijau iaitu merangkumi penjimatan elektrik. Responden 
2,3 dan 4 menyatakan mengetahui mengenai kerangka ini. Kerangka ini digunakan 
pada tahun 2016 hingga 2020 iaitu merangkumi lima bidang tumpuan utama iaitu 
Pengurusan Harian dan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP), bangunan, tenaga dan utiliti, 






Amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau menjadi budaya 
PDRM 
PENINGKATAN AMALAN IDJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI IDJAU 
SELARI DENGAN STRA.TEGI DAN SASARAN YANG DITETAPKAN DI 




(6) Pengrusan harian dan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP) 
: meningkatkan tahap kesedaran dan kopetensi warga , 
PDRM serta meningkatkan perlaksanaan perolehan : 
hijau kerajaan 
(7) Bangunan, tenaga dan utiliti : pengurusan dan 
penyelenggaraan bangunan secara sistematik bagi 
meningkatkan penggunaan dan pengurusan sumber 
secara optimum 
(8) Pengurusan pengangkutan : menguruskan kadar emisi 
dan pencemaran dengan pengurusan pengangkutan yang 
efisien serta pengurusan sumber secara optimum 
(9) Teknologi maklumat dan komunikasi : menaiktaraf 
peralatan, perisian dan sistem bagi mengurangkan 
pembaziran, menjimatkan kos dan penyampaian yang 
lebih berkesan 
(10) Pengurusan sisa pepejal : menguruskan s1sa 
pepejal dengan lebih teratur dan efisyen. 







BAHAGIAN B - KERANGKA BLUEPRINT 2.0 AlViALAN HIJAU DAN 
APLIKASI TEKNOLOGJ HIJAU PDRM (TAHUN 2016 - TAHUN 2020) 




Rajah dibawah menunjukkan Kerangka Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi 
Teknologi Hijau PDRM 
I. Adakah tuan/puan mengetahui 
mengenai kerangka ini 
11. Bolehkah tuan/puan terangkan 







mengenai kerangka ini 
seeara asas sahaja 
bukan secara terperinci. 
Kerangka ini adalah 
untuk amalan hijau iaih1 
dati segi penjimatan 
elektrik dan semasa 
menyediakan kertas 
kerja untuk perolehan 
kenderaan barn perlu 
dinyatakan mematuhi 
amalan hijau. 
Rajah dibawah menunjukkan Kerangka Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi 
Teknologi Hijau PDRM 









Rajah clibawah menunjukkan Kerangka Blueprint Amalan Hijau clan Aplikasi 
Teknologi Hijau PDRM 
Ya 
i. Aclakah tuan/puan / 
mengetahui mengenai 
kerangka ini 






Melalui kerangka ini terclapat 5 
biclang tumpuan utama iaitu 
Pengurusan Harian clan Perolehan 
Hijau Kerajaan (GGP), bangunan, 
tenaga clan utiliti, pengurusan 
pengangkutan,teknologi maklumat 
dan komunikasi clan pengurusan 
sis a pepej aL 
Rajah clibawah menunjukkan Kerangka Blueprint Amalan Hijau dan Aplikasi 
Teknologi Hijau PDRM 
Ya 
i. Aclakah tuan/ puan / 
mengetahui mengenai 
kerangka ini 






Saya mengetahui mengenai 
kerangka tersebut kerana saya 
adalah salah seorang dari ahli 
jawatankuasa yang menyediakan 
kerangka ini. 
Kerangka ini dibuat pada tahun 
2016 hingga 2020. la 





Amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau menjadi budaya 
PDRM 
PENINGKATAN AMALAN HIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU 
SELAR1 DENGAN STRATEGI DAN SASARAN YANG DITETAPKk"I DI 
BAWAH RANCANGAN MALAYSIAKE-11 (Rl\1Kll) 
(1) Pengrusan harian dan Perolehan Hijau Kerajaan (GGP) 
: meningkatkan tahap kesedaran dan kopetensi warga 
PDRM serta meningkatkan perlaksanaan perolehan 
hijau kerajaan 
BIDANG (2) Bangunan, tenaga dan utiliti pengurusan dan 
TUMPUAN penyelenggaraan bangunan secara sistematik bagi 
UTAMA meningkatkan penggunaan dan pengurusan sumber 
secara optimum 
(3) Pengurusan pengangkutan : menguruskan kadar emisi 
dan pencemaran dengan pengurusan pengangkutan yang 
efisien serta pengurusan sumber secara optimum 
( 4) Teknologi maklumat dan komunikasi : menaiktaraf 
peralatan, perisian dan sistem bagi mengurangkan 
pembaziran, menjimatkan kos dan penyampaian yang 
lebih berkesan 
( 5) Pengurusan sisa pepejal : menguruskan sisa pepejal 
dengan lebih teratur dan efisyen. 
BLUEPRINT AMALAN BIJAU DAN APLIKASI TEKNOLOGI HIJAU 
PDRM 
Tamat Bahagian B 
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BAHAGIAN C - PELAN TINDAKAN BAGI BIDANG TUMPUAN UTAMA -
PENGURUSAN PENGANGKUTAN (TAHUN 2016-TAHUN 2020) 





Rajah dibawah menunjukkan Pelan Tindakan Bagi Bidang Tumpuan Utama-
Pengurusan Pengangkutan 
I. Adakah tuan/puan 
mengetahui mengenai 
kerangka ini 
ii. Adakah ia releven 
iii. Adakah ia praktikal 
iv. Adakah ia lengkap 











Cuma tidak memunyai sistem 
pemantauan. Contohnya output 
pertama iaitu membangunkan 
sistem permohonan secara alas 
talian di PTJ Bukit Aman tetapi 
tidakmempunyai pemantauan 
sama ada berjaya atau tidak dan 
tiada tindakan susulan atau 
seterusnya. Cara perlaksanaan 
tersebut tidak ditunjukkan dalan 
kerangka. 
Kerana terdapat output sahaja 
dan tidak terdapat cara untuk 
mendapatkan output tersebut 
Perin tambah kawalan dalam 
kerangka tersebut 
Responden 2: 
Rajah dibawah menunjukkan Pelan Tindakan Bagi Bidang Tumpuan Utama -
Pengurusan Pengangkutan 
1. Adakah tuan/puan mengetahui mengenai 
kerangka ini 
11. Adakah la releven 
vi. Adakah ia praktikal 
vii. Adakah ia lengkap 









Rajah dibawah menunjukkan Pelan Tindakan Bagi Bidang Tumpuan Utama -
Pengurusan Pengangkutan 
i. Adakah tuan/puan mengetahui mengenai 
kerangka ini 
ii. Adakah ia releven 
iii. Adakah ia praktikal 
1v. Adakah ia lengkap 











dibuat iaitu pada 
tahun 2015. 
Rajah dibawah menunjukkan Pelan Tindakan Bagi Bidang Tumpuan Utama 
Pengurusan Pengangkutan 
Ya 
t. Adakah tuan/puan mengetahui / 
mengenai kerangka ini 





ini yang dianggap akan 
dapat dicapai oleh 
PDRM. 




iii. Adakah ia praktikal I 
iv. Adakah ia lengkap I 










Ia menyeluruh dari segi 






Keterangan Projek Petunjuk Kaedah Andaian Tahun Tanggun 




Matlam Mengarusperdanakan amalan hijau dan aplikasi 2020 Semua 
at teknologi hijau kea rah melestarikan PDRM serta Pengarah 
menyumbangkan secara signifikan kepada Jabatan 
kesejahteraa:n masvarakat 
Objekti Mengurang Penjimat Laporan Pengopera 2020 Pengarah 
fl kan kadar an jumlah sian Jabatan 
Tujuan em1s1 dan mm1mu asset pengangku StaRT 
pencemaran m 10% pengangku tan 
dengan penggun tan mengikut 
pengurusan aan meogikut perancang 
pengangkut bahan api perangcan an 
an daral gan 
yang 





Output (I) Memban Sistem Laporan Pembangu 2017 Pengarah 
gunkan permoho peoggunaa nan sistem Jabatan 
sistem nan n diintegrasi StaRT 
permoho secara kenderaan kan 
nan alas pasukau dengan 
penggun talian sistem 
aan dibangun sedia ada 






(2)Meningka Minimu Rekos Pernntuka 2016 - Pengarah 
tkan m satu kursus/ n 2020 Jabatan 
pembangu kursus I latihan/ penganjur StaRT 
nan latihan lawatan an 
kapasiti teknikal / kerja program 
dan lawatan diluluskan 
kepakaran kerja 




utan hijau setiap 
tahun 
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3)Pengganti Minimu Rekod Tertakluk 2016 - Pengarah 
an m 10% Harta kepada 2020 Jabatan 
kenderaan penggant Modal pcruntuka StaRT 
lama ian n yang 
(enjin kendcraa telah 











(4)Menguran Minimu Rekod Tertakluk 2016 - Pengarah 
gkan m 100 Harta kepada 2020 Jabatan 
pengguna unit Modal kelulusan StaRT 
an sumber kenderaa MOF 
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BAHAGIAN D - IDEF0 
IDEF0 ialah :-
• Telah diperkenalkan pada tahun 1981 oleh Jabatan PertahananAmerika. 
• Untuk memodelkan kcputusan, tindakan, dan aktiviti organisasi atau sislem 
• IDEFlx digunakan untuk menambah IDEFO untuk sistem intensif data 
• Gambarajah blok aliran berfungsi, digunakan untnk menunjukkan aliran data, 
kawalan sistem dan aliran fungsi proses kitaran hayat. 
S D1 : Kerangka/ model IDEF0 
Kawalan 
1 





Dalam Dikesan atau disyaki tidak berfungsi 
aset atau item dijadualkan untuk pemeriksaan 
perkhid- ' Penggantian aset 









Boleh dibaiki rl 





(sebelum pembaikan) pembaikan -
3 •• Aset selesai 
) Pemantauan . • . 
Aset ~ dan laluan -
V 
Pengg,ntian (selepas pembaikan) 4 ganti 








Detected or susp,e-ct,ed mlllfUncl!on, or 


































S D2 : Kerangka/ model IDEFO (Cadangan) 
Komen responden 
Responden 1: 
Pada pandangan tuan/puan adakab model ini; 
Ya Tidak 






Pada pandankan tuan/puan adakab model ini; 
Ya 
i. Relevan dalam pengurusan / 
pengangkutan? 
ii. Praktikal? I 
Responden 3: 
Pada pandangan tuan/puan adakah model ini; 
Terangkan 
Kerana terdapat kesan positif, 
clan negatif 
Kerana dalam sesuatu proses 
perlu terdapat kitaran lengkap. 
Tidak Terangkan 
Ya Tidak Terangkan 






Kerangka IDEFO ini adalah 
lebib kurang sama dengan 
kerangka Blueprint PDRM 
cuma ia mempunyai 
tambahan basil negatif 
Kerana ia mempunyai basil 
positif dan negatif 
Responden 4: 
Pada pandangan tuan/puan adakah model ini; 
Ya Tidak 
i. Relevan dalam pengurusan / 
pengangkutan? 
iL Praktikal? I 
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Terangkan 
Kerangka m1 lebih 
lcngkap iaitu dari segi 
kawalan dan pelaksanaan. 
Kerangka mi lebih 
pralctikal kerana dalam 
pelaksanaan terdapat 







Laporan 3 bulan dan 6 bulan 
daripada jabatan/ kontinjen/ 






Mengikut Operasi Kawalan 
Standart (Standard Operation 








• Melantik Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan 
Amalan Hijau dan Aplikasi Teknologi 
Hijau PDRM di setiap kontinjen dan 
formasi. 
2. Teknologi 
• Penggunaan motosikal elektrik 
• Pengguna.an Detox 1 dan 2 untuk mencuci 
sistem bahan api termasuk di dalarn ruang 
pembakaran 
• Penggunaan eat yang mesra alam dan tidak 
merosakkan hidupan laut untuk mengecat 
bot/ kapal 
• Menukar kenderaan lama yang mempunyai 
kadar emisi yang tinggi kepada kenderaan 
baru 
• Penggunaan Bio-Circle system iaiutu 
alatan mencuci sistem kenderaan yang 
telah digunakan oleh PDRM 
3. Institusi 
• Ibupejabat Polis Bukit Aman 
• Kontinjen 
• Jabatan 
• Pegawai/anggota PDRM 








• Penyel enggaraan kenderaan 
adalah mengikut Operasi 
Kawa!an Standart (Standard 
Operation Procedure). 
• Penggunaan peralatan mesra 










• Tahap kesedaran warga 
PDRM dalarn pelaksanaan 
teknologi hijau yang rendah 
• Tiada peruntukan kewangan 
bagi pelaksanaan teknologi 
hijau. Peruntukan untuk 
pelaksaan ini akan diambil 
daripada peruntukan semasa 
yang diperuntukkan untuk 
tujuan lain 
• Tidak mempunyai perjawatan 
tetap dan hanya melantik 
pegawai di bahagian yang 
terlibat sahaja untuk 
menjalankan pelaksanaan 
teknologi hijau yang mana 
pegawai tersebut juga 
mempunyai kerja hakiki yang 
perlu disiapkan 
• Pelupusan kenderaan adalah 
tidak memberangsangkan 
kerana tidak ban yak 
kenderaan yang dapat 
dilupuskan kerana tiada 
penggantian kenderaan baru 
• Kurang sokongan daripada 
pengurusan atasan 
SD 3: Input - Pengurusan Pengangkutan 
Komen responden 
Responden I: 
Input untuk kerangka IDEFO ini 
adalah pengurusan pengangkutan 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
L Adakah ia releven I 
JI. Adakah ia praktikal I 
iii. Adakah ia )engkap I 
IV. Adakah ia menyeluruh I 
Responden 2: 
Input untuk kerangka IDEFO ini 
adalah pengurusan pengangkutan 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
I. Adakah ia releven I 
ii. Adakah ia praktikal I 
111. Adakah ia lengkap I 
JV. Adakah ia menyeluruh I 
Responden 3: 
Input untuk kerangka IDEFO ini 
adalah pengurusan pengangkutan 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
I. Adakah ia relevcn I 
ii. Adakah ia praktikal I 
iii. Adakah ia lengkap I 
IV. Adakah ia menyeluruh I 
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Responden 4: 
Input untuk kerangka IDEFO 
m1 adalah pengurusan 
pengangkutan 
I. Adakah ia releven 
II. Adakah ia praktikal 











Ia lebih lengkap 
d ari pada kerangka 




• INPUT - Bahagian Pengangkutan, Jabatan Somber Strategik dan 
Teknologi, Pasukan Gerakan Udara dan pasukan Polis Marin. 
• KAWALAN 
• PELAKSANAAN 
• OUTPUT POSITIF 
• OUTPUT NEGATIF 
• PROSES 
Kawalan 








SD 4: Aspek Kawalan 
Komen responden 
Responden I : 
Aspek kawalan untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah 





Adakah ia releven 
Adakah ia praktikal 
Adakah ia lengkap 
Adakah ia menyeluruh 
Responden 2 : 
Aspek kawalan untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan 
adalah seperti yang ditunjukkan 
di bawah 
I. Adakah ia relcven 
ii. Adakah ia praktikal 
lll. Adakah ia lengkap 



















Aspek kawalan untuk 
perlaksanaan amalan hijau 
dan aplikasi teknologi hijau 
da\am pen gurus an 
pengangkutan adalah seperti 





Adakah ia releven 
Adakah ia praktikal 
Adakah ia lengkap 
Adakah ia menyeluruh 
Responden 4: 
Aspek kawalan untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pen gurus an pengangkutan 






Adakah ia releven 
Adakah ia praktikal 
Adakah ia lengkap 






















jabatan dalam aspek 
kawalan ini 
Penerangan: 
Aspek kawalan dalam perlaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan terdiri daripada tiga perkara yang saling kaitan, seperti yang 
ditunjukkan dalam gambarajah I : 
• LAPORAN 
• MAKLUMBALAS 







3 atau 6 bulan daripada 
jabatan/ kontinjen dan 
formasi yang terlibat 
OPERAS! KAWALAN 
STANDART (SOP) 
Mengikut SOP yang 
telah ditetapkan 
Gambarajah I: Saling kaitan dalam aspek kawalan 
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I 
SD S: Aspek Pelaksanaan 
Kornen responden 
Responden I: 
Aspek pelaksana untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan 
adalah seperti yang ditunjukkan 
di bawah 
l. Adakah ia releven 
11. Adakah ia praktikal 
iii. Adakah ia lengkap 
iv. Adakah ia menyeluruh 
Responden 2: 
Aspek pelaksana untuk 
perlaksanaan amalan hijau 
dan aplikasi teknologi hijau 
dalam pengurusan 
pengangkutan adalah seperti 
yang ditunjukkan di bawah 
i. Adakah ia releven 
ii. Adakah ia praktikal 
iii. Adakah ia lengkap 




































Aspek pelaksana untuk 
perlaksanaan amalan hijau 
dan aplikasi teknologi hijau 
dalam pengurusan 
pengangkutan adalah 
seperti yang ditunjukkan di 
bawah 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
I. Adakah ia releven I 
II. Adakah ia praktikal I 




iv. Ada.kah ta I 
menyeluruh 
Responden 4: 
Aspek pelaksana untuk 
perlaksanaan amalan hijau 
dan aplikasi teknologi hijau 
dalam pengurusan 
pengangkutan adalah seperti 
yang ditunjukkan di bawah 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
!. Adakah ia releven I 
ii. Adakah ia praktikal I 
iii. Adakah ia lengkap I 




Aspek pelaksana dalam perlaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan terdiri daripada tiga perkara yang sating kaitan, seperti yang 






• Motosikal elektrik 
• Detox 1 dan 2 untuk 
mencuci bahan api 
• Penggunaan cat yang 
mesra a lam 
• Menukar kenderaan 
lama yang mempunyai 




perlaksanaan di ~ 
















SD 6: Output Positif 
Komen responden 
Responden I: 
Output positif untuk perlaksanaan 
amalan hijau dan aplikasi 
teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan adalah seperti yang 
ditunjukkan di bawah 
L Adakah ia releven 
ii. Adakah ia praktikal 
iii. Adak11h ia Jengkap 
IV. Adakah ia menyeluruh 
Responden 2: 
Output positif untuk perlaksanaan 
amalan h\jau dan aplikasi 
teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutim adalah seperti yang 
ditunjukkan di bawah 
i. Adakah ia releven 
ii. Adakah ia praktikal 
iii. Adakah ia lengkap 
IV. Adakah ia menyeluruh 
Responden 3: 
Output positif untuk perlaksanaan 
amalan hijau dan aplikasi 
teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan adalah seperti yang 
ditunjukkan di bawah 
I. Adakah ia releven 
ii. Adakah ia praktikal 
iii. Adakah ia lengkap 
iv. Adakah ia menyeluruh 




















Output positif untuk perlaksanaan 
amalan hijau dan aplikasi 
teknologi hijau dalam pengurusan 
pengangkutan adalah seperti yang 
ditunjukkan di bawah 
Ya 
1. Adakah ia releven / 
11. Adakah ia praktikal / 
111. Adakah ia lengkap / 






Output positif dalam perlaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan terdiri daripada empat perkara yang saling kaitan, seperti 
yang ditunjukkan dalam gambarajah 3 : 
• TAHAPKESEDARAN 
• OPERASI KA WALAN ST AND ARD (SOP) 
• PERALAT AN MESRA ALAM 





















Gambarajah 3: Saling kaitan dalam output positif 
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SD 7: Output Negatlf 
Komen responden 
Responden l: 
Output negatif untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah 
seperti yang ditunjukkan di 
bawah 
Ya 
1. Adakah ia releven / 
ii. Adakah ia praktikal / 
111. Adakah ia lengkap / 
1v. Adakah ia menyeluruh / 
Responden 2: 
Output negatif untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah 
scperti yang ditunjukkan di 
bawah 
Ya 
i. Adakah ia releven / 
tt. Adakah ia praktikal / 
iii. Adakah ia lengkap I 










Respond en 3: 
Output negatif untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah 
seperti yang ditunjukkan di 
bawah 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
I. Adakah ia releven I 
II. Adakah ia praktikal I 
Ill. Adakah ia lengkap I 
IV. Adakah ia menyeluruh I 
Responden 4: 
Output negatif untuk 
perlaksanaan amalan hijau dan 
aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan adalah 
seperti yang ditunjukkan di 
bawah 
Ya Tidak Tidak Tidak Terangkan 
Pasti tahu 
I. Adakah ia releven I 
II. Adakah ia praktikal I 
Ill. Adakah ia lengkap I 
IV. Adakah ia menyeluruh I 
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Penerangan: 
Output negatif dalam perlaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau dalam 
pengurusan pengangkutan terdlri daripada empat perkara yang saling kaitan, seperti 
yang ditunjukkan dalam gambarajah 4 : 
• T AHAP KESEDARAN 
• PERUNTUKAN KEW AN GAN 
• TIADA PERJA W ATAN TET AP 
• PELUPUSAN 






Kenderaan yang tidak 
memberangsangkan kerana 
tidak banyak kenderaan yang 
dapat dilupuskan kerana tiada 
penggantian kenderaan baru 
TAHAP KESEDARAN 






perlaksanaan amalan hijau 
dan aplikasi teknologi 
hijau 
t 
TIADA PERJAWATAN TETAP 
+-------+ Hanya melantik pegawai di 
jabatan yang terlibat sahaja dan 
pegawai tersebut juga memunyai 
kerja hakiki untuk dilaksanakan 
Gambarajah 4: Saling kaitan dalam output positif 
Tamai Bahagian D 
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